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AL SON DE LA MARSELLESA 
I BrUSelnníÍl' oficialmente que las 
86 Sncesas en el combate entre 
h ^ ' r v Dinant han sido considera-
^ 1 estragos s« artme-
, He grueso calibre. 
nF to obstante' 103 íríl™?SeB' en' 1 la inspirada Marsellesa, se 
S erón T invirtieron en victoria 
l ^ rpa rec í a una derrota segura. 
INTELIGENCIA FRANCO-RUSA 
ülfcomimicación del Ministerio 
Lp la Guerra dice: . , ,. 
se ha establecido una inteligencia 
Ltre los Estados Mayores francés y 
Uo sobre los privilegios especules y 
u lenidad con que serán tratados los 
risioneros polacos hechos a las tro-
alemanas en Alsacia y Lorena. 
GRECIA CONTRA TURQUIA 
Atenas, 17. 
El Gobierno griego esta tarde en-
vió una nota a la Sublime Puerta, que 
puede considerarse un ultimátum. 
Dice el Gobierno en esta nota diri-
gida al Gobierno otomano, que si es 
cierto que las tropas turcas que están 
en Bulgaria se dirigen a la frontera 
griega, Grecia procederá inmediata-
mente a movilizar sus fuerzas de mar 
y tierra. 
EL KAISER EN MAINZ 
Londres, 17. 
Un despacho a la "Exchange 
News," procedente de Mainz, dice que 
el Kaiser ha llegado a esa ciudad, 
acompañado de sus tres hijos, inclu-
so el Príncipe heredero. 
EXPLORADORES MUERTOS 
París, 17. 
Esta mañana, en Dinant, siete j i -
| [ l E N C A R E C I M I E N T O D E L A V I D A 
Notable c o n f e r e n c i a d e l D o c t o r G o n z á l e z L a n u z a 
|enla A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o 
por i n i c i a t i v a d e l a C á m a r a d e C o m e r c i o . 
Anoche, conforme habíamos anun-
1 tiado, dió en los salones del Centro de 
I Dejéndientes el notable jurisconsulto 
ydocuente orador, doctor José A . 
Graiález Lanuza, Letrado Consultor 
Icela Cámara de Comercio, por inicia-
tira de esta corporación, una notable 
conferencia sobre los motivos que ex-
plican el actual encarecimiento de las 
| subsistencias. 
Asistió una numerosa concurren-
jcia. 
Abierta la sesión por el señor Car-
1 los de Zaldo, Presidente de la Cáma-
I a, explicando las gestiones que ha-
realizado dicha corporación cerca 
del Gobierno para disipar algunos 
wores que se habían propalado por 
«tos que se suponían realizados por 
d comercio y la buena acogida que se 
¡« había dispensado a las comisiones 
íe la Lonja y de la expresada corpo-
ación, dijo que se había solicitado 
jjdemás el valioso concurso del Letra-
«de la Cámara para que diera esta 
|tmfeTencia de indiscutible actualidad, 
ío la palabra al doctor Lanu-|za. 
Comenzó éste su conferencia con 
^ brillante exordio en que manifes-
\ i causas ^ue determinaban a 
jwia para procurar orientaciones en 
n de todos. Entró después a anali-
I rr,las ̂ sas que determinan el alza 
Jiosprecios, principalmente la de la 
W y la demailda, que constituyen 
.«"'menos muy complejos, en las cua-
^ata sólo de la cantidad de 
Pactos ofrecidos y pedidos, sino de 
^ condiciones de los mismos y de 
«causas que con ellos se relacio-
¿ei en apoyo de ello la opinión 
I t tTnj"10 economista Neumann, 
«?erta • ia demanda supera a la 
íe:iwqUlere decir (lue Prevalecen los 
^SraricT5 haCen SUbÍr 61 PreCÍ0 y 
^acdó/?11,1^30 direct0' agre«a' dQ 
RaBdn7 5 lnterés individual que, 
Oto e8 P, de^anda de un bien crece, 
^la^n • • • aquel biei1 es requeri-
tidad ̂ T11810011 conmutativa en can-
^ e d 0r' 0 P0r un número más I>ersonas. o más viva, más 
Sisitiv!ment€ y con una actitud 
l^rir lo cniayor en los <lue deseaT1 
^les to/apVesto que Permanezcan 
*• que ̂  s demás condiciones, 
l 1 * ^ Je ,dlsPuestos a vender 
> ^ M d u a f t á 5 ' S Í g U Í ^ d o SU in-
\ y tan¿ ''pedlr Precios más al-
'c'tfectoH f a l t o s cuanto más, 
Vidual « acci6u de un interés 
l^idant^i aceiltúe entre los de-
r^odei la ^Petencia, esto es, el 
l ^ a d a u i ^ ^ t a r s e el uno al otro 
? «lejô !101011 P0r la aceptación de 
SLestemodo?ndlcione3 de compra, 
u^^s dP?^Ulnenta €l Precio de los 
. i ^ W - í 0 cuando un Pueblo es-
í ^ t o s c n S 6 el de muchos medi-
Í!* d de lo 0Maparece el cólera; se 
5?° Italia ?a0lvora' da l los , etc., 
^ êl h L «uerra; aumenta el 
lindes ^r0tcuando se emprén-
d e t e r^c .c iones de ferro-
ândo ia of . lnversa, es claro 
^ esto erta de una cosa au-
1 cambié CUando es exhibida 
ftayor COnmutativo en canti-
5 de Peps0nPOr Un número más 
T1HenJ0llas' 0 más viva, más 
'losque ^ a S ^s otras condi-
.^ellaa stán depuestos a ad-
lnterés L ' v 3 / P0drán. 8i«ai«n-
ina L ^ i d u a l , tratar de rea-
raodeg!.nancia ae cuanto mayor, y tanto 
más, por efecto 
del citado interés, se produzca entre 
los oferentes la competencia, esto es, 
el arte de adelantarse el uno al otro 
en la venta por la aceptación de con-
diciones de ventas mejores. 
Se extiende en consideraciones pa-
ra justificar la certeza de las anterio-
res indicaciones, y refiriéndose a la 
gravitación del precio hacia el costo 
de producción, dice que es una conse-
cuencia del progreso industrial ten-
dente a reducir el costo con procedi-
mientos más baratos. Cita diversos 
ejemplos con motivo de un mismo ar-
tículo que hay que traer a una ciu-
dad, por no bastar el producido en lu-
gareŝ  más próximos, por lo cual cues-
ta más el acarreo de los más lejanos, 
o el que se ha cultivado en tierras me-
nos fértiles, exponiendo que en estos 
casos el costo de producción gravita 
sobre el de mayor costo, porque si 
fuera el menor mataría la producción 
más costosa, disminuiría el número d-i 
productos, determinando una escasez 
y con ella el alza total, contrariando 
la misma gravitación hacia el costo, 
lo cual no resulta cuando la produc-
ción menos costosa pueda ampliarse 
hasta cubrir la necesidad total del 
mercado. 
También son elementos que influ-
yen en el precio independiente del 
costo, la calidad del artículo, citando 
el ejemplo de un edificio construido 
con varios departamentos que no obs-
tante no poderse determinar el precio 
de cada habitación, resulta según el 
clima más costosas las ventiladas en 
países cálidos y viceversa en los paí-
ses fríos. Se extiende en considera-
EL CZAR-DE.RUSIA. CON SU IMPERIAL FAMILIA 
A L O S F R A N C E S E S N O S E L E S O L V I D O 
L A L E C C I O N D E L A N O 1 8 7 0 . 
L a p u b l i c a c i ó n d e u n t e l e g r a m a f u é c a u s a d e l 
f r a c a s o d e M a c - M a h o n , d e l a p é r d i d a d e S e d á n 
y d e l a d e s g r a c i a d a c o n s e c u e n c i a d e l a g u e r r a . 
Según un despacho oficial por el cibido por el Estado Mayor prusiano 
cable que publicó el "Herald", el día 
12 el Ministro de la Guerra de Fran-
cia dijo, acerca de la censura que se 
mantiene para la información de ia 
prensa: 
—Recuérdese que la pérdida de la 
batalla de Sedán se la debimos a un 
telegrama que publicó un periódico 
francés, "Le Peuple", y que fué más 
tarde transmitido de París a Londres, 
donde se publicó y fué transmitido de 
Londres a Berlín. 
Por ese telegrama supo el Estado 
Mayor prusiano la dirección del ma-
riscal Mac Mahon en su marcha, y 
ahora no vanios a correr los mismos 
riesgos y la misma suerte en la gue-
rra en que nos hallamos. 
El telegrama de referencia fué ro-
en Agosto 23. En aquella fecha el ge-
neral Bazaine se hallaba cercado en 
Metz por el cuerpo de ejército prusia-
no que mandaba el príncipe Federico 
Carlos; y para impedir que a Bazaine 
le llegaran auxilios, otro cuerpo de 
ejército bajo el mando del príncipe 
Alberto de Sajonia se dirigió a Cha-
lons. 
Los prusianos sabían vagamente 
que Mas Mahon estaba organizando 
un ejército cerca de Chalons; pero no 
tenían idea del propósito de ese ejér-
cito, el cual supieron los prusianos 
por el telegrama que los periódicos de 
Londres publicaron al recibirlo de 
Francia. 
El ejército organizado por Mac Ma-
hon se reunió en Reims con el empe-' Pasa a l a p á g i n a 7 
E N L I E J A Y S U S A L R E D E D O R E S 
S E E N C U E N T R A N 2 . 3 6 5 , 0 0 0 A L E M A N E S 
F R E N T E A L O S E J E R C I T O S A L I A D O S . 
(Del corresponsal militar del '̂New 
York Herald.") 
Londres, Agosto 13. 
Del resultado de la gran batalla 
que, probablemente, ya se estará l i -
brando en Lieja, dependerá que el 
Kaiser logre llevar a cabo las opera-
ciones más importantes de su cam-
paña, lanzando un millón de hombres 
en territorio francés, por la frontera 
belga. 
Según noticias recibidas esta no-
che, las fortalezas de Lieja continúan 
en poder de los defensores. 
Siendo más que probable que Lieja 
sea el eje en que ha de girar la bata-
lla, son incomprensibles las noticias 
que de varios puntos de Bélgica se 
reciben, en el sentido de que las fuer-
zas alemanas se encuentran desalen-
tadas y que se están retirando hacia 
el Este. 
Bajo el punto de vista militar esto 
contrasta notablemente con la ruptu-
ra de las hostilidades en la guerra 
franco-prusiana. Entonces Alemania 
tenía 500,000 hombres en territorio 
francés dos semanas después de la 
declaración de guerra. 
EL ATAQUE CONTRA LAS FOR-
TALEZAS CONTINUARA 
el plan de campaña de los alemanes, 
es ahora evidente. Los indicios son 
que el ataque continuará aún con más 
vigoi-, cuando el grueso de las fuer-
zas alemanas en Bélgica esté prepa-
rado para desarrollar su plan. En es-
te respecto, sin duda, hay algo de 
verdad en las declaraciones que ema-
nan de Berlín: que la artillería de si-
tio de grueso calibre, que aún no ha 
entrado en acción, hará que'la resis-
tencia de las fortalezas se vea bajo 
otro aspecto. 
Mientras tanto, parece que la es-
trategia alemana consiste en pene-
trar en Bélgica en masa, esperando 
destruir las peligrosas fortalezas de 
Lieja antes que surja la necesidad de 
traer comestibles, artillería de grueso 
calibre, etc.; de lo contrario será su-
mamente difícil el transporte por esa 
vía. 
A LOS ALEMANES NO LES CON 
VIENE ESPERAR 
cuerpos de ejército y ocho divisiones 
de caballería, que ascienden aproxi-
madamente a 2.365,000 hombres, ya 
está en movimiento por Ardennes. 
Numerosas fuerzas alemanas se 
encuentran, según informe oficial, 
entre Lieja y Luxemburg. Noticias 
auténticas anteriores, recibidas en es-
ta ciudad, dicen que tropas alemanas 
avanzan sobre Bélgica en Herstal, a 
lo largo del Meuse, y otro gran con-
tingente de tropas alemanas están 
concentradas cerca de Thimmville, lo 
cual indica que es muy posible que 
proyecten un gran movimiento de 
flanqueo. 
EL ESTADO MAYOR DEL KAISER 
NO ESTA CIEGO 
No es de suponer que el Estado 
Mayor del Kaiser esté concibiendo 
sus planes ciegamente en los actuales 
críticos momentos. Que los alemanes 
no llevan la ventaja en Bélgica, país 
El plan mejor y más seguro sería,, hostil, donde queman los puentes, se 
probablemente, esperar a que Lieja 
se rinda, antes de entrar en Bélgica 
en gran númei'o; pero el tiempo es 
ahora el factor más importante. 
Los alemanes no están en condicio-
nes de esperar; por consiguiente, la 
Que las fortalezas de Lieja han re- j mayor parte del ejército invasor del 
sultado un obstáculo inesperado en' Kaiser, que se compone de veinte 
desbaratan las carreteras y se hace 
todo lo posible por. hostilizarlos, es 
evidente. También es un hecho que 
los extensos bosques de Ardennes re-
ducen hasta cierto punto el daño del 
fuego de la artillería francesa, que 
tan frecuentemente es el principal 
factor en una batalla. 
rador Napoleón I I I , y la marcha fué 
sobre la base de unirse al ejército que 
mandaba el general Bazaine en Se-
dán. 
Cuando el ejército prusiano se diri-
gía a Reims el 25 de Agosto, al cuartel 
general prusiano en Bar-le-Duc llegó 
un telegrama de Londres con la infor-
mación procedente de "Le Temps", 
de París, que la publicó en su número 
del día 23, de que Mac-Mahon había 
resuelto repentinamente acudir pre-
suroso a auxiliar a Bazaine y que to-
do el ejército de Chalons había salido 
ya de Reims con ese objeto. 
Así fué como los periódicos revela-
ron los movimientos de las tropas 
francesas y causaron el gran desas-
tre de la guerra de 1870. 
El ejército prusiano que tenía órde-
nes expresas de dirigirse a Reims, va-
rió de plan e impidió que Mac Mahon 
fuera en auxilio de Bazaine. 
Tan pronto como se conoció en el 
cuartel general el propósito del ma-
riscal Mac Mahon, se reunió un conse-
jo del Estado Mayor en el cuartel ge-
neral y se convino en variar la mar-
cha y a los seis días se había aplasta-
do el ejército de Chalons y sellado la 
ruina de Bazaine. 
De ahí el que en la guerra actual el 
gobierno francés haya establecido 
tan severa censura con las noticias 
que se refieren a la campaña. 
En la obra que publicó el general 
J . F. Maurice, traductor y editor de 
"La guerra franco-alemana", en una 
nota al pie de una de las páginas, dijo 
acerca de ese asunto: 
—La democracia de París fué su 
peor enemigo. Por el descubrimiento 
y divulgación del plan y de la marcha 
de Mac Maho na Sedán se echó a per-
der la única ocasión del buen éxito dsí 
la campaña de 1870. 
LA SUSPENSION DEL 
ALCALDE DE PINAR DEL RIO 
EL GOBIERNO APRUEBA LA RE-
SOLUCION DEL GOBERNADOR 
Después de las entrevistas celebra-
das por el coronel Sobrado, el repre-
sentante señor Wifredo Fernández y 
el doctor Alfredo Portas con el Jefe 
del Estado, el Gobierno dictó ayer 
una resolución para poner fin al 
conflicto de Pinar del Río, ordenando 
que se cumpla la disposición del Go-
bernador, que suspendió al doctor 
Portas en su cargo & consecuencia 
d 1 expedientes que se le instruyó. 
netes de una patrulla exploradora de 
diez, fueron muertos, huyendo el res-
to hacia Rochefort. 
5 
Las bajas fueron considerables d< 
una y otra parte, pero los servios 11» 
varón la ventaja. 
Belgrado ha sido bombardeado nue« 
vamente por la artillería gruesa, 
La ciudad está en ruinas. 
UN CRUCERO JAPONES PERSI-
GUE A OTRO ALEMAN. 
San Diego, California, 17. 
El crucero japonés "Idzumo" ha sa-
lido en dirección al norte para estar 
sobre la pista, según creencia gene-
ral, del crucero alemán "Leipzig." 
El "Leipzig" está ahora en Sani 
Francisco, proveyéndose de carbón, 
habiendo obtenido permiso para ello 
del Gobierno americano, a condición 
de que no permanezca en el puerto 
más de veinticuatro horas. 
Pasa a l a p l a n a 7 
AEROPLANO ALEMAN A TIERRA 
París, 17. 
Un aeroplano alemán que se re-
montaba sobre Civet, importante pla-
za militar a orillas del Meuse, esta 
mañana, fué derribado por el fuego 
de los franceses. 
GRAN BATALLA CERCA 
DE BELGRADO 
. Roma, 17. 
El corresponsal en Nish del "Co-
rriere d' Italia" dice que se está l i -
brando la más grande batalla en que 
haya intervenido Servía hasta ahora, 
en las cercanías de Belgrado. 
Cincuenta mil austríacos atacaron 
a cuatro cuerpos de ejército servios 
el domingo. 
D E C L A R A C I O N E S D E L C O -
R O N E L C A R L O S M E N D I E T A . 
" E l p a c t o e s u n c o n t r a t o d e c o m p r a - v e n t a . N o e a 
p a t r i ó t i c o . — E l G o b i e r n o n o d e b e p a c t a r c o n n a -
d i e . — D e b e r e s o l v e r l o s p r o b l e m a s d e l a N a c i ó n . 
— L e a y u d a r í a e l P a r t i d o l i b e r a l u n i o n i s t a . — E l 
G o b i e r n o d e b e h a c e r p o l í t i c a e l e v a d a . " 
So celebraba en el antiguo Ateneo 
la Asamblea Racional deR Partido 
Liberal Unionista. En uno de los pa-
sillos caímos prisioneros en los for-
midables brazos de Carlos Mendieta, 
su amable Presidente; nos sonrió 
con toda su alma buena; nos dió un 
cigarrildo y entramos en materia; ha-
blamos de política. 
—Y de la Asamblea ¿qué? 
—Tengo que consignar en primer 
término que la Asamblea que presido 
es la legítima, puesto que es el pro-
ducto de una renovación reglamenta-
ria, y porque, además, su constitu-
ción se ajusta y responde a cuanto 
previenen en ese sentido los Estatu-
tos del Partido Liberal. 
—¿Qué piensa usted del pacto del 
doctor Zayas con el Gobierno? 
—En cuanto al pacto a que usted 
se refiere, entre el Gobierno y el 
doctor Zayas, no puede calificarse 
sino de un contrato bilateral de 
compra-venta, adornado con no pocos 
eufemismos para evitar el mal efec-
to que habría de producir en la opi-
nión. Declaro que todo eso es alta-
mente perjudicial para los intereses 
públicos porque ello no significa sino 
una alianza electoral, tal vez con el 
propósito de defraudar la pureza del 
sufragio, en perjuicio de los elemen-
tos de oposición que no se someten de 
antemano a la tutela e imposición del 
Gobierno. 
Ese pacto no puede titularse pa-
triótico; sino de intereses, y de pe-
queños intereses. El Gobierno no ne* 
cosita inteligenciarse con nadie, cuan 
do su lívbor se refiera a mejorar 1^ 
suerte del país, a resolver problemas 
-«i Pasa a l a p l a n a 1 2 
El Emperador Guillermo I I al frente 
de un Cuerpo de Ejército 
EL PAPA ENFERMD ' 
DE CATARRD BRONQUIAL 
Roma, 17 
El Sumo Pontífice, a quien han 
afectado profundamente las perip " 
cías del actual conflicto europeo sigue 
bastante enfermo,, haciéndSse' S 
m T d ™ ^ 8U esta*> de extre-
El médico del Vaticano doctor Mar-
ch.afura Jo volvió a visitar anoche y 
" — t a i s * * " H S S H S g i r c , 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N 
A LAS 5 DE LA TARDE 
L A S CASAS DE CAIHBIO 
A g o s t o Í 7 
P l a t a e s p a ñ o l a d e d e 1 0 2 a ¡ 0 3 
O r o a m c a n o . c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e 1 0 6 a 1 0 7 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a 1 0 3 
C E N T E N E S a er> p I a t a 
I d e m , e n c a n t i d a d e s a 5 - 1 4 
L U I S E S a 4*11 c n P I a t a 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 4,•12 
E i p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 1 0 3 
CABLK COMERCIALES 
New York, Agosto 17. 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Descuento papel comercial, de 6 a 
7 por ciento anual-
Centrífuga pol. en plaza, a 6.53 
cents vos. 
Centrífuga pol. 96, a 5.1\2 cts. cos-
to y flete. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, a 
5.88 centavos. 
Harina Patente Minnesota, nomi-
nal $5.40. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
?9.:i2. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Agosto 17. 
trucares. 
En lx)udr?s sigue encalmado el 
mercado. 
En New York el morcado rige fir-
me en los precios cotizados, habién-
dose vendido 30,000 sacos, centrífuga 
base. 96, a 5.1¡2 centavos costo y fle-
te, para embarque en Septiembre. 
El mercado local rige con tono de 
firmeza. 
Sabemos haberse hecho la siguien-
te venta: 
3,000 sacos centrifuga pol. 96, a 12 
reales arroba, para especular, a pe-
dir en un mes, en Matanzas. 
Promedio del azúcar 
JUNIO 
Ira. quincena -
2da. quincena . 
Del mes . . . . 
¡JULIO 
Ira quincena . . . . 4.322 rs. (5) 
' 2da. quincena 4.259 rs. @ 
Del mes 4.289 rs.@ 
AGOSTO 
: Ira. quincena . 
. .4.329 rs. @ 
. . 4.346 rs. 
. . 4,338 rs. @ 
. . 6.980 rs. 
Cambios. 
' El mercado abre con precios nomi-
nales y sin operaciones sobro las pla-
zas europeas. 
Los precios por letras sobre los Es-
tados Unidos rigen con tono de flo-
jedad. 
La moneda ameiúcana floja y con 
marcadas tendencias de continuar ba-
jando por las mismas causas ante-
riormente expuestas. 
La plata española quieta y con que-
branto en sus cotizaciones, debido a 
la paralización que so nota en el mer-
cado. 
Cotizamos: 
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Pnrfs, ;-;iiv 
Hamburpo, ií iiv. 
Estníio* Tnidos, B Itv 
Dspan.T.g, plaziiyavi-
Mullid, 8 d[v 
Dcto. rmpel r><í'n*r'íii»l9'-í 1 10 p.g anl. 
MONEDAS EXTRANJERAS—Se co-
tizan hoy, como sigue: 
Grecnbaeks ; _ v 
Píatü e s p i ó l a , _ 
N . N. 
Recaudac ión fe r rocar r i l e ra 
Tranvías eléctricos de la Habana 
En la semana que terminó el 16 del 
actual esta Compañía recaudó la su-
ma de $52,246.10, contra $56,108.45 
en la correspondiente semana de 
1913. 
Diferencia en contra de la semána 
de este año: $3,862.35. 
El día de mayor recaudación de la 
semana fué el 10 del actual, que al-
canzó a $8,052.20, contra $9,231.15 el 
17 de Agosto de 1913. 





Londres, 3 d'v. . . . N N 
Londres, 60 dlv. . . N N 
París, 8 d|v N N 
París, 60 d|v p|0P. 
Alemania, 3 d|v . . . N N 
Alemania, 60 djv. . N 
E. U. 3 d|v plaza. . . 7̂ 4 6V2 plOP. 
I- l . i ido.,, 60 ^ v 
España, 3 djv plá'/a . N .N • 
Descuento pa^el Co-
mercial 9 ^ 10 p¡0P. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque, a 10 y medio reales arro-
ba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
en almacén, a 8 medio reales arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: Miguel Nadal. 
Habana, Agosto 17 de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Presidente. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 17 
Entradas del dia 16: 
A Domingo Ramos, re Consolación 
del Sur, 49 machos y 15 hembras. 
A Federico Febles, de Capote, 1 
macho. 
A Eulogio González, de idem, 2 
hembras. 
Salidas del dia 16: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
19 hembras. 
Para otros lugares: 
Para San Felipe, a Cirilo Forte, 
6 machos. 
Para Marianao, a Adolfo González, 
35 machos. 
Para Bejucal, a Martín Navarra, 12 
machos. • - ' 
Para Guanabacoa, a Remigio Alvarez, 
1 macho. 
Para San Nicolás, de Guiñes, a Luís 
de la Torre, 6 machos. 
C e n t r o A s t u r i a n o de l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a ! E x t r a o r d i n a r i a 
De orden del señor Presidente, 
se convoca por este medio a los so-
pores socios del Centro, para que 
se sirvan conenrir a la Junta Ge-
r.t-ral extraordinaria que, con ca-
rácter de permanente, se celebra-
i á en los salones del edificio so-
cial el jueves próximo día 20 del 
corriente mes, comenzando a la^ 
l& ocho de la noche. 
Los particulares -a tratar son la3 
siguientes: 
—Discusión 7 revisión del 
acuerdo adoptado en Junta Gene-
ral acerca del departamento d3 
Rfiyos X . 
— Discusión y revisión del 
ncuerdo adoptado en Junta Gene 
tal acerca de los nombres que han 
de llevar los pabellones que se 
construyen en la Quinta. 
—De lo expuesto por algunos 
reñores socios respecto de que se 
Sevaelva a los señores Morales y 
Mata la suma de CUÁTRO M I L 
PESOS que en calidad de fianza 
tenían depositada y a la cual 
Limciaron voluntariamente. 
—De las reformas al Reglamen-
to General, presentadas por la Co-
misión que la Junta General desig-
né al efecto. 
N O T A : 
Las reformas al Reglamento 
presentadas por la Comisión 
hallan impresas en esta Secretaríci. 
a la disposición de los señores aso-
ciados. 
OTRA: 
SE H A C E SABER A TODOS 
LOS SOCIOS QUE NO SE PER-
M I T I R A L A E N T R A D A E N E L 
SALON E N QUE H A D E CELE-
BRARSE L A J U N T A A LOS SE-
Ñ O R E S QUE NO PRESENTEN 
E L RECIBO CORRESPON-
D I E N T E D E L A CUÓl 'A SO-
C I A L . 
Habana, 15 de agosto de 1914. 
E l Secretario, i?. Q. Marques. 
C. 3588 5t.—15 5d.—16. 
r " r \ — r r r í T m 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy 
Cabezas 
Ganado vacuno 195 
Idem de cerda 98 
Idem lanar 34 
327 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 22, 24 y 26 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 34 centavos el kilo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Rescs sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 60 
Idem de cerda 17 
Idem lanar 00 
77 
y va-
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos 
cas, de 23 a 26 centavos. 
Cerda, de 38 a 42 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . . 5 
Idem de cerda l 
Idem lanar o 
6 
siguientes Se detalló la carne a los precios en plata: 
Vacuno, de 21 a 24 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
La renta en pie 
El ganado en pie en los corrales se 
ha detallado en el día de hoy a \<3t 
siguientes precios. 
Toros y novillos, a 5.112, 5.718 y 6 
y 6.1¡4 centavos. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Agosto 15. 
Para New York, vapor americano 
"México." 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Olivette". 
Paia Cuyo Hueso, vapor america-
no "Miami". 





Para New Yor, vapor americano 
México. 
2 cajas sidra. 
1000 sacús azúcar centrífuga. 
11 sacos corchos para botellas. 
25 tambores hierro. 
100 barriles miel de purga. 
500 líos cuero Balado. 
4000 sacos azúcai', 
96 cajas tabacos torcidos. 
28 barriles tabaco despalillado. 
4 pacas recortes tabaco. 
1 caja piano. 
2 cajas, 1 atado efectos 
les. 
35 piezas, 3 huacales, 1 rollo 
teniendo una máquina. 
25 sacos cera de abejas. 
50 barriles miel de purga. 
250 líos cuero. 
2 cajas chocolate. 
88 cajas naranjas. 
841 cajas piñas. 
40 cajas aguacates. 
81 cajas limones. 
1313 huacales niñas. 
149 tercios tabaco en rama. 
112 barriles id. despalillado. 
15 barriles recortes. 
20 pacas despalillado. 
26 cajas tabaco. 
250 líos cueros. 
1 caja libros. 
123 cajas piñas. 
350 cajas armas viejas. 
1 paquete calamares. 
1 paquete ropas. 
2 barriles basura metal. 
103 pares zapatos. 
4 atados taburetes. 
9 bultos goma. 
25 bultos metal. 
567 sacos huesos. 
Para Cayo Hueso, vapor americar 
no "Olivette". 
14 pacas tabaco en rama. 
598 tercios tabaco en rama;. 
10 cajas pasta guayaba. 
2 cajas jalea id. 
16 cajas finitas en almíbar. 
1 atado (2 cap jas pulpa tamarin-
do. 
2 atados (5 cajas) pasta almen-
dra, 
2 huacales gofio. 
4 cajas id. 
94 pacas despalillado, 
3 cajas gofio. 
8 huacales dulce guayaba. 
26 cajas galleticas. 
21 barriles tabaco despalillado. 
1 caja tabacos torcidos. 
72 huacales aguacates. 
10 cajas mangos. 
5 barriles boniato. 
1 tercerola id. 
6 barriles agaucates. 
Para New Orleans, vapor america-
no "Excelsior". 
160 huacales aguacates. 
1 caja ajos. 
44 cajas piños. 
47 cajas mangos. 
124 cajas aguacates. 
066 cajas piñas 
197 huacales piñas. 
Para Colón, vapor inglés Cartago. 
De tránsito. 
m a n T r e s t o s 
Agosto 15. 
2 2 6 
Vapor americano Mascotte, de Ca-
yo Hueso. 
En lastre. 
Día 16.. V v 
2 2 7 
Vapor inglés "Berwindvale", de 
Newport. 
Havana Coal cp.: 8.046 toneladas 
carbón mineral. 






noruego "Camilla", de Bal-
Día 
2 2 9 
Vapor 
timo re. 
Para la Habana. 
Edmond Roth y cp.: 4 huacales má 
quinas panadería; Vázquez y Fer-
nández, 129 atados carretillas; Cru-
sellas hno y cp.: 42 cajas batellas; 
M. Guerrero: 10 id. id.; J. M. Stein-
hart: 1490 barras acero; 34 atados 
varillas; 20 atados barras acero; 
Compañía Cubana de Fonógrafos: 8 
cajas catálogos; 3 cajas accesorios; 
Tabeas y Vila: 15 cajas papel; J. 
Otero y cp.: 250 id. id.; V. Fernández 
250 sacos maíz; Alvarez, Valdés y cp. 
6 cajas medias; Pons y cp.: 561 
asientos; 3 atados tanques letrina; 
Aspuru y cp.: 10 cajas ferretería; 
V. Echevarría: 17 bultos accerios tu-
bería; Cuban Amer. Chem: Wohrs: 
6 bultos pinturaá; Aspuru y cp.: 595 
piezas tubos; Purdy y Henderson: 16 
bultos tubos; J. Fernández: 17 id. id.; 
Wi B. Mac Donald: 24 huacales forro 
metal; Casteleiro y Vizoso: 330 pie-
zas tubo; Marina y cp.: 475 piezas 
id.; A. E. León: 215 fardos heno; 100 
sacos avena; Acevedo y Mestre: 1010 
id. id.; S. Oriosola: 550 id. Id.; Ba-
randiarán y cp.: 1060 atados sacos pa 
peí; A. Garfitde: 25 cajas patines; 
L. Respand: 5 id. id.; Coca Cola y 
cp.: 15 id. id.; Compañía Agua San 
Miguel: 5 id. id.; Zaldo y Martínez: 
187 cajas partes madera; Capestany 
y Garay: 150 rollos papel techo; 180 
cuñetes clavos; J. García Hno.; 550 
rodlos papel techo; Urquía y cp.: 75 
cuñetes clavos; Viuda de C. F. Cal-
vo: 130 cuñetes clavos; Achútegui v 
cp.: 140 id. id.; J. S. Gómez: 183 id. 
ttut Gómez Benguria y cp.: 50 id. id.; 
J. N. Allyn y cp.: 138 barriles grasa; 
A. Benze: 100 id. papa; A. E. León: 
185 Id. id.; Pons y cp.: 185 id. id.; 
Tabeada y Rodríguez: 5.048 id. id.; 
Orden: 426 atados cristalería; 448 
atados barras acero; 1000 mangos es-
cobas; 245 bai'riles carbonato sosa; 
400 barriles carbonato id. 
2 3 0 
Vapor holandés Maartensdijk, de 
Rotterdam y escalas. 
DE ROTTERDAM 
Para la Habana 
Muniátegui y Tellechea: 100 cajas 
queso; E. Hernández: 100 id id; R. 
Torregrosa: 125 id id; Menéndez y 
Ca: 50 id id; J. F . Burguet: 40 id id; 
A. Mareé: 30 id id; 8 barriles mante-
ca; Swift y Ca: 110 id id; A . Benza: 
55 id id; E . Lecours: 30 id id; Micha-
elsen y Frasee: 38 id id; Fernández 
Trápaga y Ca: 150 id id; Isla Gutié-
rrez y Ca: 100 id id; Carbonell Dal-
mau y Ca: 80 id id; Fernández García 
y Ca: 100 id id; R. Suárez y Ca: 300 
id id; García Sánchez y Ca: 100 id id; 
A. Barros: 75 id id; González y Suá-
rez: 100 id id; A . García: 50 id id; T. 
Ézquerro: 35 id id; C. Arnoldson y 
Ca: 100 id id, 15 jaulas polvo cacao, 
1 caja yema huevos, 25 cajas mante-
ca; Wickes y Ca: 50 cajas id; E. Gar-
cía Capote: 25 bultos colores; P. Fer-
nández y Ca: 49 fardos cartón; Gon-
zález y Suárez: 250 balas arroz; Huer 
ta Cifuentes y Ca: 3 cajas tejidos; In 
clán Angones y Ca: 1 id id; Suárez y 
López: 25 cajas manteca; A . Eppin-
ger: 2 id algodón; West India F . C. 
Co: 1005 barriles abono para los In-
dios, Isla de Pinos; Lopo Alvarez y 
Ca: 50 damajuanas ginebra; Pont R. 
y Ca: 25 cajas queso; Abisanda y her 
manos: 24 bultos botellas; M. Ruiz 
Barrete: 53 id id; Swift y Ca: 50 ca-
jas queso; Lozano y la Torre: 25 id id 
Rodenas Várela y Ca: 65 id id; L . To-
rregrosa: 30 id id; Laurrieta Viña y 
Ca: 25 id id; S. G. Caseni: 9 id id; 
Cuervo y Ca: 1 caja esencias; Orden: 
50 cajas queso,' 6 bultos cartón. 
DE AMBERES 
A . López: 4 cajas pianos; J. M. 
Otauláurruchi: 274 cajas vidrio; J. 
González Alvarez: 100 sacos alubias; 
Banco Nacional: 6 cubos queso; Ban-
co del Canadá: 6 id id; H . Humara: 
15 cajas loza; E. García Capote: 9 id 
id; T. Ibarra: 6 id id; C. Romero: 5 
id id; J . Batallán: 2 cajas lámparas, 
1 caja máquinas telar, 2 cajas nive-
les; T. Machín: 10 sacos cola; Fuen-
te Presa y Ca: 11 cajas molinos, una 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA, PARA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . . $ 25 .000,000 
A C T I V O T O T A L „ 180.000,000 
ĈL SOYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depós». 
fe rn Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorro», 
SUCURSALES EN CUBA 
Haljana: Obrapía. 33.—Habana: GaJiano. 92. Muralla, 52 Monte 118 — 
Luyanó. 3, Jesús del Monte.—Línea, 67 (Vedado). —Bayamo) —Clenfueeo» 
Cáxdenaa. Cama^üey, Caibarién. Ciego de Ante. Guantlnamo Matanzas' 
Antilla. Manzanillo, Puerto Padre. Santiago de Cuba, Sancti Spíritus Sâ  
gna la Grande, Nnevltas y Pinar reí Río. Cuba. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cubâ  Habana, Obrapla, 
33. "Cartas de Crédito en Pesetas, valederas sin descuento slguno sn tô  
das las plazas bancarias de España e Isías Canarias. 
A V I S O -
L o s C o m e r c i a n t e s y L a S a n i d a d . 
P u e d e n h a c e r o a r r e g l a r sus e s t a b l e c i m i e n t o s , 
p a g a n d o c ó m o d a m e n t e e l i m p o r t e d e l o s m i s m o s , 
p o r m e n s u a l i d a d e s , e n e l T a l l e r d e C a r p i n t e r í a d e 
E m i l i o S a n t i a g o , S a l u d , 1 0 , T e l . A - 5 2 0 3 
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S t'n documento más ventajoso que el giro, por-
que sirve de identificación personal y porque 
con él puede el viajero ir tomando, a medida 
que lo necesite, el dinero para sus gastos. 
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PELIGROS DE UN ROBO O DE UN INCENDIO, 
ALQUILE UN Ia, 
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caja bicicleta; F. Sabio y Ca: 10 bul-
tos blanco zinc; J . F . Berndes y Ca: 
2 cajas automóviles, 5 cajas acceso-
rios; Swift y Ca: 25 cubos queso; Ciu 
sellas Hermano y Ca: 50 cajas almi-
dón; Hierro y Ca: 2 cascos vidrio; P. 
Cañizo: 13 cajas ferretería; Viuda de 
F . Calvo y Ca: 2 cajas alcayatas, 2o 
cajas efrretería; H . Humara: 15 id 
id; E. Roelandts: 1 caja neumáticos; 
J . Fernández: 24 bultos ejes, 25 bul-
tos hierro, 11 fardos papel; P. Fer-
nández y Ca: 10 fardos papel China; 
La Balear: 39 cajas frascos; Hijos de 
H . Alexander: 200 piezas tubo; Lau-
rrieta Viña y Ca: 2 cubetas queso; 
J . Gallarreta y Ca: 6 id id; Oteiza 
Castrillón y Hermano: 1 caja lana; 
J, Balcells y Ca: 395 cajas conserva; 
Landeras Calle y Ca: 100 id id; M . 
Ruiz Barreto y Ca: 50 id id; Sobrinos 
de Quesada: 100 id id; R. Torregro-
sa: 75 id id; Muniátegui y Tellaechc: 
100 id id; Menéndez y Ca: 150 id id; 
Orden: 21 cajas vidrio, 7 cajae loza, 
1 caja bicicletas, 11 cajas molinos, 5 
cajas papel, 260 barriles cemento, 5 
cajas cámaras, 25 cubetas queso, 50 
cajas almidón, 10 cajas vidrio, 4 ca-
jas loza, 7 cajas vidrio, 200 cajas alu-
bias, 11 fardos papel, 27 cajas vidrio, 
39 cajas machetes. 
2 3 1 
Vapor noi-uego Ottar, de Mobila. 
Para la Habana 
V. Fernández Menéndez: 500 sacos 
maíz; S. Piñán: 250 id harina; Garín 
Sánchez y Ca: 351 id id; R. Suárez 
y Ca: 250 id id; Morris y Ca: 300 ter 
cerolas manteca; Sobrinos de Quesa-
da: 250 sacos maíz; J . Huarte: 250 id 
id; J . Otero: 250 id id; C. Lorenzo: 
250 id id; M . Nazábal: 500 id id; C. 
Fernández: 500 id avena; Kent y K: 
300 id forraje; Galbán y Ca: 251 id 
trigo; Beis y Ca: 250 id afrecho; Mo-
rris y Ca: 250 tercerolas manteca; 
Fernández y García: 50 id id; Armour 
y Ca: 60 id id; Rodríguez y Ripoll: 78 
huacales muebles; Palacio y García: 
1 caja clavos, 8 id artículos coche; 
Briol y Ca: 1 caja clavos, 13 sacos bo-
tellas; B . Washington: 41 bultos ca-
rretones, 250 sacos maíz; E. Cárde-
nas Ortega: 500 cajas jabón; Solares 
y Carballo: 1 caja medias; S. Pinar: 
250 sacos harina; J . Weiss y Herma-
no: 2 cajas relojes, 1 huacla camas, 2 
cajas cartuchos; J. Huarte: 250 sacos 
avena; Suriol y Fragüela: 250 id id; 
C. Fernández: 250 id id; Izquierdo y 
Ca: 250 id trigo; La Lucha: 3 cajas 
papel; M . Johnson: 11 huacales dro-
gas; Swift y Ca: 300 tercerolas man-
teca; Pons y Ca: 1,650 piezas tubos, 
668 piezas cañerías; P. Gómez: 2813 
piezas pino; C. E. y C. y Ca: 2000 
id tubos; Purdy y Henderson: 1,325 
id id, 1170 id accesorios cañerías, 1300 
piezas tubos, 24 huacales estuches de 
hierro, 900 piezas accesorios; Roque 
y González: 1100 piezas tubos, 15S5 
id accesorios cañería; J . S. Gómez y 
Ca: 533 pie as accesorios id; V . Eche 
varría: 1125 piezas tubos, 933 id ac-
cesorios cañerías; J . Otero: 750 sacos 
maíz, 250 id avena; C. Fernández: 
250 id id; Suriol y Fragüela: 250 id 
id; V . Prieto: 100 tercerolas grasa. 
Armour y Ca.: 225 cajas salchi-
chas, 20 cajas puerco, 1 atado legum-
bres, 335 cajas manteca, 230 tercero-
las id.; Lykes y Hnos.: 14 mulos; Sa-
batés y Boada: 100 barriles resina; 
T. F. Turull: 30 id. id.; C. Fernández: 
250 id. id.; P. Fernández: 250 sacos 
maíz; P. Meyers: 99 bultos efectos; 
Cobo Basoa y Ca.: 4 cajas medias; E. 
Neyra: 6 pacas algodón, 2 cajas tu-
bería; C. Pérez: 1 caja medias; Uni-
ited of üy . of Havana: 2,540 bultos 
i efecto* y 12,700 piezas pino; Purdy 
| y Henderson: 7,550 piezas tubos, 837 
sandías, 4 bultos manzanas, 4 huaca-
les uvas, 4 id. naranja6P 1 paquete 
máquina. 
Para Gibara 
Freyre e Hijos: 100 sacos harina; 
J. Urquila: 100 id. id. 
Para Puerto Padre 
Queroy y Ca.: 100 sacos harina; 
Andrep y Hno.: 250 id. id. 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I J L R , 106-108 B A N Q U E R O S HABSJSA 
V é n d e m e . C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagadero, 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
t i 
Recibimos depósitos en esta S^pcciAn 
pagando Intereses al 3 p% anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
C ¿024 oa-jM 
«as 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando sus s u s i t a i •vn J • S >»f.-i rs». 
tif.car caaiquiar diiers.ioia ocurrida aa «i ¿tij» 
l e í m s \ m \ m m w e i m 
El OeDartanento d» Charras ab»na el 3* d»7n-
terés anua! ssbrsUs exnfidadss ctasa^itaiss 
oada me». — 
L D E W -
CAPITAL _ _ 
ACTiYO EN CUBA 
3389 
E L I R I S 
Coiapañía da Sa^ns tur, sn l r i l i m i í i , nUMttífi 3l i lJ ^ 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , N U M . 3 4 . 
Establecida en e l a ñ o de 1865. 
VALOR RES PON-SABLK J J l ^ ^ ^ J f i 
SINIESTROS PAGADOS % 
ttOÜRA.NTE DE 19JJ 
IDEM DE 1910 
IDEM DE 1311 
IDEM DE 1912 
teañodel9U 
raparba ras n 
qas 33 rebija del rejlbD i s a- 5 41.3»-^ 
Por módica cuota asegura fincas urbauas y establecimientos mcrcaatitoi 
Habana, Julio 31 da lílL 
Rafael Fernández Herrera-
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O f E R A C l O 
C U R A D E L C A N C E R 
N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
L A S A Ñ A n ú m . 4 9 - > C o t i s u S t a s d e 11 a 1 y <** 
l -Ag Pasa a l a p á g i n a 9. i 
' n l t  d e 
Rspeofei para les pobros: de 8 y media • *• 
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18 D E 1 9 Ü D I A R I O Xé\ M A R I N A 
P A G I N A T R E S 
^ míe se halla el prm-
^ e r a europea en su 
c:pi0 áe'l oMco;v\ punto que ha 
e ^ u u o de los grupos bebg.-
• í ^ ^ ^ - a ellas 
y ot-as, mientras no 
s ¿ r ^ 0 8 neut^ales, si ios 
; ' ' ^ l o r a solo se nos cuenta 
1 .L ni manes son derrotados y 
Cie l0?, ñor todas partes, por el 
ffTA y €l de la A1 
f ? í h«i transcurrido quince días 
A t misina novedad r e p e t í a 
ccn ^.to v es bien enojoso qu3 foscos no se cansen de ser de-
i ü ^ T puedan c o i í n i í r 
rr0t ína testarudez inexphcabie 
l,on el territorio de sus veci-
se empeñen en i r adclance 
wJ el fracaso. 
' i .lúén Hama eso la atención 
S rquerido colega M . M u ü ^ 
5 D I n t e en la interesante s o 
S f ^ p u b H c a 3 Í « ^ to-
^ los lunes. 
Copiamos algunos de sus parra-
fes: 
.^s informaciones de la guerra es 
de notas cómicas y ame-
tán llenas 
"tos soldados del Kaiser sufren tan, 
' hilas que, terminada la lucha, las 
Seras alemanas, por patriotismo, van 
uener que parir gemelos doce vec.s. 
"lo menos, durante sus vidas, p» 
r p0oS lá nación; todo ello si 
Ldan vivas las señoras alemanas, 
Tes a seguir el cable su labor homi-
rida no han de sobrevivir ni las mos-
cTs de Berlín a la catástrofe espan-
tcsa y espantable. 
En reciente combate con los belgas, 
dcscientos prusianos aparecieron muer 
tecitos en una superficie de cincuenta 
ir.etros cuadrados, lo cual demuestra 
míe los prusianos se llevan muy bien, 
¡t quieren mucho y se entongan pa.-a 
morir juntos. 
Un marino danés dice que vió so-
hcsalir del mar siete mástiles de 
•  otros tantos buques hundidos, supuso 
lógicamente que fueran alemanes. 
' Poseen tal puntería los tiradores 
de Lieja, que dan ganas de comprar 
ûna de esas pistolas automáticas que 
»e fabrican en dicha ciudad, para t i -
r.ír al blanco sin errar nunca. 
] En la temporada cinegética que se 
'Inaugurará el' primero de septiembre, 
cazaré de cualquier modo y a cualquier 
costo con una escopeta belga, para 
pe no se me escapen palomas y o -
cornices. 
También es muy particular lo 
lile venimos observando en los ale-
Imanes que combaten en Bélgica. 
Tocios los días los apalean, lo^ 
derrotan, los dispersan y siempr3 
rayen. 
Pero huyen en dirección a Fran-
cia. Ya están en Dinant, como 
ciiiien dice a tres leguas de la fron-
tera. 
i Nuestra colega El Día trata el 
delicado asunto de la baja en los 
ingresos de Aduanas y cree que esa 
disminución será pasajera-
Así lo creemos; y añade : 
Las exigencias del consumo diario, 
lo mismo en artículos de primera ne-
cesidad que en el ramo de la Indu-i-
tria, podrán estar sujetas, pasajera-
mente, a cualquier trastorno mundial; 
pero en el caso presente no puede 
prolongarse en Cuba tal fenómeno, cu-
yos efectos, en el régimen aduanero, 
habrán de quedar limitados, bien 
pronto, a la paralización del tráfico 
con Alemania; yaún esa paralización 
será relativa, pues no ha de afectar si-
no en reducida proporción las esta-
dísticas y los Inglesos fiscales de 
Aduana, durante el tiempo que I j s 
productores alemanes se vean impo-
didos de negociar con América. 
Pero si contimian los decretos y 
comunicaciones contra el comercie 
de Cuba interviniendo en la norma 
de los precios que positivamente 
han de subir si dura la guerra j en-
tonces sé producirá otra baja en las 
Aduanas, 
Porque el comercio no hará pedi. 
dos o los reducirá a un mínimo, si 
el Gobierno se inmiscuye en lo que 
se refiere al sagrado derecho de Ja 
libre contratación. 
Para perder, d i rán ellos, prefie-
ro no vender. 
Cortamos de nuestro colega Ei 
Comercio los párrafos siguientes: 
En nuestra edición de ayer, publi-
camos la carta que se sirvió dirlglrnod 
el doctor Coloma, presidente del Co-
mité de auxilios a loa trabajadores 
de Jesús del Monte. 
En dicha carta y en frases senci-
Uas nos daba cuenta el citado doctor 
de la generosidad de cuantos comer-
ciantes de Jesús del Monte vls:tó en 
solicitud de víveres para los obrero.? 
condenados al paro forzoso, muchas 
de cuyas familias no tienen qué comer. 
Esta actitud de los comerciantes de 
dicho barrio no nos sorprende a no-
sotros. Los conocemos bien y sabe-
mos que, no obstante ser perseguidos 
y maltratados tienen buen corazón y 
olvidan pronto las ofensas que reciben 
para dar rienda suelta a los impul-
sos generosos de su alm^. 
Es una triste lástima que estjs 
ragos de generosidad sean olvida-
dos a los pocos días tan pronto co-
mo el bodeguero no pueda seguir 
mostrándose generoso-
B « 1 « A L E R T A P U E B L O , A C O M E R B A R A T O . 
3 . C U 1 1 r i ^ ' p ^ " L a « ^ 
A * M A M , Hay abonos muy buratos « m p ^ t o s de d^^ ^ 
helados diarios; hay nove dades en bombones, dulces y helados .todo ,baJI',1 ' íl iiihana bomC^'s < ¥ | 5 
López Soto. Frutas frescas de todas clases, departamento de dulcería, el mejor de la Habana, bomoon-s., 
mejores marcas. Víveres, Restaurant y Cinematógrafo. n m n 
"km I n g l a t e r r a , " San Rafae l , e s q u i n a a C o í i s ü l a d p . Telefono _ 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO 
BROMO QUININA. El boticario de-
volverá el dinero si no le cura. La 
firma de E. W. GROVE se halla en 
cada cajita. 
Consejo d e M a d r e 
La madre es en gran parte respon-
sable por el futuro de la hija. Élle debe 
ejercer la debida influencia y dar á la 
muchacha información de vital interés 
en tiempo oportuno. Consejos de 
madre á tiempo no sólo salvan las vidas 
de muchas lindas señoritas sino que 
proporcionan una existencia feliz, 
tuando la señorita comienza á sentirse 
indolente, á sufrir dolores de cabeza, 
desvanecimientos, mareos; cuando 
aemuestra una disposición anormal 
Para dormir, siente dolores de espalda 
y en las piernas, tiene la vista empa-
S!'^ f-eos de estar sola Y evitar la 
sociedad o compañíade otras señoritas, 
cuando, en fin, es un misterio para si 
dpK̂ o y;Para sus ^igas, la madre debe acudir en su ayuda al momento. 
tiempo, el mejor socorro y ayuda á la naturaleza es 
EIGoiiipyestoVegetal(lelaSra.Ly(liaE.Pinkliam 
viene8 v Me^,edio PrePara el sistema de las jóvenes para el cambio que 
Monterr^yMeTgUr?í<:uancl0 lle£a la hora de P^eba. 
^ro dolnr¿a' 1 Mexico-—" Por algunos años sufrí de inflamación del 
Vegetal de la 1° t esPalda' ríñones y abdomen. Tomé el Compuesto 
Guiada ñor mí ^ d l ? E- P.inkham y dicho remedio me ha curado. 
^ á muchas am-0r a ahumanidad he recomendado su Compuesto Vege-
remedio PupH^rM3 cuales también recuperaron su salud con este 
del Compuesto V ljSar mi nombre Para un testimonio de la excelencia 
^enuevomiírr^ •ge^ ' cuya medicina continuaré recomendando. Acepte 
á Calzada ¿ ^acias- — C i p r i a n a P é r e z . Barrio de las Fijerinas, Contiguo 
o. Keyes, Monterrev. N. T, M¿v;™ " 
fcJw anonimista, tan valinte como 
coaos, puesto que apela a ese medio y 
emplea frases poco nobles dirigiéndo-
le a un sexagenario a quien probable-
mente no ha visto la cara siquiera, me 
envía un recorte de El Heraldo que 
u ce escrito contra mí, demostrando 
que no se una palabra de derecho in-
1! rt"0/13.1' que siento despecho por 
r a t a l 6 ^ 1de-Cuba' ^ ^ he disPa-
ratado al decir que Cuba no ha te-
nido necesidad de declarar su neutra-
lidad frente al conflicto europeo, por-Z -̂f ênáiCG Constitucional nos 
impide tomar resoluciones que, a jui-
cio de los Estados Unidos, compro-
metan nuestra independencia. 
* por si realmente para mí fué es-
crito el articulo de El Heraldo, a su 
autor, versado en cuestiones interna-
cionales, hago estas dos preguntas: 
¿Puede acordar su neutralidad una 
nación que no puede declarar la gue-
rra a nadie sin contar con la volun-
tad ajena? ¿Si declaráramos la gue-
rra a alguien, y los Estados Unidos 
entendieran que con ese acto peligra-
ban vidas y haciendas, y nos exponía-
mos a ser invadidos por el enemigo, 
podríamos batirnos con los Estados 
para hacer firme nuestra resolución? 
Contestadas ambas interrogaciones, 
acaso se me pueda convencer de nues-
tra absoluta soberanía para ser o no 
neutrales en conflictos de sangre. 
• * * 
Recoge el Diario Español una alu-
sión mía y me dice una porción de 
cosas; entre ellas, que prodigo tanto 
los aplausos, que en breve será un 
mérito para cualquiera no haberlos 
obtenido. Traslado la noticia a auto-
res y a cuantas otras personas solici-
tan mi opinión en muchos actos su-
yos. 
Solo me hago cargo de una frase 
del colega. Dice que yo apellido 
ofensas las simples censuras que des-
de sus columnas se me han dirigido. 
Puede ser que mi sensibilidad exage-
re. ^ Pero si llamarle a uno adulón, 
hipócrita, engreído, alabardero, mal 
intencionado divisor del elemento es-
pañol, servil instrumento, a sueldo, 
de las pasiones de nuestro Director, y 
otras machas cosas que el Diario Es-
pañol y otros me han dicho, valien-
temente, puesto que en el ocaso de mi 
vida las dicen, no son ofensas, con-
fieso no saber una palabra de lo que 
es amor propio y conciencia de la 
propia dignidad. 
Yo creía que esas palabras, dichas 
por un compañero de profesión a 
otro, eran ofensas. Parece que en 
estos tiempos es más elástico el con-
cepto de la propia estimación. 
* * * 
Se trata de erigir un monumento en 
España a nuestro insigne paisano don 
Rafael María de Labra, americanis-
ta incansable, glorificador constante 
de la heroica actuación de España du-
rante la invasión francesa, y con es-
pecialidad de las magníficas Cortes 
de Cádiz. El homenaje no pueda 
ser más merecido; la justicia no pue-
de ser mejor ganada. 
Los cubanos no podemos ser indi-
ferentes a ese movimiento de amor, 
porque Labra nació en Cuba, porque 
Labra fué defensor de la Autonomía 
y por tanto de la libertad de Cuba 
sin la intrusión del yanqui; porque, 
como Presidente de la Junta Abo-
licionista y Diputado por Cuba y 
Puerto Rico, ayudó eficazmente a bo-
rrar de nuestra vida el estigma de la 
esclavitud y a hacer de los negros 
puertorriqueños y cubanos, ciudada-
nos libres. 
No importa que Labra no haya re-
nunciado a la ciudadanía española, a 
su historia gloriosa de intelectuali-
dad y de familia, para venir a Cuba 
a reclamar su condición de cubano in-
tervenido y recortado: nació en Cu-
ba, no se avergüenza de amar a Cu-
ba, y basta para que sea tan cubano 
como español. Yo no estoy confor-
me con esos intransigentes que ata-
can a. un español en Cuba porque 
adoptó la ciudadanía nuestra, y qui-
sieran volvernos a los tiempos de los 
Casinos Españoles y los Centros Cu-
banos, enemigos sañudos. 
O esto es prolongación espiritual 
de España y aquello la Madre común 
I de la América latina, o todo eso que 
! se dice cuando conviene son hipócri-
taa monsergas. 
« * * 
I En la última de las cartas sin fir-
1 ma con que pretende herirme la pa-
sión, me decían: "¡Qué degracia la 
de usted, llegar a la vejez odiando 
y odiado!" Mentira: como todos 
los años, hoy 16, numerosos telegra-
mas, cartas, tarjetas y obsequioso, ve-
nidos de distintas localidades, me 
honraron, y el regocijo de mi larga 
tribu completaron. Aun no me odian, 
como la insidia supone; aún me quie-
ren los compañeros, los amigos, los 
mismos que personalmente no me co-
nocen, felicitándose cuando la Iglesia 
Católica dice qué es llegado mi día. 
Para esos, los muchísimos que con 
su felicitación me enaltecieron, quie-
ro tener en estas breves líneas la 
manifestación de sincera gratitud. 
Aquí están los nombres; aquí los 
escritos; sacerdotes y descreyentes, 
familias virtuosas, paisanos y espa-
ñoles; insignes algunos, como Busta-
mante; exageradamente amables otros 
como M. de los Santos; ilustres como 
Wifredo y Eva Canel; íntimos de 
siempre y representantes de altas 
entidades sociales. Y, resaltando por 
sus especiales circunstancias, cartas 
tan espontáneas como la de C. Martí-
nez, presidiario, desventurado a quien 
las leyej han privado temporalmente 
de un clon tan precioso como el de la 
vista: lu libenad personal, vinieron 
a decirme que r.o es cicilo eso de que 
el odio sta la rendición de vida de 
quien ha pasado todos los años de 
la suya amando y perdonando. 
Los lectores de el DIARIO perdo-
nen este desahogo del alma agradeci-
da. 
« « * 
Joaquín R. de Peña y Rafael S. 
Calzadilla me dedican amablemente 
ün ejemplar de su Plan de Crédito 
de un Banco de Emisión, proyecto 
presentado al Senado (fe la Repúbli-
ca. 
Cuestión delicada y compleja, re-
quiere estudio sereno este proyecto, 
Creo que la festinación en aceptar la 
creación de un Banco privilegiado po-
dría ser causa de inmensos daños pa-
ra el país; la organización cuerda, 
prudente y a base de sólida garantía, 
tal vez un bien. 
Prestaré atención al documento. . « « « 
Y cierro, con una felicitación muy 
expresiva para Chantada, Tabeada y 
Puerto Marín, por el éxito de su fies-
ta en Palatino. Ordenada, numerosa, 
entusiasta la concurrencia, en honor 
del bello rincón gallego y en satis-
facción propia, comió, bebió, cantó, 
rió y para la noble labor educacio-
nal aportó nuevas energías. 
La Sociedad que Diéguez preside 
merece bien de Galicia. Y mi gra-
titud también. Como que, impedi-
do de asistir a su fiesta, una comisión 
vino a mi bohío a testimoniarme su 
afecto; Comisión de amigos queridos, 
dos de ellos, de mis predilectos y ge-
nerosos amigos de siempre: Fuente y 
Pumariega. A los de Chantada que 
aún reían y cantaban en Palatino, la 
Comisión llevó mi saludo sincero y 
agradecido. A Diéguez, sobre todo. 
J. N . ARAMBURU. 
^ r una spiWo -i16 A: 5,11 carta seríí abierta, leidi 




El MEJOR REMEDIO PARA EL ESTOMAGO 
B I C A R B O N A T O D E S O S A 
Q U I M I C A M E N T E P U R O , D E 
T O R R E S M U Ñ O 
F A R M A C E U n C O D E P O S I T O : 
Dr. JOHNSON, Obispo, 30, 
^ l Ü j j S FRESCAS DE HORTALIZA 
^njof^*8^08 a nuestroj clientes y a' público en general que aca-
Eí* recibir ^ semillas frescas. 
specialidad en Coles, Pimientos y Tomates para embarque. 
c f L ^ R T O R , L A N G W I T H Y C A . 
0BlSPo A U L L A S . PLANTAS. FLORES y AVICULTURA 
J- 66, Tel. A.3240 y DOMINGUEZ. 17, Cerro. Tel. 3145. 
SE ENVIAN CATALOGOS GRATIS — — — 
C 357Í 15-14 
El viaje del Secretarlo 
de Gobernación 
PASARON POR LOS ARABOS. — 
RECIBIMIENTO EN SANTO DO-
MINGO.—FUERZAS ARMADAS. 
—LOS CUARTELES.—EL BAN-
QUETE. — RESOLVIENDO LA 
CRISIS ECONOMICA 
(POR TELEGRAFO) 
Arabos, Agosto 17. 
En el tren ascendente del Cama-
giiey viaja, con dirección a Santo 
Domingo, el coronel Aurelio Hevia, 
Secretario de Gobernación. 
Le acompañan el general Mendie-
ta, Jefe de las Fuerzas Armadas; el 
teniente coronel Herrera y los coman 
dantes Ariel y Fernández. También 
va el conocido político villareño An-
tonio Casabas. 
Se dice que el viaje es de inspec-
ción. También se dice que el coronel 
Hevia piensa establecer cuarteles en 
Santo Domingo, si el pueblo reúne 
condiciones. Esta noche regresarán 
para esa. 
Santo Domingo, 17. 
Acaba de llegar a ésta el Secreta-
rio de Gobernación, acompañado del 
general Mendieta y varios jefes mi-
litares. Los recibió el pueblo, las au-
toridades locales y bandas de música. 
La llegada del coronel Hevia de-
bese a la petición del futuro represen 
tante por el Partido Conservador pa-
ra traer fuerzas armadas a este pue-
blo donde existen edificios apropia-
dos para ei caso. El comercio y las 
autoridades locales les obsequiaran 
con un banquete de cincuenta cubier-
tos Pueblo espera obtener beneficio 
de ' la visita para resolver la crisis 
económica que estamos atravesanda 
Simón. 
T r a p e d í a i r i i n l i i a r t e l 
(POR TELEGRAFO) 
Nuevitas, 17. 
Hoy, a las do- de la tarde, en el 
Cuartd de la Guardia Rural, Pedro 
Reyes disparó dos tiros de revólver, 
por la espalda, al guardia Alberto 
Llauradó, que quedó muerto en el ac-
Pedro Reyes se suicidó después. 
Corresponsal. 
Atropello de la Rural 
EN LA MANIGUA APALEARON A 
UN TRABAJADOR, DANDOLE 
PLANAZOS CON EL MACHETE 
(POR TELEGRAFO) 
Rodas, 17. 
Ramón Guerra, español, trabaja-
dor del Central "San Lino", de veinte 
años, con residencia en este térmi-
no, de buena conducta, ha denun-
ciado al Juzgado que la pareja de 
la Rural de este destacamento, Cas-
tillo y Pedro Agrá, lo sacaron de su 
casa a las nueve de la mañana, lle-
vándolo esposado a la manigua pró-
xima, dándole planazos. Los médicos 
certificaron equimosis en los brazos 
y espalda, producida por planazos de 
ma2hete. 
Corresponsal. 
Noticias de Clenfuegos 
l na parda se suicida por el fuego.— 
Gravísima.—Carta al Juez.—Magní-
ficos vuelos.—Rotura de la hélice.— 
Aviador y viajero ilesos. 
Cienfuegos, 17. 
Hoy, a las cinco de la tarde, la par-
da Mercedes Cabrera, de 23 años, se 
roció los vestidos con alcohol, pren> 
dicndoles fuego. Su estado es graví-
simo. . 
Deja escrita una carta dirigida al 
Juez cuyo contenida se desconoce. 
Supónesela aburrida de vivir. 
El aviacor González hizo ayer tar-
de varios vuelos. En ei último le 
acompañó el pasajero Osvaldo Gon-
zález. 
En el momento de aterrizar se 
rompió la hélice por mal estado del 
terreno. 
El aviador y el viajero resultaron 
ilesos. 
Bove. 
EL VAPOR ALEMAN "DRESDEN" 
PERSIGUE Y DETIENE AL BU-
QUE INGLES "HOSTLIUS". — 
ESTE SE SALVO MILAGROSA-
MENTE 
Cienfuegos, 17. 
Ayer entró en este puerto el vapor 
inglés "Hostlius", con carga. 
Su capitán dice que a unas quin-
ce millas de Las Barbadas fué per-
seguido y detenido por el buque 
alemán Dresden, logrando escapar-
si milagrosamente. 
Por correo de mañana daré detalles 
exactos sobre este caso. 
Bove. 
Las ca l l e s de M a t a n z a s 




Transitando por las calles Miianés 
y Compostela, debido al estado in-
fernal de las mismas, volcóse un ca-
rro lleno de muebles, lesionándose el 
conductor. Los muebles quedaron ro-
tos. 
Iturralde. 
L I M O S N A 
NO.MAS MOSCAS 
M o s c o c i f l a S A R R Á 
Docena 25 centavos. No molesta ni 
ocupa lugar. 
Droguería Sarra y Farmacias. 
C e n t r o A s l n n o 
DE LA HABANA 
Sección de Instrucción 
Secretaría 
Debiendo inaugurarse en es*̂  
Centro, durante el mes de Sep-
tiembre próximo, el curso escolnr 
de 1914 a 1915, según previene el 
art ículo 52 del Reglamento de la 
Sección de Instrucción, queda 
abierto desde el 15 del actual el 
período de matrícula ordinaria, 
avisando por este medio a los se-
ñores Asociados, que, de nueve a 
diez de la mañana, se es tenierán, 
para señoritas, las de solfeo y Pia-
noj inglés primero y segundo cur-
so, corte y confección de laboras, 
j daolamación, mecanografía y ta-
i quigrafía- Las de Elemental, Gra 
1 do Medio y Superior de niñas y ni -
¡ños, de una a tres de la tarde, y 
Jas nocturnas para varones, de s ñ 
te a nueve de la roche, todos los 
¡días hábiles; siendo requisito ia-
jdispensable para obtener la matrí-
cula, la presentación del recibo en 
11a Secretaría, a f in de justificar ei 
¡derecho a ese beneficio, en la for-
ma que determina el A r t . 83 dol 
Reglamento General de la Socie-
dad. 
Habana, 12 de agosto de 1914 
E l Secretario. G-uÜlcrmo de la Riestra 
C. 35tf alt. 8 . -93. 
A i o s S o c i o s d e l " C e n t r o G a l l e g o " 
d e la Caja d e A h o r r o s 
Terminadas las gestiones de la 
Comisión nombrada en la reunión 
qué se celebró la noche del 25 de 
junio próximo pasado, con el fm 
de intermediar, amistosa y extrao+i-
dalmente, entre el Centro y la Ca-
ja, y procurar hallar una solución 
hermónica en relación con el pro-
yecto de ampliación del empréstito 
contratado anteriormente entre las 
mencionadas entidades hermanas; 
ee cita por este medio a todos bs 
señores asociados que deseen asistir 
para la reunión que habrá de cele-
brarse a las 8 de la noche del mi-Sr-
ccles, 19 del corriente^ « n SgJJlocaA 
ael Centro, Dragones y f0*1 
p1 objeto de dar c u e n t a ' a ^ i ^ "tra-
bajos realizados per la^^^resada 
Comisión, y adoptar los :>agut3los 
qúe se estimen pertinentes, dentro 
de los elevados propósitos a i ^ ori-
ginaron estas gestiones |ÍWi <je ia 
sensatez y cordura cpier*mjineren 
ios grandes intereses de la colonta 
gallega en general 
Habana, 16 de agesto de 1914. 
C. 3606 
Ayer noche ha entregado un caba-
llero en el Despacho de Anuncios de 
este periódico, un luis para la pobre 
anciana y viuda doña Josefa G. Bue-
no, que vive en Acosta 39. 
Dios se lo pague al anónimo y ca-
ritativo hombre de bien. 
C á m a r a M o o i c i p a l 
LA SESION DE AYER.. 
Ayer tarde celebró sesión la Cá-
mara Municipal. 
Presidió el doctor Sánchez Qui-
rós, actuando de Secretario el señor 
Orta. 
Asistieron diez y ocho concejales. 
Fué aprobada el acta. 
EL COLEGIO "OLAVARRIETA" 
El señor Armenteros manifestó 
que por la prensa de la tarde se ha-
bía enterado que ya le habían sido 
entregada a los herederos del señor 
Olavarrieta la casa Apodaca número 
22, clausulando, al efecto, la escuela 
que por legado de dicho señor venía 
administrando el Ayuntamiento. 
Dicho concejal se asombró de que 
tal cosa' se hubiera realizado sin co-
nocimiento de la Cámara Municipal y 
declaró que la Corporación debía pro-
testar enérgicamente de ese hecho y 
exigir responsabilidades. 
Añadió que él tenía noticia de que 
el letrado de la Administración Muni-
cipal que había llevado la represen-
tación del Municipio en el pleito es-
tablecido por los herederos del señor 
Olavarrieta, reclamando la posesión 
de la mencionada casa, por incum-
plimiento de las condicionales del le-
gado, no había apelado ante la Au-
diencia de la sentencia dictada por 
el Juez de la. Instancia, favorable a! 
dichos herederos, a pesar de existir 
un acuerdo del Ayuntamiento , orde-
nando a todos los letrados que no I 
dejen pasar nunca los términos e in-
terponga recurso de apelación en to-
dos los casos, a reserva del acuerdo 
o determinación que tome la Corpo-
ración. 
Otros concejales hablaron también 
sobre este asunto. 
El doctor Candía manifestó que la 
falta do cumplimiento por parte del 
Ayuntamiento de las condicionales 
del legado Olivarrieta eran tan pa-
tentes que si el Abogado Consultor 
hubiera apelado hubiera conseguido 
perjudiciar al Municipio, pues, el fa-
llo en todas las instancias hubiera si-
do adverso y habría que pagar por 
costas una cantidad muy crecida. 
Se leyó después el acta de entrega 
de la referida casa que fué recibida 
ayer en el Ayuntamiento y la comuni-
cación del Alcalde participando ha-, 
ber remitido los muebles, enseres y 
material del colegio al depósito Mu-
nicipal. 
La Cámara acordó que antes de re-
solver nada sobre este asunto se lle-
ven a a cabildo copia literal dê  la 
sentencia del Juzgado, copia (leí 
acuerdo ordenando a los Abogados 
Consultores que establezcan apela-
ciones en todos los casos y otros an-
tecedentes, entre ellos, especificación 
de la fecha tn que se recibió la sen-
tencia en la Alcaldía y cuando se co-
municó al Ayuntamiento. 
UNA PROPOSICION. 
El Presidente de la Comisión de 
Gobierno, en nombre de ésta, pro-
pone a la Cámara acuerde la forma-
ción de expediente al ordenanza José 
Franco, por informalidad en el de-
sempeño de su cargo. 
Esta proposición dio origen a un 
debate, por haber solicitado benevo-
lencia para dicho empleado el señor 
González Vélez. 
La Cámara acordó de conformidad 
con lo propuesto. 
Y no hubo más, por haberse roto el 
quorum. 
La sesión terminó a las seis de la 
tard 1 
LOS REVOLVERES Y P I S T O L A S 
l Q E - J AUTOMATICAS 
DE COLT 
Son las armas adoptadas por los DEPARTAMEN 
TOS I^E POLICIA de la Argentina 
Colombia, Venezuela, Nicaragua, 
Honduras, Salvador, Guate-
mala, y otros países de Centro 
y Sur América y por más de CIEN 
departamentos de Policía de las 
principaleB ciudades de los Estados Unidos 
de América. ( 
Por más de cuarenta años, han sido las únicas 
armas adoptadas por el Gobierno de los Estados 
Unidos. 
Uos tiradores expertos les dan preferencia. La mayor parte 
records mundiales, con los puntos más altos, han sido 
armas de COLT. 
Todo ésto se debe á su superior fijeza, absoluta seguridad y 
merecida confianza que gozan las armas de COLT. 
Solicite una muestra. A quien lo pidía, enviamos; copia de 
catálogo ilustrado y un bello cromo. 
C o r r e s p o n d e n c i a e n e s p a ñ o l 
C O L T ' S P A T E N T F I R E A R M S 
M F G . C O . , 
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S o l a y v e r d a d e r a c u r a d e M s 
H E R N I A S 0 'U'JÍ 
rsojs ¡M 
• 1 
Mediante el cinto HERNTARIO EL! 
del Instituto de Ortopedia In cruenta 
de Milán, Patente del Ministerio de J 
ra. Industria y Comercio, número 18&,¡ 
dalla de oro del Congreso de París. 
El inmenso entusiasmo despertado e 
bres pacientes de HERNIA, los cuales 
de la aplicación de este maravilloso ap 
nacen a nueva vida, justifican los raíl 
cartas que de todas partes llegan al (, 
pecialista, pidiéndole prolongue su es 
capital cubana. 
El Cinto Eléctrico del célebre inventor no contiene ningún ro^w. 
hierro; es todo de tejido elástico, H FoH0 SOBRE MEDIDA, ifivfsfM'é y 
liviano, detiene cualquiera HERNIA, por más voluminosa que sea H Permi-
te saltar, montar a caballo; hacer, en fin, cualquier trabajo y •fatiga y 
cura completamente en muy poco tiempo. A fin de satisfacer todos los 
pedidos, y a fin de aliviar el sufrimiento de tantos infelices martírizados 
con los terribles cintos de hierro, los que producen el ahogamiento de.in 
hernia, causando a menudo la muerte entre atroces dolores d «mmentí» 
especialista estará en la Habana 
Hotel "PERLA DE CÜBA" Amistad, 132, frente al Parque de üfllón. 
Departamento núm, 1, hasta el día del lunes, 24 del corrienís ' 
Obesidad, nervios, dolores reumáticos, niños estorbos, iorob ulo rwA 
dos completamente por los últimos sistemas eléctricos europeos . Sólo ¿ 
sea la Maravillosa faja Niobe recetada por los médicos o m S S ^ 1 
do entero el ideal de la seguridad, déla comodidad de lar. s e ñ o S t o r l s 
embarazadas, vientre caído, riñon móvil y dolores renales! S e c ^ l 
a 12 a. m. y de 4 a 6 p. m. El Domingo de 9 a 12. ~ 
M G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A K X N A A G O S T O 1 8 ^ 
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E D I T O R I A L E S 
] ).s" uo dpúuucien jiadi"'-. tieueuj 
ij.iedo de que los malhechores, a 
quiénes la Kural no acaba do de9-
« ibrir, U».s liaban |)a^ar la i:', mu;- i 
c;a demasiado cara 
En if.súmcii: ad'.liiliiicntr ie IWrj 
n: difícil vivir eq 'a |»;ir1<' imichI '!•; 
tiiguiias regiones de la ReplibUe9< 
D E S D E W A S H I N G T O N ^ 
P A R A E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
E l C a n a l d e P a n a m á 
Hasta ahora verdadevot reyes de 
cías repriones son los^bandidos; en 
1 d.'lantc es neersario que i'J 16811 
los pnardias ruralo;. 
D e l a b a c e t a 
TRANSFERENCIAS DE C R E D I -
T O S . — P R O R R O G A S . — INDUL-
TOS. 
Transfiriendo los saldos que cxík-
ien en varioa rpígrafes del presu-
puesto de la (inardin Rural, corres-
pondiente al ejercicio de lOKi a 1914, 
para cubrir los déficits que han re- { 
sultado en otros epígrafes del mis 
i Agosto 12. 
Es hombre afortunado el Presiden-
te Wil son, y sin duda hábil, como los 
mas de los que tienen suerte, porque 
a esta hay que ayudarla. La guerra 
grande ha venido a servir a Mr. Wil-
son, que estaba perdiendo terreno en 
el Congreso. El Senado le había he-
cho un desaire al negarse a ratificar 
el nombramiento de un Mr. Jones 
para miembro de la Oticina Federal 
de Reservas, que gobierna los Ban-
cos; la oposición a los proyectos de 
ley contra los trusts, proyectos tan 
favorecidos por el Presidente, iba 
creciendo fuera del Congreso y en 
parte de éste. 
Con la guerra la situación ha cam-
biado y Mr. Wilson ve subir su in-
fluencia sobre las Cámaras; porque 
se hace menos política de partido y 
de la Cámara Altaj a Mr. Undcr-
wood, que tiene ese mismo cargo en 
la Cámara de Representantes, y a va-
rios peritos más, los ha puesto a es-
tudiar el asunto. Hay que buscar di-
nero sin demora. Se sigue hablando 
de una modificación de los arancedes 
aduaneros para establecer un dere-
cho sobro el te y el café y recar-
gar algo lo que pagan otros artículos; 
y de volver a aquellos sellos de gue-
rra que hubo el año noventa y ocho 
y de aumentar hasta dos pesos por 
barril el impuesto interior sobre la 
cerveza, que es hoy de un peso. 
Con este aumento la cerveza produ-
ciría ciento treinta millones de pesos 
al año; y el tabaco, que, también, es 
candidato—involuntario—a un au-
mento, dejaría cuarenta millones más 
que ahora; el año pasado rindió se-
D E B O D E G A DOS AUTOMOVILES 
> do gma-ra en qnc w? 
.•dxMiiüs ya a punto fijo 
• iones de Europa, gra.i-
oñas—a las que. segú;i 
unirse muy pronto el 
movido con muy bu^n 
«labinelo de Washim-
tan a KOÚdvW la fecha en que de-
¿Tírífóc al tráfico el Canal de 
hallad l ib f 
eiiánl^. i»1 <.e.> v''pcqi 
t-apdn ha 
.tuerífó^aí 
Lbj ferrocarriles. Para loa E: lados 
Uuidos, en paii.iculur, es el ('ana1 
una conmnicaeión isiipleuicntana 
entre el Esto, industrial y mann-
f.u hirero, y la California, rcg i 'n 
U'jnera y aerícola. 
Desde el punto de vista político 
io.-j Estados Unidos euciienlnm en 
U unión de los dos océanos u i r i 
mo presupuesto, a fin de abonar T ^ J J / J cada partido se adonnecen | y s¡ete y medio largos> Todos 
,9̂ 6a apertura tuvo efecto!tnorme garant ía de 
' una considerable economía. 
seguridad y 
La 
ion achual del nnmdo ha i barrera del Jsluto exigía para la 
nc MK aconieeiinienío | Uujó), Anierieana la couslrueción 
numos que inadvertido, j y e\ entretenimiento de dos cscua-
créditos pendiente 
—Concediendo a "The Cuba Desti-
lling Co." una prórroga tíe treinta 
días para comenzar la reconstrucción 
de uno de los muelles que poseo en 
el litoral de Regla. 
—Concediendo a la sociedad anó-
nima "Matadero Industrial" una pró-
rroga de un año para la total realiza-
ción de las obras cuya concesión le 
fué traspasada y reconocida por De-
creto Presidencial do fecha 27 de No-
viembre de 1913. 
—Indultando a Francisco Pita Suá-
rez, José Gómez Aguilera, Miguel 
Süárez González, Remigio Jiménez 
Zapatero, Gertrudis González, Cleofc 
Alva-
Si se redujese los gastos habría 
que imponer menos sacrificios al con-
tribuyente para eliminar el déficit. 
t i tud 
.leí I 
te, e: 
Canaí. L;i «rnerri, ron todo y s-' 
ti.ivepiáL antea de que pasen vete*:-
f... años' -'•!•> será, parte de una 
i'veioo drl i is toria p^ra estudian'.cs 
i':1 un'iversidades y colegios. 
E^^an^J de i 'auaniá abicHo iv-pvet(Séaiá1Ká nuevo camino que 
i(eofwflfiodo el Globo; camino eir-
eular.Viua- ela.|)as son Colón, Gi-
L-ralfyj^^ue/. Singapur y Panamá. 
Ci$ita(>w el resultado (pie ofrez-
ca líP í̂iueKM ruta en las tranBaccio-
:.es e s ] > r o ! i o s t i e a r l o , y hastu 
:ili<'V*" ; anseiuia ai<rún tiempo 
uespués i1e restablecida la paz dei 
tnandó será imposible establecer';') 
de un modo definitivo; pero el 
rubio mm de una gran.amplitud, 
r i la r algunas cifras pava 
lenta de ello. La travesía 
•pul a San. Francisco de 
ia, por ejemplo, queda dis-
en 5,135 millas inglesaí?;-
Liverpul a Valparaíso eo 
/1.444 y la d<í Liperpul a Nuevi 
ZZelam a en 817 millas. 
Para nuestro continente el caiu-
;»o será de una amplitud cuya ! i -
taitacíói se lia<'e imposible* A Tas 
dos oril as de ese eontienente, tan 
látante las aprutsíma ahora un 










—Del Oeste, a Manuel González y 
Corzo.—De Cienfuegos, a José Puen-
tes y Pena y Mario Francisco Pena. 
—De Santa Clara, a Antonio Carran-
di y Marín.—De Santiago de Cuba, 
a los herederos de José de la Caridad 
Grampes. 
Juzgados municipales.—De Maria-
nao, a Clemente Rodríguez y Narci-
so Caballero. 
.. absorbe hoy toda-j b a c í a s , las dos poderosas. Ahora les; García Ibarra y J 
mones, monopoliAa todos b(,reo8 de guerra americano:; en-'1'02-
itarios. Y . hiu embargo, en I cuei,tran medio fácil y rápido de 
itff-so de los siglos lo qué j hacer estaciones alternativas cu si 
'bn la memoria de las muí pacíi:¡(.0 v r l l ¿i Atlántico. Los t r * 
f r m u rdo del ano catorce ¡ bti;j0s (b.íf,Uf.A i)U(; ]ia empr&di' 
mo siglo tx'va umeamen-í tl(> e] gobit>rn0 am(.ri-,ano en el Ca-
lente Ja aPei;tm'a de; r a l demuestran/por lo demás, el 
partido que e] gobierno de "Was-
hington cuenta sacar de la nueva 
mía marftuiaa aaede el piintb de 
vista estratégico. Puede, como aca-
bamos decir, mover su flota, en 
plazo brevísimo, de nno a otro mar, 
y puede, además, cerrar cuanJo 
quiera el paso a los navios, militares 
o mercantes, de Europa o de Asia, 
Ganan los Estados Unido.-»—son 
leu que más ganan—con la apertu-
ra del Canal de P a n a m á ; pero ao 
san los únicos gananciosos- Todas 
las naciones, la humanidad ?ntera, 
aquella misma que no figura aúa 
en el concierto de los pueblo, civi-
lizados, han de sacar ventajas del 
acabamiento y explotación de la 
magna obra proyectada por Lesse;-s 
y realizada por el Gobierno de la 
Unión Aniericana; y quizás el Ca-
nal que el sábado se abrió al trá-
fico, uniendo más a los hombres y 
estrechando y enlaxando sus intcre 
St&j complete las obras de defensa 
que necesita el mundo para hacer 
del todo imposibles en lo porvenir 
conflagraciones como la que tiene 
en estos momentos por escenario 
la parte más poblada, rica y culta 
del Planeta-
a P a u f S r S í l n e l i & "» caído .obro Eu 
acción del gobierno. El Presidente 
sabe corresponder a esta cooperación 
y hacer lo quo debe hacer; y lo ha-
ce pronto y bien. 
A.penas iniciada la guerra, dirigió 
un breve discurso a varios periodis-, Pero no hay que esperar eso, no, ni 
tas, para darle publicidad, acense- aun con un Presidente tan morige-
jando que en esta crisis se tenga cal- ¡ rado como Mr. Wilson. El año noven-
ma y tacto, y proclamando que los i ta el presupuesto federal era do tres-
Estados Unidos, neutrales en la con- cientos diez y ocho millones de pe-
tienda y amigos de todos los pueblos, i sos; carga per cáplta, cinco pesos, 
desean "servir al mundo." Y luego | El año novecientos fué de cuatrocien-
ofreció los buenos oficios del gobier- tos ochenta y siete millones; por ca-
no americano a los beligerantes para ! beza, seis peses cuarenta centavos, 
una mediación, imposible por ahora; 
pero la oferta está bien, queda en 
pie para el momento oportuno y es 
la manifestación oficial de que esta 
gran república no ve con indiferencia 
El Municipio ha adquirido ayer, 
por compra, dos nuevos y lujosos au-
tomóviles para el servicio del Secre-
tario de la Adniinistración y del Je-
fe del Departamento de Impuestos. 
RECOMIENDA LA REPOSICION 
La comisión especial de concejales 
nombrada para estudiar la resolución 
de la Comisión del Servicio Civil, or-
denando la reposición de las emplea-
das señoritas María Arrangoiz y Ma-
ría Arango, ha informado al Ayun-
tamiento que debe acordar autorizar 
ai Presidente de la Corporación para 
que las reponga en las plazas que les 
correspondan. 
EL CICLISTA RIVERITO 
El notable ciclista José Manuel Ri-
vero salió ayer tarde de esta capital 
para el Mariel, en una sola rueda, con 
el propósito de ir a saludar al Presi-
dente de la República. 
Con este viaje, si llega a terminar-
lo felizmente el mencionado ciclista, 
habrá realizado una verdadera proe-
za, por la larga distancia que tendrá 
que recorrer, 19 leguas. 
La salida del ciclista fué presen-
ciada por bastantes personas frente 
a la Casa Consistorial. 
El Alcalde dió fe do la hora de sa-
lida, 2 y 30 minutos, haciéndolo cons-
tar en un documento que fué ence-
rrado en un sobre y entregado al ci-
clista al arrancar. 
LA COMISION DE GOBIERNO 
Como anticipadamente • anuncia-
mos, ayer tarde se reunió la Comisión 
El año diez ha sido de seiscientos de Gobierno del Ayuntamiento, bajo 
cincuenta y nueve; por cabeza, siete | -a Presidencia dfl señor Germán Ló-
pesos un centavo. • Y la serie sigue ' Pez y actuando de secretario el señor 
& í 5 r , , C Í a S i ; ' y J l r i ' p0r la ^ l e s t ^ WÚVrzos harán falta, porque; que esta en el poder como, por los : el déficit ha dc pasar bMas. , 
°„°^C,I0"1, fiJ5-6 tiendt,a t y " ? ^ " ; tante de los cien millones, en que se I 
calculaba en estos días. 
Como aqud qUe 
salida del Sol por q S " ^ 
les pasa a aqueüog, ^ 
el bodeguero está J g j i 
precios y no Se f i i ^ *a 
mayor descaro Ks ^ ti 
en el peso. Apóstame 
da la Habana no hay » ^ fe-
ce balanzas honradas * ^ 
la mitad no están en 
güenza lo que aquí * ^ 
verdad que la irtit^ * * Í 
tmua, mortificante y no hT ^ 
dico que pueda curar «sa ^ 
medad nerviosa. Lo fi^^S 
puede calmarla son n t u ^ 1 
mohadas de pluma y ^ J** * 
tros colchones. 
Muebles. 
Antw Champlon * p. 
O b i 
ropa. 
abierta. ¿ Cómo se va a renunciar a 
las obras públicas electorales y a las 
numerosas oficinas en que pastan los 
amigos y correligionarios? 
D e G o b e r n a c i ó n 
MENOR HERIDO 
En el barrio de San Vicente, V i -
ñales, el menor Enrique Reinóse, se 
infirió casualmente una herida con 
un cuchillo en el vientre. 
HECHO SANGRIENTO 
En el Cabo de San Antonio, Ge-
rardo Alvarez dió muerte a Sergio 
Rodríguez. 
El autor fué herido por cinco tiros. 
El Alcalde de Guane y la policía 
de aquel término salieron para el lu 
gar del suceso. 
X. Y. Z. 
V A P O R J U L I A 
Saldrá de este puerto el jueves, día 
20, a las doce del día, para San Juan 
de Puerto Rico, directo, admitiendo 
pasaje. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
Y, pasando a cosas más prácticas y 
efectivas, Mr. Wilson ha hecho poner 
en vigor la ley Aldrich-Vreeland, por 
la cual se autoriza el aumento de la 
circulación bancaria en caso de nece-
sidad; medida que ha sido de utili-
dad suma en el mundo financiero; y 
ha gestionado la reforma de las le-
yes de navegación para que se pueda 
abanderar barcos extranjeros, refor-
ma ya votada en ambas Cámaras; y 
se ha ocupado de proveer de recursos 
y de traer a los americanos, sorpren-
didos en Europa por la guerra; y ha 
prohibido a los oficiales del Ejército 
y de la Marina que publiquen comen-
t ríos sobre política extranjera y es-
pecialmente sobre las operaciones 
nrlitares que se desarrollan en esa 
guerra; lo cual no es un ataque a 
la libertad, si no un llamamiento a la 
cortesía y a la cordialidad internacio- María Alonso de Carballeira> gracias 
^ M r . Wilson ha desplegado mucha a los conocimientos científicos de 
Juan Armenteros. 
A propuesta . del señor López se 
acordó qué, dada la informalidad en 
el desempeño de su cargo del orde-
nanza señor José Franco, se propon-
ga a la Cámara la formación del co-
rrespondiente expediente. 
También se acordó nombrar al em-
pleado Pedro Pablo Villegas encarga-
do del material. 
El señor López mostró los nuevos 
modelos para las chapas de la servi-
dumbre y policías de la C*̂  * 
nicipal, acordándose acentari?^ i l * 
En esta semana actua?!^0?1 , 
de la Comisión con el a 
te, el señor Juan A m i e n t e r o í ? ^ 
próxima el señor Eligió Uzil̂ ^ 
S e c r e í a r í a j e l s i í 
NO PODRAN PASAR 
TOR EL CANi« 
El cónsul de Cuba en Pana^7 
Estado dando cuenta de habérS! de 
mumeado oficialmente que no nSS 
pasar por el canal buques de STS 
treinta pies de calado a consccUS¿! 
de un desprendimiento habido 3 5 
• x T C u c a ^ a 135 
EL MINISTRO CHINO 
Hasta el mes de Octubre no W 
stro de 
P 
rá a la Habana el nn^vo 
la República china, M. Shahi 
H O T E L " A M E R I C A " 
N E W - Y O R K . 
Gervasio Pérez y Juan M. Berutich, 
SS3tE©S5>PROPIETARIOS. FELICITACION 
Ya está completamente restabieci- | " " " • " • • • ^ ^ ^ ^ ^ • ^ • ^ « ^ " • ^ ^ " • • • " ^ " i ^ " » " " ^ ^ ^ » » » » 
da de la enfermedad que la postró en "Sv-T 
cama durante varios días, la señora 
J . L Y O 
De la Facultad do París. 
Especialista en la curación radical 
en las hemorroides, aln dolor, ni em-
pleo de anestésico, pucMendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m., diarlas. 
G K N I O S , 15. ALTOS 
3477 30-5a. 
B U E N L O S S E C U E S T R O S 
En n icst ros campos no hay se-
p-.iridad Esto se ha repetido mu 
i'lms veiies, pero es tema oportuno a 
'.odas h »ras. Los bandoleros conl > 
núan rjMtiendo sus hazañas, b s j l a c i ó n que oxisl 
ecuesti 
[uenuo 




H a (ii 
^Ifitíes siguen apoderando 
¿^opie ta r 'os ricos y p > 
¡£$30 a su cabeza o a su 
yez de templarse el ifta"; 
'titimos tiempos se ha re-
V eon una freenencu 
los telegramas del intc-
Ü?cl caso de un luieemla-
se le exigieron varié? 
sos eon amenaíías <!e 
«luertc ^ ^ K f ul i hacendado que ca-
vy eu iprler de los secuestradores. 
V la mdaeia de estos criminales 
es cada d3a mayor. Ya no hay mo 
;l«) en Nuestros campos de eneói-
trarse oSHBHerto del peligro: la 
impunidad los excita- Tienen mu 
¡has victorias en su haber; comen-
/•í:roM*í&caperar t ímidamente y na 
IvÉUarpn «ontral lempos, y la eoslun; 
I i ' - iN'.j.<4;i imi' y no Íi;ili;i>' en:.-
Ir&tiempog los hizo creerse hcroe.i. 
siempre una especial atención a los 
problemas que plantean las grandrs 
crisis económieMs, es poique n '.s 
damos cuenta - de la íntima' re-
ellos entre 
y el problema del orden pú-
blico. Los obreros empleados en 
abrir caminos, en arreglar calzadas 
en sembrar, en recoger, en cual-
quier oenpaeiún que les permita v i -
vir, piensan ¡^Bferá&erite: "!ja¿i co 
638 están bien como están ahora." 
Pero cuando no l iar traba.'o y 
B iná^d las privaeiones. los obreros 
cambian de opinión ; • Hsia no pue. 
di; continuar a s í . . . " 
Y el hecho es que el bandoleris-
mo se va enn vi Hiendo en un azo-
\k de los campos. J,a Rural Ui per-
Míine con empeño; pero por no se 
sabe qué desgracia, llegan siempn; 
a los periódicos noticias de los airo-
pellos de los malhechores y minea 
llegan las de su captara. La perse-
cución de bandoleros y secuestrado 
res por los lugares en que ellos >c 
j.:i;ai-eeeíi es difícil; pero la fcuar-
E L T I E M P O 
P e r t u r b a c i ó n A n u n c i a d a 
Actuar a tiempo es la principal 
causa del éxito. 
La tos molesta es señal de per-
turbación en el aparato respiratri-
r.;o. Sigue tosiendo porque usted 
quiere. Elixir Creosotado Sfarrá, calma lu, tos. Mona pulwonrs. Evita ¡a ti-sis-
Droguería Sar rá y Farmacias. 
Frasco prueba 20 centavos. 
actividad en estos días y no ha he 
ch ruido; conducta que, en mayor o 
menor grado, ha seguido en la Presi-
dencia. Los que le llamaban iróni-
1 camente el "Profesor," figurándose 
i que toda la fuerza se le iría en pala-
| brai y que ejecutaría poco, se están 
llevando chasco. Habla menos—para 
el público—en un semestre, que Mr. 
Taft hablaba en un mes y Mr. Roose-
velt en una semana. Un senador agu-
do ha dicho: "No, Wilson no es un 
Profesor; es un maestro de escuela 
q- i trabaja y hace trabajar a los mu-
chachos, que somos nosotros, los 
mLmbros del Congreso." 
Y no les va a faltar trabajo; por-
| que los plácidos lucradores que sólo 
hr.n visto en esta guerra la posibi-
lií.ad de colocar en los países ameri-
c .nos mercancías que deshanquen a 
las europeas, pronto se enterarán de-
que todo no ha de ser venturas pa-
ra los Estados Unidos. Ya el Tesoro 
está en déficit considerable, y no he-
mo.i bocho más que entrar en mate 
nuestro muy estimado amigo el repu-
tado doctor Ramiro Roselló, que de-
mostró una vez más los méritos que 
en él concurren y lo acertada que es 
la opinión haciéndole objeto de su jus-
ta fama. 
A l felicitar a la enferma por su to-
tal restablecimiento y a su esposo, 
nuestro querido conserje José Carba-
Ueira, lo hacemos igualmente al doc-
tor Ramiro Roselló por su pericia y 
por el celo desplegado en sus habilí-
simas curas. 
I I Q U I D A C Í 0 N J [ J D Y A S 
EL DOS DE MAYO 
A N G E L E S N U M E R O 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L PE-
sos en relojes y joyería francesa al-
ta novedad, oro 18 quilates con bvi 
"El déficit salta"—dice hoy un I liantes, saf iros, esmeraldas, rubíes, 
periódico. " I t jumps¡" Como va dis-
minuyendo la importación de produc-
ros bajan rápidamente; y este des-
censo es aún mayor que el previsto 
por el Secretario del Tesoro, Mr. Me 
Hdoo, que así lo ha confesado an-
teayer. 
Y también en esto ha procurado 
Mr. Wilson no perder tiempo, A Mi\ 
Me Hdoo, al senador Simmons, Pre-
sidente de la Comisión dc Hacienda 
M A N A C O L 
R e m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
M A N A C O L 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S G R E O S O T A D A 
L A G A F I T A D E O R O 
SE IMPONE POR SUS M E R I T O S 
'i no esperan a la víctima en losK.ui rural puede contar con toda 
tablaywsitvlc caña, agazapados, co-i de facilidades y de hombres 
in.i ios>;i|,osos; ya no se loman la i darles batida También es 
i ( ' le^fíif^e-aguardarla en el cami-| cíf'I'l0 'tue las indagaciones en el 
uo; ahora van a buscarla, ahora'CillnP0 resultan casi imposibles; ios 
- rgaiúzau asaltos; y si tropiezan al i campesinos se pasan de recelosos y 
paso con fuerzas de la Rural, f^s «Wft tó lo sepan todo nunca dice'; 
liaeerfUftjegó. Eso ocurrí») en Pía-! Il{i<la« r,,'ro <'*t" desaparecerá el 
ta^ teayer; eso se repit ió antea 
'aibarién, .-egún noticias de 
3 eorresponsales. 
•osadía (pie da la impuni-
qjw añadir la que da ahí>-
iscria. El número tic band;-
v. .Mciu'stradores ha aumer. 
o debemos olvidar que I j s 
TfOnsejas los da el hambr?, 
•solios hemos cousaírrado 
día en que la (iuardia Knral 'xpir . 
80 del cuerpo a ios individuos con-
Ira quienes se han hecho di-nunci i . 
por los abusos que cometen eon los 
tU cendados y a quienes los campe-
sinos temen más que a los mismo-; 
secuestradores; y desaparecen^ 
oso el día en que la l i u r a l se 
imponga absolutamente. .Mientras 
tanto, es natural que los "guaj i -
•AARCq 
Es ei único G A B I N E T E de OPTICA en Cuba que 
cuenta con personal C I E N T I F I C O , verdaderos OPTO-
METRISTAS y que dispone de todos los elementos 
necesarios para un exámen perfecto del órgano visual. 
Fabricamos los legítimos cristales "UNITO" bifo-
cales, en una sola pieza, ellos son nuestra especialidad. 
O ' R E I L L Y , 1 1 6 , M e a la Plaza « 3 
P1D5. N U J £ S T R D C f l L T A L O t i O G R A T I S . 
ar 
perlas, etc., todo se ha rebajado ua 
sesenta por ciento de sus precios, 
para liquidar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 
18 quilates, tenemos grandes exh 
tencias estilos modernistas, al alean-
ce de todas las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2, y B 
tapas, oro 18 quilates, patente sui 
/os, de áncora legítimos, a 3, 4, 5, v 
6 centenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, eon diamante y brillantes, 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen 
el doble. 
Anillos ajustadores, macizos, 0:-i 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tNsi 
y cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esra 
easa importadora de brillantes y .;o. 
yería. 
EL DOS DE MUYO 
D E N . 1 J L A N C O 
H a b a n a A n g e l e s n ú m . 9 
S E C R E T O 
D E L E X I T O 
Es que dependo exclusivamente 
de la actividad oportuna-
Pero para ser activo se necesAa 
salud. 
Para tener salud es preciso esté-
mago sano. 
Para estómago sano lo mejor es 
una cucharada por la mañana de I f XagnrsUt Xarrá, efervescente y so-
Frasco pequeño 25 centavos. Druqufriu Snrrá i/ Farmacias 
Premiada con 
Cura las toaw 
medalla de bronce en la última •xposición de Pan», 
rebeldes, tisis y domás enfermedades del pecho. 
N Q E X P E R I M E N T E . v a y a s o b r e s e g u r o . 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO 
PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES. 
J A R A B E S A R R A s í D u ^ 
Y O D U R O H i E R R O I N A L T E R A B L E . 
Un frasco, a $9-80. EN TODAS L AS FARMACIAS. Droguería S A i RA 




L* r̂ífSlh CON SUS SINTOMAS! LLENl/RA, GASES.VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS, BILIOSIDAQ 
DEBILIDAD, N E R V I O S A T R A E CONSIGO LA TRISTEZA-
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y L A POCA GANA DE VIVIR 
G ü i A dv 
E P 5 i m 
L A P E P 5 I N A Y R U I B A R B O B Q S Q Ü f 
WCE QUE Et ENFERMO DIGIERA, NUTRA Y 5E CURE RAWCALreN 11 
D ) E > S P V B S l > e > L a T ^ o p i q ^ 
T Í V O Ü N O I G V A U 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
-f̂ » '/̂ v» ./^v. ./^\. ./ĵ cT 
U i a a o n a d a d 
d 
Mañana he de confesar, 
y ha de ser a primo día, 
jas horas que me hacen buena 
después me arrepentiría. 
Mañana he de confesar, 
aun con la sangro dormida, 
aun consolada la piel 
paz del agua fría, 
Saldré sin hablarle a nadie, 
bien tapada de mantilla: 
la ciudad, a aquellas horas 
toda parece vacía 
L.as gentes que la atraviesan 
trascienden a campesinas; 
cuando por el lado os pasan, 
todas das los buenos días 
Las tiendas que están abiertaa 
huelen a rustiquería; 
los paradores, a establo; 
los hornos, a flor de harina. 
Es la hora de las iglesias, 
que dan su bautismo al día 
echando en la frente al sol 
chorros de campanería 
El que vuelve a tales horas 
de las malas compañías 
avergonzado de veras, 
baja a las piedras la vista. 
Yo tengo rosarios de oro, 
libros de vitelas finas 
escapulario de seda 
con el nombre de María. 
Para ocasión tan solemne 
o la negra mantilla 
voy por las calles sola, 
que más tarde no podría 
Tengo el olvido de todos 
tengo la paz de mí misma, 
tengo la fe de mis sueños 
y la religión del día 
Y tengo en el pecho un alma 
que después se me disipa.. . 
E . Marqulna 
t n j w 
P A G I N A C I N C O 
IL 2 1 
Mientras e n N u e v a 
York el ingeniero Morti-
mer construye una casa 
que tendrá 100 pisos, que 
no costará menos de 150 
millones de francos y cu-
ya altura total será de 400 
metros—un vei-dadero pa-
lacio de gigantes,—el pe-
riódico italiano Caffa o 
nos cuenta que en el Nor-
te de América existe una 
"ciudad de enanos, habita-
da por cerca de 400 indivi-
duos de varias naciones. 
Todo en esa ciudad está 
proporcionado a la estatu-
ra de sus habitantes, lo3 
cuales no deben exceder 
la talla de noventa centí-
metros. Las casa tienen 
varios pisos, que guardan 
relación, por sus dimen-
siones, con los vecinos que 
en ellas viven. 
Obedeciendo a ese mis-
mo criterio se han cons-
truido los teatros, los bars, 
las oficinas públicas, loa 
carrruajes, los tranvías 
eléctricos y cuanto es in-
dispensable, en fin, a la vi-
da de una ciudad moderna 
noi*te-americana. 
E l teatro principal de la 
ciudad de los enanos—en 
el que sólo trabajan ena-
nos auténticos—es una co-
pia exacta, en miniatura, 
naturalmente, del Metro-
politan de Nueva York. 
L a Liliput americana 
tiene también su pequeño 
periódico diario, redacta-
do, compuesto, estampado 
y vendido solamente por 
enanos. E l periódico con-
tiene profusa infoi-ma-
ción local y despachos te-
•egHificos de Paris, Roma, 
Berlín, Petersburgo. Cal-
cuta, Pekín, Buenos Aires, 
etc. Una de las particula-
ridades de la citada publi-
cación periodística es el 
estar escrita en las prin-
cipales lenguas del mundo. 
Esto es debido a que en 
la "ciudad de los enanos, 
no existe idioma oficial, a 
posar de los esfuerzos he-
chos para que fuese adop-
tada la lengua inglesa. 
Cada uno de sus habi-
tantes habla allí el idioma 
de su país de origen sin 
embargo, los ciudadanos 
se entienden perfectamen-
te, trabajan y se dedican 
a la industria y al comer-
( T o r r e o 6 e l a m u i e r 
O N S Ü L T O R I O 
iria.—Para darst el hasaje _ se 
•ean los dedos índice, del medio y 
^de ambas manos; el movimien-
iíbe ser rotativo, no a lo largo 3l-
• a través de la cara, lo que estro-
fa el cutis en lugar de cmbelle-
terminar este procedimiento, 
.̂ebe durar diez minutos, se quita 
yjn paño de hilo el cold-cream, o 
•-«parado que no hayan obsorbido 
P̂oros. 
J* acostarse lávese la cara con agua 
jámente tibia y espumosa en la 
^ya disuelto un poco áe jabón, 
* irrita menos el cutis que un-
ND directamente y acabe enjua^ 
•J* con agua sola, del mismo 
•*e Que la anterior. 
1 ^ adm.iradora suya.—Primera 
^'an quitando, sin que apenas se 
a Poco de empezada la ceremo-
^ d a . - L o s anillos los entrega 
el novio para que colocados en una 
bandeja se presenten en momento 
oportuno; entonces el sacerdote los 
bendice y se los ofrece al esposo; éste 
toma con la mano derecha desnuda, 
el anillo, que coloca por si mismo en 
el cuarto dedo de la mano derecha, 
también sin guante, de su mujer, y 
luego se pone él el suyo. Ninguno de 
los dos vuelve a colocarse el guante 
hasta que está para terminar la ce-
remonia. 
Tercera.—Basta con dar las gracias 
al recibir dichos obsequios. 
Cuarta.—Según el gusto de cada 
uno. 
Quinta.—Use polvos de "almalta-
ga." 
No tema nunca cansarme con sus 
preguntas. 
Una madrileña.—Primera.— Sien-
do él el que sin verdadera causa se ha 
retirado, lo único que decorosamente 
puede usted hacer, es . . .dejar que 
vuelva y casi me parece demasiado. 
Segunda.—No es oportuno exigir 
tales devoluciones. 
Tercera.—Tan extrañas exigencias 
demuestran en un hombre no sólo fal-
ta de consideración y cariño, sino has-
ta de respeto a las conveniencias so-
ciales. 
Cuarta.—Creo que debe usted se-
guir haciendo su vida ordinaria sin 
alardes de ningún género. 
María del Carmen.—Primera. — 
Aun no conociéndole, se debe hacer 
una inclinación de cabeza a toda per-
sona que saluda a los que nos acom-
pañan. 
Segunda.—Las invitaciones entro 
parientes tan próximos son completa-
mente inútiles, puesto que deben ha-
llarse más que informados de cuanlo 
se piensa hacer. 
Lo que s i se acostumbra apenas he-
cha la petición oficial, es un cambio 
de visitas entre ambas familias. 
Tercrea.—Debe permanecer algún 
tiempo en casa de sus padres hasta 
recibir todas las felicitaciones; pero 
no permanecer en ella hasta el fin de 
la fiesta. 
Cuarta.—No se sabe todavía lo que 
se llevará en el próximo otoño, y con 
la situación porque atraviesa Fran-
cia, supongo que habrá pocas nove-
dades que reseñar. 
Napoleón.— Una declaración de 
amor debe ser expontánea y persona-
lísima. Diga usted todo lo que sien-
ta, y estoy segura de que sabrá salir 
verdaderamente airoso del paso por 
sí mismo. 
Dora.—Primera Para quitarse esaa 
manchas, frisiónese por las noches 
con el siguiente preparado: 
Manteca de cacao, 10 gramos. 
Aceite de ricina, 10 idem. 
Oxido de zinc 20 céntígramos. 
Precipitado blanco, 20 idem. 
Esencia de rosas, 10 gotas. 
Cuando haya logrado su objeto, 
tenga la bandad de pedirme la segun-
da receta porque no le conviene usar 
las dos a un tiempo. 
Violeta.—Para teñirse las cañas fle 
un modo segux-o y perfecto, le aconse-
tenga la bandad de pedirme la segun-
ne excelentes preparados. 
Había pensado escribir sobre otro 
tema, pero no me vienen las ideas. 
Confieso que es demasiado esfuerzo 
el sustraerme a lo que, por el mo-
mento, embarga todos los espíritus. 
E s preciso ser de piedra para no 
estar conmovido ante la tremenda ca-
tástrofe que amenaza engolfar a to-
dos los pueblos europeos, y vive uno 
suspenso de los boletines de la gue-
rra. 
Cogemos el periódico con afán, ávi-
dos de noticias, impacientes por sa-
ber de hora en hora,, lo que dice el 
cable acerca de los hechos transcen-
dentales de la mayor lucha que ha 
conocido la humanidad. 
Y si la fiebre del interés ha llegado 
a tan alto grado de este lado de los 
mares, en un pueblo veraniego de un 
país ajeno a la contienda ¿cómo se-
rán la exaltación y la ansiedad en 
Bruselas, en Londres, en Paris y en 
Berlín ? 
Esta mañana cambiamos impresio-
nes con un caballero belga, cuyos pa-
dres se hallan en Lieja, y que tiene 
hermanos, primos, familiares en gran 
número peleando en la defensa de 
aquella heróica ciudad. 
Del hotel Grand Unión se fueron 
diez y nueve empleados franceses pa-
ra su tierra, respondiendo al llama-
miento de la patria. 
Cada tren lleva un contingente» de 
voluntarios ebrios de furor bélico, 
impacientes por aniquilar al enemigo 
y rehacer el mapa de Europa. A pe-
sar dt estar tan lejos el teatro de la 
guerra, todo el mundo parece tener 
algún pariente o amigo allá. Yo mis-
ma tengo en Paris,—y ¡Dios quiera 
no corran peligro!—a mi madre, her-
manas y sobrinos. 
L a sola idea de que sea posible el 
rescate por la Francia de Asacia-Lo-
rena, me trae a la memoria un tropel 
de vivos recuerdos de mi infancia. 
Como tuve por manejadora a una 
alsaciana qî e había optado por la ciu-
dadanía francesa, y por institutriz a 
la hija de un oficial del ejército, que 
había prestado servicio, ella misma, 
como enfermera durante el sitio de 
Paris, mis años juveniles fueron co-
piosamente nutridos con anécdotas 
franco-prusianas. Esas dos mujeres, 
ardientes patriotas, me infundiel'on 
un profundo desamor por sus opreso-
res, que sólo el trato personal con 
algunos, alemanes distinguidos ha po-
dido, con el tracurso del tiempo, mo-
dificar en mí. 
L a criada vestía los domingos su 
traje nacional: falda de lana obscura, 
delantal de seda negra, corto chai que 
cubría los hombros y el busto encima 
del carpiño de terciopelo negro; y co-
mo nota característica que distinguía 
a la campesina de Alsacia, el gran 
lazo de cinta negra en la cabeza, con 
sus dos largas patas cayendo hasta 
la cintura y la cocarda-escarapela tri-
color, de un lado. 
El la me enseñó a cantar el himno 
de los patriotas, y muchas veces lo 
entonábamos a dos: 
Vous n'aurez pas l'Alsace ct la Lo-
rraine,—Ef rnalgré vous nous reste-
rons francais;—Vous avez pu germa-
niser la plaine,—Mais notre coeur 
yous ne l'aurez jamáis." 
Con la institutriz, mi heraana y 
yo dábamos paseos diarios por la ca-
pital, y ella nos enseñaba los desper-
fectos hechos en la ciudad por el ca-
ñón enemigo y por la mano criminal 
de la roja anarquía; nos llevaba a 
ver las ful lerías en ruinas y la co-
lumna Vendóme echada por tierra du-
rante la Comuna, que se reedificaba. 
Esta valiente mujer me trajo un 
día, y conservé largo tiempo como 
una reliquia, un pedacito del pan ne-
gro y nausebundo, casi petrificado, 
que se comía en Paris a fines d«>l si-
tio. El la nos explicó la campaña de-
talladamente, nos leyó versos de Paul 
Déronlede, fuimos juntas a ver el pa-
norama de Philippoteama—hasta que 
creía haber presenciado aquellas es-
cenas y que me había identificado con 
el pueblo francés en su justa indig-
nación. 
Y ha llegado la hora de la revan-
cha después de cuarenta y tres años 
de espera. 
Los nietos de los que pugnaron en-
tonces son los llamados a inmolarse 
en aras del honor nacional. De pa-
dre a hijo se ha legado el deber co-
mo sagrada herencia. Por fin ha so-
nado el clarín y los franceses se han 
lanzado a la defensa nacional como 
¡un solo hombre. 
Los belgas han recibido los prime-
ros ataques de la germánica avalan-
cha con heroicidad superior a toda I 
ponderación: como valerosos pueden j 
parangonarse con las falanjes inmor-
tales de la magna historia; y si no | 
hubiesen hecho más que esta gloriosa 
defensa de Lieja, se habrían hecho 
acreedores a la eterna gratitud de 
sus aliados y a la asombrada admira- j 
ción del mundo. 
Pasajeros del hotel llegados ano- j 
che del Canadá nos dicen que, el en- i 
tusiasmo patriótico allí es indescrip- i 
tibie. En Montreal anda la juventud 
por las calles cantando la Marsellesa 
y el "God save the King," llevando 
entrelazados y haciendo cola para in-
cribirse en los banderines de enganche 1 
abiertos por toda la ciudad. 
Más ¡ay! ¿cómo terminará todo 
eso? ¡Cuántos horrores! ¡cuántos! 
muertos! ¡cuántos sufrimientos, y 
ruinas y destrucción! 
Hay quien predice una conflagación | 
universal, un cataclismo de la civi-1 
lización, rasi un aniquilamiento de la 
Europa cristiana. 
Da miedo pensar en lo que puede 
hacer el ciego furor de las raciones 
lanzadas en un torbellino loco, con 
las armas más mortíferas, los explo-
sivos más poderosos, las máouinas de 
guerra más terribles que jamás se 
han conocido. 
¡Pobres madres! Criar a sus hijos 
con tanto amor, con tantos sacrifi-
cios y ternura, para que los reduz-
can a átomos en el primer encuentro 
con el enemigo. 
¡Qué horrible cosa! ¡cuántas lágri-
mas, cuánta sangre han de correr! 
Y la miseria, el hambre, las enfer-
medades que son la cohorte que sigue 
las batallas.. . 
Sherman lo dijo: "¡La guerra es ej 
infierno!" 
¡Quiera Dios, cuyos misteriosos de-
signios han permitido que se encen-
diera esta nefanda conflagración, que 
pronto so extinga! 
Blanche Z. de Baralt. 
Saratoga, Agosto 7. _. . . . 
O r a j e 6 e c a m i r e c r 
E l clásico traje de camino pasó a 
la historia, como tantas otras cosas, 
desde que el "confort" moderwj? l a l 
ha hecho inútiles. wm 
Cuando se viajaba en dili^cn^a « 
en calesa, por carreteras mal ciüda-
das, era preciso vestirse de manera 
que la nube de polvo que envolvía al 
coche ensuciare lo menos posible a 
los viajeros, y por eso las señoras lle-
vaban "guaidapolvos" largos de se-
da gris y grandes gasas alrededor 
del sombrero, cubriendo la cara: una 
"toilette" parecida a la de las auto-
movilistas de hoy. 
Pero para viajar en sudexpreso no 
hacen falta precauciones de ese gé-
nero. 
Las elegantes salen de casa con 
traje y sombrero de calle, guantes 
claros y la mayor parte de las veces 
sin velito en la cara. Durante las 
horas del día, sentadas en su buta^. 
ca, con los cristales cerrados, contem*"" 
plan el paisaje, si merece que se l ^ , ( 
presto atención, o leen una obra cuait-ii 
quiera de poca importancia, hasta que 
llega la hora de comer. Al volver 
del coche "restaurant'* se guarda . el 
sombrero en su correspondiente fun-
da de seda impermeable, el vestido 
en la suya, y se cuelga en la percha 
colocada con ese objeto, cambiando 
este traje por el de viaje, que irá 
dentro de una cartera en el saco de 
mano. ' f1^' 
Su volumen es tan reducido, que'' 
cabe en un bolsillo, y, sin embargo, 
es muy completo, porque se compone 
de un kimono bastante amplio, una 
gorrita monísima que cubre toda la 
cabeza y favorece mucho, las indis-
pensables zapatillas de gamuza muy 
fina y guantes de la misma piel. Da 
esta manera se viaja con la , mayor 
comodidad y se llega al f̂ unto de des-
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y ^ u x í ( C a b a l l e r o ^ 6 e l a R ú e n l e 
J Qué simpático! 
E s la alegría de su hogar y el encanto de sus amantisimos padres. 
F O L L E T I N 4 8 
* B l a n c a d e N a v a r r a 
POR 
^ v a r r o V i l l o s l a d a 
e en "La Moderna Fossía.") 
^ V i a ^ 1 3 2 » ' no tiene pa-
'• año L P e í a s a su señor Por-
Í un ríL81010. Rlalo Y no ha co-
^ La ̂ -i5^111^3- ¿Quién le 
v y farsra^Va quedó 
^t ienef^ de familia. ¿Quién 
V CoW rrf p5nitente. Pregun-
t a - lOm-f0,01" y al mariscal 
¡ J ^ E n S 1 " les aco"seja? L a 
Merced '•y0 no sé declr más 
¡L ha'nn r ^ " 6 la Peniten-
^ ^ N a v a ^ 0 CUanto bueno 
* l 2 5 ? « * mande» > 
I 
" lile m • " a ':! ;)a;' 
lrelque í \ l a «madura. 
lnio que « ír?ído ese bille-
i ^ e í rn« •aban esPerando 
aporta ^ lmPaciencia. 
I ^ C l f 6 TJomás' «o ka. 680 el condimento da! 
'0s Cako-T"'^1 1,1 ' n! ¡a 
105 ^ J S " ? 8 ^ «ntaño. 
ua no conoce bandos, 
V l , y enviaHa!Se; disPonedme la 
ad Por acá un p r de 
Lv?01161* la comid
S *ava^er?s de ^ " o ,
5' PrcciIrJenemos fama '«ocer, si 
atendemos a documentos antiguos, 
que semejante fama es muy moderna 
o muy inmerecida. Todo el gasto de 
un embajador navarro a principios 
del siglo X V , para sí y para media 
docena de acompañantes, se reducía 
a seis sueldos diarios, y las viandas a 
peces, huevos, cebollas, aceite y vi-
nagre, uvas y anrejas. 
Nuestro desconocido, que no era 
embajador, y que, por lo tanto, no 
tenía que comer por dos, por su na-
ción y por sí mismo, se contentó con 
un trozo de salmón, y nueces y ave-
llanas de postre; más para despa-
char tan poca diversidad, y aun diré-1 
mos tan corta cantidad de alimentos, | 
invirtió más tiempo del necesario, y • 
dejaba verse en su lentitud que es-1 
taba haciendo, lo que sólo hacenios 
Dios y los e s p a ñ o l e s . . . tiempo pa-
ra otra cosa. 
E n medio de tan frugal comida re-
cibió una carta de la misma letra 
que la anterior, la cual no tuvo por 
cierto la misma acogida. Por el con-
trario, el caballero sonrió al tomarla 
con visibles muestras de satisfacción 
al verla. 
Estaba concebida en estos térmi-
nos: 
"Desesperado estoy de esperaros, 
don Alfonso. ¿Qué , tené i s? ¿Qué os 
sucede? Venid luego, luego, luego..." 
Del contexto de esta epístola de-/ 
ducen algunos escritores dados a las 
investigaciones arqueológicas, que 
los tres luegos en los billetes no son 
invención de los cortesanos enamora- j 
dos del día; pero, cea de esto lo que 
fuer^ \* * -to f "̂ ue ^ caballero,; 
jo al mayordomo: 
muy sosegado y un tanto risueño, di-
—Maese, hoy he madrugado mu-
cho, y, aunque no es mi costumbre, 
pienso dormir siesta. Si acaso vi-
niesen con otra carta o i-ecado, bajo 
pena de . . . de entregaros al brazo 
secular de mi escudero, no me des-
pertéis. 
— ¿ Y si viniesen nuevas de Le-
RÍN? A A -
—¡Ah! Si traen nuevas de dona 
Catalina, avisadme a1 punto. 
Don Alfonso subió en seguida a su 
aposento; pero cuando el maestre-
hostal encargaba a los criados qúe 
no hiciesen ruido alguno para no des-
pertar al huésped, resonaban en la 
habitación de éste los pasos graves, 
lentos y acompasados de un hombre 
que se pasea embebido en profundas 
meditaciones. 
C A P I T U L O V 
C U E N T A S E L A H I S T O R I A D E 
UNA V E N T A N A , Y COMO E S T O 
NO B A S T A P A R A L L E N A R 
UN C A P I T U L O , S E R E F I E R E N 
OTRAS COSAS. 
Sentada estaba la infanta doña 
Leonor en el banco de piedra del al-
féizar de una ventana del castillo 
mayor de Estella, apoyado el brazo 
en el antepecho, lo< pies en un co-
jín de terciopelo y la mano en la me-
jilla, por la cual resbalaban algunas 
lágrimas, que nad¡3, ni ella misma, 
se cuidaba de enjugar. 
E l Sol, que hasta entonces había 
estado luchando con las nieblas de la 
mañana, enseñoreóse al fin de los cie-
los, y sus rayos, que reflejaban en 
] la nieve de las montañas, se templa-
I ban al pasar por lor, pintados vidrios 
y cortinajes del aposento. 
Enormes leños de maderas olorosas 
| ardían en la espaciosa chimenea de 
mármol, derramando suave calor en 
, aquel ámbito, nublado por los per-
! fumes que, despedidos en visibles nu-
, bes de ricos pebeteros, subían a la 
dorada techumbre, donde competían 
los misteriosos reflejos de la luz del 
día y la inquieta lumbre de las fra-
gantes llamas. 
L a Princesa, o por mejor decir, la 
' Reina, porque nosotros no nos pre-
; ciamos de rigoristas como el infan-
zón; la reina doña Leonor, no es 
i aquella mujer de belleza severa y ca-
| si varonil, de altiva mirada y de so-
\ berbio gesto y apostura que cono-
cen nuestros lectores: quince años 
! han pasado desde entonces, y los años 
I en ninguna parte imprimen más hon-
da huella que el rostro de una mu-
jer. 
E l hielo del corazón, sin embargo, 
a semejanza del hielo mental, tiene 
virtud soberanamente conservadora, 
es el preservativo más eficaz de la 
decadencia física de una mujer; y la 
condesa de Fox, bajo aquel manto de 
nieve, pudo retener, si no la frescura 
de su tez, los principales rasgos de 
su belleza, hasta que la fatalidad, di-
gámoslo cristianamente, la Provi-
dencia, le deparó para su castigo un 
hombre que pudo al fin inspirarla 
una pasión, tanto más honda cuanto 
más tardía, tanto más inquieta, rece-
losa y arebatada, cuanto iiienores 
eran los títulos para ser correspon-
dida. 
Pasiones de este género son en to-
do tiempo verdadera desgracia; pero 
en la edad de la Reina llegan a ser te-
rribles calamidad. 
No era ya la mujer altiva y domi-
nante en cuyo entrecejo se leían cri-
minales intentos, en cuyas vigorosas 
facciones se dibujaban los contomos 
de la tenacidad, en cuyos fruncidos 
I labios se animaban el desdén y la so-
' berbia: aquella tigre indómita y ra-
j biosa lamía las manos del hombre que 
(la maltrataba: aquella estatua da 
j mármol brillaba con el barniz de las 
| lágrimas, que hace interesante aun a 
| las mujeres menos hermosas. 
E l luto que llevaba por la reciente 
j muerte de su padre daba realce a su 
tristeza; pero en su mismo traje, co-
mo en todo cuanto la rodeaba, adver-
tíase el deseo de agradar. Un ligero y 
gracioso tocado de gasa negra con 
azabaches que le bajaban muy cerca 
del cuello, servía para engarzar aquel 
rostro donde se aparecían unas veces 
los rasgos de la ambición satisfecha y 
otras el desdén con que miraba los 
goces de la ambición. 
Quizás su infortunio le traía a su 
fantasía la imagen dé otros infortu-
nios, quizás pensó por vez primera 
que de aquella ventana donde estaba 
sentada, se h&bía caído el príncipe 
don Teobaldo, hijo del Rey don Enri-
que el Gordo, y que su aya se había 
precipitado detrás, queriendo dete-
nerle, estrellándose ambos contra los 
peñascos que al alcázar servían de ci-
miento. 
Jugaban como distraídos los dedos 
de su mano con los hierros de la vi-
driera, que a pesar del intenso frío 
permanecía muchas veces entreabier-
ta, y aplicaba los ojos desafiando el 
rigor de la atmósfera; y volvía a ce-
rrar con impaciencia, arrepentida qui-
zás de su debilidad u horrorizada de 
las tentaciones que le sugerían al 
verse despreciada por un aventurero 
j y el ejemplo de la nodriza de Teo-
baldo. 
Aburrida, por fin, y avergonzada 
de su insana inquietud, alejóse de la 
fatal ventana y fué a sentarse al la-
do de la chimenea, cubriéndose el ros-
tro con ambas manos, y diciendo a 
media voz con herido y entrecortado 
acento: 
—¡Así son las cosas del mundo!— 
¡Tanto como he deseado ser re ina . . ! 
¡Tanto como he trabajado para serlo, 
y dentro de tres días van a coronar-
me, y nunca, nunca me he visto tan 
abatida, tan desesperado como me 
veo! 
Doña Leonar ya no miraba a la ca-
lle, pero en cambio solía clavar loa 
ojos en la puerta por donde era regu-
lar que entrase el que por la calle de-
bía venir. 
—¡Oh! ¡No viene! ¡No me hace ca-
so!; Si yo pudiese arrancar del pecho 
esta vergonzosa pasión que me devo-
r a . . . ! ¡Vergonzosa. . ! No hay duda. 
¡Si yo pudiese tomarme de veinte 
años! A los veinte años no esperaría 
tanto como ahora, aun cuando como 
ahora no me llamase reina. ¡Brian-
da!—grito súbitamente, y la puerta 
principal se abrió poco después, de-
jando paso a una reverenda dueña de 
negras tocas. 
— ¿ N o ha vuelto el paje? 'Iü; ¡ o 
—Sí, señora. ííímriflÉn 
— ¿ Y q u é . . . ? 
—No le han pasado recado nin-
guno. 
—¡Cómo! 
— L e ha dicho el maestre-hostal que 
estaba descansando y que, a no ser-
del palacio de Lerín, no quería recibir / 
ninguna nueva. 
—¡Descansando!— murmuró dona , 
Leonor, y sus mejillas se encendiePoi?; 1 J 
como la grana para tomarse luegí» en 
pálidas y desencajadas. ••/. .obj 
—¡Ah! Sí—exclamó un momento 
después; —no me acordaba de que la 
contraseña era esa.. .decirle que de 
parte del conde de L e r í n . . . 
—No, señora; de parte de doña Ca-
talina. 
i T-'-156,Catalina- •! ¡ S í . . . pues, de 
S SJ? .de l Conde-- •» eso quise decir! 
Lsta bien; no tengo prisa. 
—Entonces—dijo la dueña—podrán 
entrar los batidores de moneda. 
—¿Qué quieren? 
—Dicen que no tienen tiempo, ni 
metales para acuñarla con el busto 
de vuestra alteza, para el jueves, día 
de la coronación. 
—Que se vayan, que se vayan — 
contesto la Reina, que estaba reven-
tando por l lorar;-me proclamarán 
con moneda de mi padre. 
. —¿ Y los jurados y prebostes de la 
ciudad que vienen a dar el pésame 
—Que vuelvan dentro de cuatro 
días, y me darán el parabién. 
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J f o t a s d e S o c i e d a d 
Los jóvenes del A. B. C. 
Previa citación y con la asistencia 
de más de 50 simpatizadores, se reu-
nieron en la noche del jueves 13 los 
chicos que debían formar la directi-
va de la Sociedad de Recreto y Sport 
que lleva por título Los Jóvenes del 
'A. B. C." 
Declarada abierta la sesión por el 
señor presidente provisional, se pro-
di5 a las elecciones pai-a elegir en 
la? la Directiva que más tarde de-
•egir el Gobierno de la Sociedad. 
u|s de darle posesión se paso 
•iectura y sanción del Reglamen-
to, el cual fué aprobado por unanimi-
dad 
nueva Sociedad el señor Rodolfo No-
gueira. 
De días. 
E A R T E 
María Josefa Pujol. 
Esta inteligente niña, hizo su pre-
sentación ante el público en la sala 
de actos del Conservatorio de Músi-
Entre las muchas Elenas que cele-1 y Declamación (Pereyllade) co-
bran hoy sus días figura la elegante i mo alumna de 5o. ano de violm eje-
y distinguida señorita Elena Veguer, atando el 7o. concierto op. 76 de Ch. 
Y otra lindísima muchacha: señori-
ta Elena Bourrell. 
Les deseamos muchas felicidades. 
Una boda. 
E n la iglesia del Santo Angel se 
de Beriot, 
Los tres "tiempos" de dicha obra 
fueron interpretado3 con tan singu-
lar acierto por la violinista incipien-
te, que a pesar de la prohibición del 
efectuará el día veinte del corriente I aplauso a la terminación, se desbor- de Ley interpuesto por el Ministerio 
la boda de la señorita Margarita Per- ¡ do el publico tributándole una ova- Fiscal en causa por robo, contra Jai-
nández v Ballhonrat y Humberto. cion estruendosa. i « x ^e Valdés Fernández. Fiscal: señor 
Fonts y López. [ fatflOjéo comaertp de Beriot q q » Jígueredo. Ponente: señor Gutié-
T R I B U N A L E S 
E L A S E S I N A T O D E MR. C A M P B E L L E N I S L A D E P I N O S . — E L SU-
C E S O D E " L A N U E V A M I N A " . — L A C A U S A D E L P E R I O D I S T A 
SR. C O F F I G N V . — E N ROGOLO T T L — S E N T E N C I A S . — O T R A S NO-
T I C I A S . 
EN EL SUPREMO 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOV 
Sección de lo Criminal 
Recurso de casación por infracción 
rrez. 
EN LA AUDIENCIA 
L a muerte del ciudadano americano 
Duncan Campbell en Isla de Pi-
no?. 
Ayer tarde devolvió el doctor Ge-
Hora"': nueve y media de la noche. I figurará siempre en concursos de 
Aniversario. I violín, ofrece ancho campo a los 
Se ha cumplido el aniversario de la ejecutantes para probar sus aptltu-
rene^lef ^ PePe Je,-ez' tan qUerÍd0 de ^ ^ , f í ^ ? " ^ £ generales, tomancose v^nua m̂mAaA habanera nina Pujol, las demostró de un modo 
iirigiJos todos a la buena carcha y * ™™ Â™1™^ f<,cha, enTÍa.! ostensible 'en el "Alleíro, Andante," 
L T e X existen dofque no"'p™e-; mos nuestro pésame a la familia del y "final.- haciendo ^ala de faeul^a-
e bue" desneodqueq tienen inolvidable am.go. i " - - d a — V J « « g . 7 * -
•ívenes. Son diehos acuerdos los si- ™XKrXfZ \ ™ ^ t r T b l a t que había de ^ -
;ulentes: , , v, 1 Ha fallecido el joven Ramón l-er-i su iahor artística otortrándole 
lo—Celebrar una matinée bailable , , 01 hijo (le nuestro buen &ar A art,Stlca' otorSando'e 
, , i J i W„Í;/,O AO\ Prnírre- r'an.ne'!' , " ' ' J ^ s. A ~ Ar. T>n ¡una medalla de bronce por aclama-
in el local de los baños del rrogre „n1;~r (jon Ramor Fernández de Ko- , . . . , , _ 
, , V; 1 i prnigo uuu iwmui. v-xn» ción, y mención honorífica por acuer-
lo del Vedado. medios da9* do del jurado, en reconicimiento de 
oosibles ouc dicha fiesta resulte, : E r a el finado persona que gozaba j SUs ind¡scutibles méritos, 
-anto ñor la múciva v la concurren-, de generales simpatías por su agrá- j Qulero consignar en estas lineas, 
romo ñor su orden v magnifi- dable carácter y ameno trato. mi aplauso al profesor de la inteli-
inVi-! lo meior eme hasta esa fecha | Reciba su padre, nuestro amigo Urente niña el concertista de violín 
¿ b i e s e n resu tado las allí efectuadasJ don Ramón Pernández,^ la expre- joaquín Molina, porque en el trabajo 
Ha «irlo nombrado nresidente de la ' s ión do nuestro sentido pésame. de la alumna, adiviné la misma es- cesado Pérez Castañeda, interesando 
I cuela del maestro. También debo : la absolución del mismo, pues, a su 
, ! aplaudir la esmerada labor de la se-: entender, resulta irresponsable del 
aa : ñora Matilde González de Molina, que *™™*r.A<. A M ^ J« o^cí^ofr, A * nna 
que el procesado Coffigny, persona 
de temperamento apacible y muy co-
rrecto, se vió obligado a defender a 
su señora'madre, que iba a ser mal-
tratada, el día en que ocurrió el la-
mentable suceso. 
Declararon ayer varios testigos; 
siendo suspendida la sesión al expirar 
la hora reglamentaria. 
Continuará hoy, a la 1 p. m. 
L a defensa del señor Coffigny es-
tá a cargo del afamado letrado don 
Podro Herrera Sotolongo. 
E l suceso de " L a Nueva Mina". — 
Amnistía. 
E n la causa seguida contra el se-
ñor Gabriel Díaz Granados por el 
homicidio ocurido en el establecimien-
to " L a Nueva Mina", de Bernaza 8, 
Q u é e s 
rardo Rodríguez de Armas a la Sala la Sección Primera de la Sala de Va-
Segunda de lo Criminal' de esta Au 
diencia el proceso seguido con-
tra Víctor Pérez Castañeda, por la 
muerte del ciudadano americano Mr. 
Duncan Campbell, ocurrido hace po-
co en Santa Fe (Isla de Pinos). 
E l doctor Rodríguez de Armas ha 
formulado conclusiones provisionales 
en su carácter de defensor del pro 
HONOR MERECIDO 
na admirados de la am 
de nuestro cariñoso Director, de su
bondad y de su entusiasmo en prote-
i ger toda labor noble, de progreso, de 
L a Junta Directiva del Casino E s - : cultura y de amor, patriótica, españo-
pañol, a propuesta de los vocales del, ia> 
mismo don José Diéguez, don Baldo- ¡ ^ nos i0 dijeron los señores Cor-
Mero Chico, don Francisco Camps y i tjfías y Vázquez a su regreso de la 
".rlon José F . Fuente acordó, P™-,11";1'í Loma, 
nimidnd. H colocación en el Salón de xucstro Dircotor reitera a todos los 
Sesiones del retrato al oleo del se-1 cle chantacla y Carballedo su abrazo 
ñor don Blas Casares, V icepresiden- SÍRcer0 sti;rian0 
te primero del Casino, en la actúa-1 
Hdnd presidente p. s.. en premio a 
í iu meritísimos servicios a la Socie-
dad durante los cuatro años que lle-
Y el domingo va. 
acompañó en el piano 
obra de Beriot. 
la hermosa 
Rafael PASTOR. 
N e c r o l o g í a 
DON B L A S M A N D A L U N E Z 
E n su pueblo natal, Plencia, Vizca-
ya, ha fallecido un antiguo amigo 
U N M E N O R ^ D E S A P A R F C I O D E nuestro miembro respetable y muy ¡do) 
tremendo delito de asesinato de que 
so lo acusa. 
Como es sabido, el Ministerio Fis-
cal solicita para el aludido procesa-
do la pena de muerte. 
E l suceso de Pogolotti 
Ayer se celebró ante la Sección 
Segunda de Vacaciones de esta Au-
diencia la primera sesión del jui-
cio oral de la causa seguida contra 
nuestro compañero en la prensa se-
ñor Alberto Coffigny Ortiz por dos 
delitos de homicidio (uno frustra-
miendo le haya sucedido alguna des 
gracia. 
V i s i t é e l " B r a z o F u e r -
. va ejerciendo el cargo de Vicepresi 
dente social y Presidente de la Co-
misión de Obras. 
SI señor Casares, muy estimado 
amigo nuestro, que es, a su vez, Di-
' refjj;oi-¡ de la Sociedad de Beneficen-
cia Montañesa,, se hizo acreedor a la 
distinción que lo fué otorgada, honor 
ouc solo alcanzan los escogidos. 
" m retrato al óleo del señor Casa-
res, ha sido confiado al notable pin-
ír-.r don Aurelio Melero, cada día más , 
celebrado y aplaudido en sus obras S U S V i t r i n a s U n r Í C O p r o 
PÍFeíd?amos al Casino y al señor | ^ U C t O C U b a H O . 
Casares por ese acuerdo que a am 
bos, por igual, enaltece. 
S U DOMICILIO 
L a ciudadana Angela Díaz, de 
querido de la Colonia eúskara de la 
Habana: el señor don Blas Mandalú-
niz Sustacha, apoderado que fué del Concordia 136. dice que su menor hi- , j ^ ^ ^ ,tricio don Antonio c< 
jo de 13 anos Juan Castañeda, fálta últimamente Administra-
^ ^ ^ ^ ^ : \ ^ r del ingenio "Portugalete", pro-
piedad del excelentísimo señor Mar-
qués de Comillas 
Cuando procuraba descanso tempo-
. i t o . .^ ral a su afanosa labor diaria, un co-
t e , ü a i i a n o y a i l I j i a p S 0 cardiaco le arrebató por siem-
n e c o n t r a r a e n u n a d e Pre al cariñ0 de sus familiar€S y 
I amigos. 
E r a caballero intachable, compa-
triota ejemplar y católico ferviente. 
Dios lo tenga en su santa gloria. 
Presidió la sesión el Magistrado 
don Marcelo de Caturla y asistió nu-
meroso público. 
Solicita el Fiscal para el infortu-
nado compañero dos penas: de 14 
y 8 años de reclusión temporal. 
No obstante, la anterior acusación 
del Ministerio Público, existe la 
creencia entre la mayoría do los ve-
cinos contiguos al lugar del hecho,— 
a quienes ayer " i n t e r r o g á r n o s l e ' b o ^ f g n ' ^ y ^ ^ 
caciones ha dictado ayer un auto de-
clarando no haber lugar a declarar 
comprendido en. los beneficios de la 
Ley de Amnistía de seis de Marzo 
de 1909 al señor Gabriel Díaz Gra-
nados, como lo solicitaba su letrado, 
fundándose en que perteneció al ejér-
cito libertador. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando a Ricardo Callado So-
carrás, por rapto, a 1 año, 8 meses 
y 21 días de prisión correccional. 
Condenando a Andrés Torres Gon-
zález, por atentado a agente de la 
autoridad, a 1 año y 1 día de pri-
sión correccional. 
Robo. 
Ante la Sección Primera de la Sa-
la de Vacaciones también se celebró 
ayer el juicio de la causa seguida con-
tra Domingo Lis Barreto por robo, 
para quien interesó el Fiscal 3 años, 
6 meses y 21 días de prisión. 
Quedó concluso este juicio para 
sentencia. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sección de lo Criminal 
Juicio de la causa contra Gonzalo 
González, por hurto. Defensor: señor 
Herrera Sotolongo. 
Contra Armando Gutiérrez, por ro-
C a s t o r i a es l a r e c e t a d e l D r . S a m u e l P i t cher TV 
y N i ñ o s . No contieno n i Opio , n i Morf ina , n i n ^ ^ ' ^ k 
subs tanc ia n a r c ó t i c a . E s u n subst i tuto ino'fons¡vln&Una 
P a r e g ó r i c o , C o r d i a l e s , J a r a b e s C a l m a n t e s y del a 0 <1(' *5 
cr l s t i . E s de gusto a g r a d a b l e . E s t á garantizado I i a V 
a ñ o s do uso por M i l l o n e s de M a d r e s 
las L o m b r i c e s y q u i t a l a F i e b r e , 
tos causados por 
e l C ó l i c o V e n t o s o . 
c i ó n , c u r a e l E s t r e ñ i m i e n t o y l a F l a t u l e n c i a . T , ^ t | 
fac i l i ta l a A s i m i l a c i ó n de los A l i m e n t o s , r e g i a a r i ^ 
mago y los In te s t inos , y produce u n s u e ñ o n a t u r V 1 ^ 
dable . L a C a s t o r i a es l a P a n a c e a de los N i ñ o s v V 
Id 
i l l o n e s de a d r e s . L a C a s t o r ^ ' ^ 
q u i t a l a F i e b r e . L a Castor ia « vit. > 
•r l a A g r u r a de E s t ó m a g o , cura \ \ "* ^"ti. 
j o . L a C a s t o r i a a l i v i a los dolores d « i 1 ^ » 
de las M a d r e s . 
Castoria 
"C««tori« es una medicina excelente para los 
niños. Repetidas veces ho oído á las madrea 
alabar loa buenos efectos que les ha producido 
en sus hijos." 
Dr. G. C. OSGOOD, Lowell (Mass.) 
"El uso de la Castoria es tan universal y sus 
méritos son tan conocidos que no hay necesi-
dad de ponderarlos. Pocas soil las familias 
inteliarentes que no tienen siempre á mano en 
la casa un frasco de Castoria." 
Dr. CABLOS MARTYN. Nueva York. 
"Receto todos lo» días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mojores efectos que cualquiera otra 
combinación dedroeras." 
Dr. L. O. MORGAN, South Amboy (N. J.) 
unos y el 
P a s t o r í a 
"C*»tona se adapta ten bien ái^ . 
; : ~ n d o c o m o 8 u ^ o r á ^ s r , 
D r . H . A . A R C H E H , ^ ^ ^ 
"Por muchos años he recom,.̂  J 
tona, y continuaré recoSTnfi0 "* ̂  
pues invariablemente me p S ^ J ^ M 
altamente satisfactorios " v wluce *»"̂  1 
D r . E D W l N F . P A R ^ ^ ^ 
Tenemos tres niños xeneraos tres niños y los fr«. i, 
la Caatoria. Cuando damos á l j j l 
una dosis, los otros dos quiere^'^ 





Los niños lloran por la Castoria de Fletche 
M a l e s d e ! E s t ó m a g o 
Los de U a d a y Car-
iialledo visitan a nues-
tro Director 
Ayer tarde visitaron a nuestro 
querido Director en su chalet de la 
pintoresca Loma del Mazo, nuestros 
. buenos amigos el señor Manuel Cor-
\ Uñas, Presidente popular de esta ad-
mirable sociedad gallega de instruc-
ción y distinguido Primer Vicepresi- ¡ be enteramente a la fermentación de 
dente del Centro Gallego, y el infati- Ilas comidas. Tal fermentación no 
gable secretario.de la misma, señor i | * " a ^ r * ^ ^ 
Vr , -rr acido, en el estomagro no solamente no 
OCSnOfl V azquez. i es natural sino que puede traer las 
Los pocios de Chantada y Carba- más serias consecuencias si no se co-
lledo celebrarán una gran fiesta en i rrige a tiempo. Para corregir o evl-
el Parque de Palatino el domingo tar la fermentación de los alimen-
próximo. Y como leen el D I A R I O itos en el estómago, a la vez que pa-
D E L A MARINA v admiran, respe- i ra neutrallzar el ácido y volverlo in-
4. • . ._' nocuo, debe tomarse una cucharadi-
táh y quieren a nuestro cariñoso Di - , ta de magnesia blsurada. que es en 
rector, acordaron invitarle. A eso |toda probabilidad el mejor y más efi-
. fueron ayer a la Loma del Mazo don caz antácldo que se conoce, disuelta 
manuel Cortiñas y don Manuel Váz- i en un poco de agua fría o caliente, 
Nos ha sorprendido la noticia del 
C a U ^ a C í O S D O r a C l d e Z | fallecimiento en Cárdenas de la dis-
tinguida señora madre de nuestro es-
timado agente en aquella ciudad se-
ñor Escudieri. 
E r a la finada una dama muy esti-
mada por sus virtudes y su desapari-
ción ha causado profunda pena en 
aquella sociedad. 
A sus familiares y especialmente a 
su citado hijo, a quien nos liga sin-
cero afecto, damos el sentido pésame 
haciendo votos por el eterno descan-
so de la desaparecida. 
Lo dice un distinguido nuMico 
Los llamados males del estómago, 
tales como indigestión, ventosidad y 
dolores, en un noventa por ciento de 
los casos demuestran simplemente 
que los alimentos e?tán fermentán-
dose en e ¡estómago, con la consi-
guiente formación de gas y ácido. 
Los gases aumentan el volumen del 
estómago y causan esa sensación de 
llenura y opresión a que se da el 
nombre de acedías, al paso que el 
ácido irrita e inflama las delicadas 
paredes del estómago. E l mal se de-
quez. encima de cada comida o siempre 
Cuando don Nicolás SUDO el acuer- 1 ^ fse sientf ventosidad y acidez. Su 
j ~ ^v- . i i • í J - efecto es el de detener la fermen-
do, objeto noble de la visita, se quedo ¡taclón y neutralizar la agrura o aci-
encantado y prometió asistir, expre- , dez en muy pocos minutos. Fermen-
sando a los visitantes su agradecí- tación, ventosidad y agrura o acidez 
miento por tal fineza y enviando a ! son a la vez peligrosas y fáciles de 
todos los de las dos comarcas un 
abrazo muy sincero y muy asturiano. 
Luego, en la dulzura de aquel ho-
gar, hablaron largo; hablaron de Ga-
licia, de la función nobilísima de las 
evitar. Deténganse y evítense con el 
uso de un antácido eficaz como lo es 
la magnesia bisurada, la cual puede 
obtenerse en cualquier botica y está 
al alcance de todas las fortunas. To-
mando esta magnosia.se pondrá al es-
socíedades de instrucción establecidas ¡tómago en condición de ejercer pro 
en Cuba y de la grandeza de alma de ' píamente sus funciones sin que se lo 
los gál legos: hablaron de todo un 'lmpidan ^ ácidos venenosos y 
poco ¡ llenos de peligro. M. F . P. 
r\' i ^ i De venta: Dr. Ernesto Sarrá, Dr. 
Don Manuel Cortinas y don Ma-i Manuel Johnson v doctor Francisco 
nuel Vázquez regresaron a la Haba- | Taquechel, Habana. 
M U E B L E S F I N O S 
L O S HAY MUY VARIADOS Y TAMBIEN S E C O N S T R U Y E N A LA ORDEN 
A P R E C I O S MUY BARATOS EM C A S A CAYON. 
Neptuno, 168, entre Escobar y Gervasio. Teléfono 4238 
HOTEL "MAISON ROYALE" 
CALLE 17, NUMERO, 55, ESQUINA. A J 
V E D A 0 0 
Para pasar el verano cómodamente 
y al i'resco, en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales do verano, 
teléfono F-1158. 
3405 1-Ag. 
CARLOS m \ m Y BCLONA 
Y S U E S P O S A 
r LEOCADIA VtLASCO DE MARÍINEZ * vapores. 
Contra José Pérez Tlodríguez, por 
hurto. Defensor: E . del Mármol. 
Contra Lorenzo Alvarez, por hur-
to. Defensor: señor Lombard. 
Cocbe-Cuítf de Acero 
FUELLE PLEQAD1ZO-
muelles flexibles, pu, 
diendo el niño estar 
acostado ó sentado có-
modamente; pudiendo, 
as í mismo, ser paseado 
por la casa y por la calle. 
CON estos coches no 
hay míedoa chinches, ni 
a infecciones. 
LOS hay enteramente 
plegadizos, modelos de 
novedad, que pueden 
transportarse en ferro-
S U C E S O S 
E N L A T E R M I N A L S E L E S I O N A 
U N C A R R E R O 
Agustín Gassio Gassio, de Amar-
gura número 145, sufrió ayer lesio-
nes de gravedad al ser comprimido 
por un carretón que manejaba en la 
Estación Terminal.' 
LOS PROCESADOS D E A Y E R 
Ayer fueron procesados los si-
guientes individuos: 
Arturo Renté González, por dispa-
ro y lesiones, fianza, 300 pesos. 
THE CENTAUR COMPANY. NUEVA YORK, E. U. A. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
E L C L U B A L L A N D E S 
E l miércoles, por la noche, celebran 
junta ordinaria los socios de este sim-
pático club asturiano. De manera que 
todos los socios deben estar antes de 
las ocho de la noche en el Centro As-
turiano . 
Se tratará del informe de la comi-
sión de glosa. 
De varios asuntos. 
Y de una cosa importantísima: de 
la j ira . 
Andai p'allá. 






















Cestos. Ramos, Cj 
r m a s , Cruces, ek 
Rosales, Planii 
de Salón, ArboJ 
frutales 
y de sombra, eteil 
hacen presente a los dueños de todas 
clases de Establecimientos que no 
responden Ú ningún pedido de ningún 
efecto que hagan en sus nombres. 
Habana, 17 Agosto de 1914. 
11485 17 t. y 18 m. 
P A R A L O M B R I C E S 
EN NIÑOS YADUITOS 
E l B o s q u e d e B o l o n i a 
O B I S P O , 
J U G U E T E R I A . 
L a pi'imera quincena de Agosto, 
que hoy termina, hará época en los 
anales de la industria azucarera cu-
bana, que ha logrado en ella, mer-
ced al conflicto armado en que están 
empeñadas las principales naciones 
de Europa, alcanzar para sus frutos 
precios que en muchos años no se 
Juan Pérez Abreu, por homicidio han registrado, siendo preciso re-
por imprudencia,, fianza, $500. montarse a los de 1889 y 1893, que 
¡AL SAQUEO, T R A B A J A D O R E S ! - - tuvieron promedios anuales de 8 y 7 
D I C E N L O S A N A R Q U I S T A S | reales respectivamente, para encon-
Con motivo de haber aparecido [ trar cotizaciones tan ventajosas co-
fijados en las esquinas varios pas- | mo las que en ella se han anotado, 
quines que dicen: "¡Al saqueo trabaja 
dores! ¡No pasar hambre! ¡No pa-
gar alquiler! ¡Todo nos pertenece!, 
fué comisionado el subinspector de la 
Secreta señor Sánchez García, para 
que investigara quienes fueran los 
que habían pegado tales pasquines. 
Dicho agente informó ayer al Juz-
gado de la Sección Primera que de 
la esquina de Obispo y Aguacate des 
Semillas de tiortoiizas 
de flores 
Pida ca tá logo Gratisl 913-1811 
A r m a n d y H n o 
Oficinas y jardiih General Lti 
y San Julio 
TELEFONO B-flí y HMM 
3416 1-Af 
C o m o h i c e c r e c e r 
m i C a b e l l o 
L na Señora que Posee Hermosa (»\ 
bollera, Ofrece la Fórmula que 
ella Usó Para Hacer Crecer 
su Pelo. 
Por largo tiempo sufrí mudio 
L a quincena en efecto, abrió a rea-
les 4 5|16, pasando bien pronto a 
4% de allí a 5 y 5% de donde pasó 
el 8 a, QVs y luego, sucesivamente a | causa de la caspa y la caída d 
partir del 10, a 7%, 7 %, 8%, y 10V2,\ pelo. Probé cuanta preparació 
tipo que ha regido ayer y hoy, de anunciada, pero todo sin 
modo que cierra con una mejora so-
bre el de apertura de reales 6 3|16, 
siendo el promedio para la quincena 
de reales 6.98, debiéndose hacer no 
pego uno de esos carteles, deduciendo I ar+(lue1 la tendencia al alza escons-
que esto sea cosa de los a n a r q u i s t a s . ! ^ á}ando luSar.,a una verdadera 
U N A S I A T I C O F U E AMENAZADO ^ ^ t ^ J í S Í 0n POr ef5pcrar3e 
D E M U E R T E aUn meíores 
L a Sala primera de lo Criminal ha 
muchas de ellas rae pusieron el ca 
lio tan grasoso que casi me era ia 
slble peinarlo y arreglarlo den 
mente. Mi opinión es que muchoi 
los remedios para el cabello de ««j 
hice uso eran nocivos y basad.* 
esta experiencia aprovecho esta < 
tunidad para prevenir a toda !• 
na contra el uso do preparados 
.. .- , .teniendo alcohol de madera y «B"! 
E n Nueva York, de cuyo mercado sustancias venenosas, que hacen «J 
devuelto al Juzgado de instrucción de ! es necesariamente reflejo el nuestro | ño a la raíz del pelo. DespuJi 
la Sección Segunda la causa instruí- | se abrió cotizando a centavos 3.29 | muchos fracasos logré por fia «w^ 
da por amenazas al asiático Luis P01' * de centrífuga en plaza y cié- trar una fórmula simple, que j 
rra a centavos 6.53, o sea casi el do-1 tubear un solo momento > 
ble, lo que no obsta para que lo mis-! nie quede ninguna duda PUfa_AlA J 
mo en dicho mercado que en esta!es e^ m e j o ^ r ! ™ l i ° i !" \ 
Man Fá, para que se practiquen nue-
vas diligencias. 
T O M E N 
3398 l-As-
1 
I ge- P a r a a p r o v e c h a r l o s a l t o s p r e c i o s d e l a p r ó -
x i m a z a f r a , a u m e n t e s u p r o d u c c i ó n u s a n d o e n 
t o d o s s u s r e t o ñ o s e l a b o n o ^ L I S T E R S R A P I -
D O " , d e n u e s t r a m a n u f a c t u r a e s p e c i a l , c o n e l 
c u a l e n p o c o s m e s e s s e o b t i e n e u n 4 0 % d e a u -
m e n t o . 
M . d e A j u r i a . A g u i a r , 100 , H a b a n a . 
J e s ú s R i e r a , M i l a n é s , 4 1 , M a t a n z a s . 
A l f r e d o O i i v e r o s , S t a . C l a r a , 2 2 , S t a . C l a r a . 
P a r a O r i e n t e y C a m a g i i e y , J u l i o R u e n e s . 
11401 
Y P M I F Ü G O 
E 3 . A . 
Í A H n e s t o C K 
EL MFJOR REMEDIO 
CONOCIDO EN ELMUNDO 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
P1TTSBURGH. PA. . E . XI. DE A. 
N O L E A S I N O Q U I E R E 
L a G a s o l i n a B E L O T , n o t i ene 
sus t i tu to p o r s u c a l i d a d y prec io . 
N o h a y m a r c a q u e c o m p i t a . 
T H E W E S T I I D S A O I L R E F G . 0 9 . 
TELEFONO A-7297.—APARTADO 1303. 
S A N P E D R O , 6 . — H A B A N A . 
y manteniendo el per 
estado limpio e higiénico, 
hace que el pelo pueda pe 
facilidad y arreglarse en 
que se desee. Tengo una 
ha usado dicha fórmula P< 
ses y durante ese tiempo no ente detuvo la caída de *u ( m 
y se 
C 3575 9-14 
13-s 
m PREPARADA :: con tós ESENCIAS 
del Dr. J O m más finas 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAfiUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , e s q . a A g u i a r 
Los DULCES m á s EXQUISITOS, los helados m á s delicados, e s t á n a la venta en 
1 3 2 , G a l i a n o , 1 3 2 . 
plaza se hagan operaciones .que so-í ^ ^ d r i o " ^ ^ ^ 
, brepasan los tipos de cotización res- j tenido los mismos resulU( 
pectivos. factorios. No solamente es 
Ahora puede verse todo el buen roso f6"^"1,3^16 ^ ^ d e l o l 
resultado que en provecho Propio y g ^ c^l0na\uPraJa sino 
del país hubieran obtenido fea seno- i " é n hace desaparecer la ca 
rea hacendados azucareros, si hubie-¡ do asf -ai cabello nueva ^ 
sen operado con aquella cohesión por 
la que tanto ha bregado la Liga. 
Seguidamente se anotan los pre-
cios medios en el año, por quincenas 
¡ y meses, según cotizaciones del Co-
¡legio de Corredores para centrífugas 
en almacén, polarización 96 por arro-
Ibas ya precios de enbarque: 
Enero, primera quincena, 3,495 i 
reales; secunda quincena 3,799 rea- vuelto 8U coloíi "t̂ rn pued 
lies; mensual, 3,659 reales. ble lect°*° botica los In. _ , en cualquier botica '" ,̂ 51 
Febrero, primera quincena, 3,853 i que entran en la cor^"0 y , 
reales; segunda quincena, 3 710 rea- fórmula a que me re" 6 
|les; mensual, 3788 reales. ' hos sipuientes: ™J * 
. . ! Mentol. medio drac^a;a dei 
Marzo, primera quincena, 3,589! Composee, 2 onzas, bi i* 1 
reales; segunda quincena, 3,527 rea-! fumada puede a^reff„r'pero 
les; mensual, 3,555 reales. I de su esencia faV¿r.1"_se dos 
*, . , 'es indispensable. Haíííl" 0ti 
Abril, primera quincena, 3,447 rea- i Ciones una por la noC, ..Lo 1 
les; segunda quincena, 3,623 reales; . mañana, frotándose e je(jos. 
i mensual, 3,535 reales. j do con la punta de los u 
Mayo, primera quincena, 3,899 rea-
j les; segunda quincena, 4,318 reales; 
1 mensual, 4.100 reales. 
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I les; segunda quincena. 4.346 reales; 
mensual, 4,338 reales. 
Julio, primera quincena, 4,322 rea-
les; segunda quincena, 4,259 reales; 
1 mensual, 4,289. 
Agosto, primera 
i reales. 
Habana, 15 de Agosto de 1914. (4 
lp. m.) 
M U D E T E I 
E n la Ceiba de P u * * » 
(1: 
A l l í e n c u e n t r a n l a s f a m i l i a s u n g r a n s u r t i d o d e v í v e r e s f i n o s y d u l c e s 
p a r a r e g a l o s , l o m i s m o q u e e x q u i s i t o s v i n o s y l i c o r e s . 
H o n r a d e z e n e l p e s o , e x a c t i t u d e n e l e n v í e , V i s i t a r 
E s h a c e r e c o n o m í a s . 
G a l i a n o , 1 3 2 . — T e l f . A - 4 9 4 4 . 
2305 
C 360S 1-16 
D o l o r de C a b e z a 
E s t r e ñ i m i e n t a 
b i G o t a y R e u m a t i s m a 
casi iunto al paradlo 
de Marianao a G a h a n C ^ 
quincena, 6,980 1 nna manzana de terre ^ 
de 8,025 metros « t u a d a ^ j 
calles NoÉTueira, Sa,ltT^veliar 1 
rez VigU o Parque 
Buenaventura, be «» 
c ircunstancia ^ P ^ n 
su dueño, señor O r W £ 
ir inistración del ^ AKlp0n ^ 
r . x a y los domingos, en 
Ceiba. 
D O L O R D E ¿ S P * £ 
W c u n d o k < ^ curación « , 7'(J^ 




i G O S T O 
1 8 D E 1 9 1 * D i a r i o d e l a M a r i n a 
P A G I N A S I E T 2 
S e ^ i c i o s J e J ^ 
. ^ s o c i a d a x U f f a a j j CABLEGRAMAS 
D e nuestro c o r r e s p o n s a l 
~ • 
en E s p a ñ a s e ñ o r O r t e g a 
M u n i l l a . 
5 
Viene 
de l a p r i m e r a p l a n a 
, COMPKA D E L " G O E B E X " Y E L 
" B R E S L A U " 
Turquía se ha compromeíido a des-
-barcar los oficiales y tripulantes 
Tías cruceros alemanes "Goeben" y 
-Brtfla"" que compró a Alemania, 
gstos barcos han sido puestos bajo 
u jurisd'fción de la Misión naval in-¿es*, J ahora se J,anian el "Yamuz" 
¡ 3 "Misuü2"-
LOS JUDIOS D E R U S I A 
t u o r i ^ n s a l en París de la "Ex-
. i e Telegraph" comunica que el 
"firmará una proclama concedien-
todos los judíos residentes en sus 
•"minios los mismos derechos civiles 
líticos de que disfrutan los demás 
¿ábditos. 
PROTEGIENDO A L A MARINA 
pRÜ MERCANTE 
Washington, 17. 
El Congreso ha votado el proyecto 
i. ]fv que autoriza al Presidente pa-
a permitir el abanderamiento ameri-
ino de los barcos de construcción 
Liranjera, de manera que puedan na-
Tfrtr los barcos mercantes bajo la 
otección de la bandera americana, 
mientras los barcos beligerantes de 
Europa surcan los mares en busca de 
presas de guerra. 
n PAPA DESEA S A B E R L A 
MARCHA DE L A G U E R R A 
Roma, vía París, 17-
A pesar del ataque de gota y del 
ntarro que padece Su Santidad el 
Pipa, insiste en que se le comuni-
onen los informes que se reciben de 
1í guerra. 
¿BRUSELAS E N P E L I G R O ? 
Londres, 17. 
La agencia Reuter ha recibido un 
¿fMciio de Bruselas diciendo que el 
wbicrno belga se ha trasladado a 
..hercs por la amenaza de la caba-
Irria alemana. 
EFECTOS DE LA G U E R R A E N 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington, 17. 
La recaudación de las aduanas ha 
rcfrido un descenso de 5 millones de 
f«os, durante la primera quincena 
ifl mes de Agosto, comparada con 
b del mismo período del año ante-
ir, 
Durante esta misma quincena del 
IBCT curso, sólo han llegado 20,000 
ifrantes, contra 56,000 el año pa-
L JAPON Y LOS ESTADOS U N I -
DOS 
Washington, 17. 
La entrada del Japón en el csce-
nirio de la guerra europea, ha 11a-
Eido la atención general, y es obje-
to de los más vivos comentarios. 
El claro y evidente que la actitud 
los Estados Unidos será comple-
tamente neutral, no interviniendo, de 
linpma manera, en la controversia 
Ktre Japón y Alemania. 
Interrogado el Presidente Mr. Woo-
1 V, ilson y el Secretario de E s -
do Mr. AVilliam J . Bryan, se mos-
Mn reticentes, negándose a co-
ntar lu situación. 
El Secretario del Presidente Wil-
Wi dijo: 
*8 Presidente, como Jefe de un 
ÍMado neutral, cree que tiene el de-
de abstenerse de expresar opi-
J» ninguna sobre la actitud del Ja-
pión o de cualquier otro país." 
N0 QUIEREN C O R R E S P O N S A L E S 
Undres, 17. 
autoridades militares han re-
cito no permitir a ningún corres-
•"fcl acompañar al ejército inglés 
5 «mpaña. 
«ta es la misma medida Ja adop-
Ja P«r las autoridades militares 
J * * " * , que han aprendido la l e e 
la campaña de 1870, en que 
•» .'"aleaciones de la prensa fueron 
Aportante factor decisivo. 
^ tiene entendido que se está in 
dm a 'os corresponsales que s« 
7*awan en Bélgica que deben 
^ n a r el territorio belga. 
R BUQUE CAPTURADO 
'0 ae Janeiro, 17. 
<lLriiCero inglé8 "Glasgow" captu-
>»," L i apor alemán "Santa Catali-
^ 06 « Hamburg American L i -
L r A D I O DE ACCION D E L O S 
U nR . NIPONES 
íterio CHIna de infoi-mación del Mi-
> lo «i„ • ^ r r a ha manifesta-^'Kuiente: 
îern 'i1 acc5ón que emprenda el 
I íXtpnJlap.onés contra Alemania no 
l China má8 allá de los mares 
*ti(H n,*" excepto en los casos nece-
V ¿ • Proleger las líneas de na-
un laponesas. 
C0BAÍ11^ E l COMBATE NA-
4 ADRIATICO 
5 d e i lLOndreS- 17-
•? de Cettinje, (Monte-
1 con ?,d0 al "Courriere d'Ita-
"•̂ te í l n,e la infirmación del 
Dice e ^ H del Mar Adriático. 
• ^triar .fP8^0 que el acoraza-
^ a v e ^ ^ b r e s no ha sido po-
:* "or U ' fueron echados a pi-
14 Cuadra francesa. 
f¿^8VALEMANIA • 
S ^ ^ h S * 1 ? uistrucciones al 
» que d ? 0 en BerlíU' encar-
iSr 1̂ a pida1«xplicacione8 y el 
5 ^ del r-Pe110 cometido en la 
ÍS0*' ex-nl?-! Bemardino de 
dpP'esidento del Estado 
^ ^ ü o r c , 0 Paul0-
5 j d;^Sidente 
.^ñor C^ao aulo. 
S 
3 A* 
que ha llegado de Imurden dice que 
en el puerto de Trondhjem vió un 
dreadnaught alemán haciendo carbón 
y con averías causadas en uno de sus 
costados por los efectos de proyecti-
les. 
C O N F I R M A C I O N D E U N COMBA-
T E N A V A L 
Londres. 17. 
L a oficina de información del Mi-
nisterio de la Guerra dice que el nú-
cleo de la flota francesa del Medite-
rráneo efectuó un barrido en' el ex-
tremo del mar Adriático y que en 
Cattaro incendió un crucero austría-
co de 2,363 toneladas, el cual se fué a 
pique. 
También se confirma que las tro-
pas francesas en su avance rápido a 
lo largo del valle de Schermck hicie-
ron mil prisioneros. 
Por despachos de Nairobi se sabe 
que ayer fueron arrestados en Tota-
va, al oeste de la frontera británica 
del Africa oriental, cien alemanes. 
De Atenas comunican que Grecia 
le ha pedido a Turquía una explica-
ción de la noticia que se ha recibido 
de que las tropas turcas están cru-
zando territorio búlgaro con inten-
ción de agredir a Grecia. 
E L PASO D E L O S D A R D A N E L O S 
Londres, 17. 
Un despacho recibido de Copenha-
gue informa que el periódico danés 
"Politiken" ha publicado un telegra-
ma de Constantinopla diciendo que 
Rusia le ha pedido a Turquía la au-
torización para el pase por los Darda-
nelos, sin restricción de ninguna cla-
se, de la escuadra del Mar Negro. 
Desde el comienzo de las hostilida-
des la escuadra del Mar Negro ha 
capturado 100 buques austríacos y 
alemanes. 
E L CZAR A MOSCOW 
Londres, 17 
I n despacho de Saint Petersburgo 
dice que el Czar y su familia han sali-
do para Moscow. 
BOMBARDEO D E L A B A S E NA-
V A L D E A U S T R I A 
Londres, 17 
También se dice oficialmente en es-
ta capital que es inminente el bombar-
dea de Pola, base naval austríaca, por 
la escuadra inglesa del Mediterráneo. 
Barcos de guerra ingleses, que se 
hallan ahora cerca de Pola, persiguie-
ron ayer a log cruceros austríacos 
"Szigetrar" y "Saida," sin que pudie-
ran alcanzarlos, huyendo los barcos 
austríacos en dirección de Pola, mien-
tras las unidades navales inglesas 
conservaban su posición en las aguas 
cercanas, preparados evidentemente 
para bombardear los puertos. 
U L T I M A S O P E R A C I O N E S F R A N -
C E S A S E N A L S A C I A 
París, 17 
E l Ministerio de la Guerra informa 
que en las operaciones que acaba de 
practicar el ejército francés per Cir-
cy volvió a atacar a los regimientos 
bávaros que se hallaban en la fronte-
ra de aquel distrito, obligando al ene-
migo, a declararse en retirada escalo-
nadamente. 
Antes había hecho público el Minis-
terio de la Guerra, en resumen, que el 
avance de las trepas francesas conti-
nuaba su pían y que habían tomado la 
alturas de la parte Norte de la fron-
tera alsaciana en teritorio alemán. 
L a línea francesa se halla ahora en 
los pasos por Abrechevillier, Lorquin, 
Azoudange, Marsalin, Dinon y Hou-
gement, región de Wave, ocupando a 
Schidmeck, en Alsacia, capturando en 
Wave 12 cañones de campaña, ocho 
ametralladoras y. 12 cureñas con sus 
furgones de pertrechos. 
E l informe dice también que la ca-
ballería francesa penetró a lo más in-
terior de Lutzelhausen, Mulhlbach o 
Rosheim, lo más al Sur, ocupando a 
Ville, al Este de Barbéis, en el camino 
de Sehlestadt y también a Saint-
Crcix-aux-Mines, y con la captura del 
importante material de artillería en | Gr^cia, por lo cual le ha notificado a 
Alsacia se ha establecido una vigoro- j la Sublime Puerta que si la noticia se 1 be continuar r¿co¿ido 
sa linea de apoyo de Thann in Cemay, " 
a Dannemare. 
NO H A Y R E C E L O E N 
L O S E S T A D O S UNIDOS 
Washington, 17. 
E l Presidente Wilson ha manifes- — — — — — — — — 
^ S t f « s . ^ p a i s a n o y u n a r t i l l e r o h e r i d o s . E l a u t o r 
das por el Japón acerca del ultimátum i í ' £ 
que le ha dirigido a Alemania, de que j l O f i f r O I l l 2 f 3 r S 6 . 
solo se propone restaurar para Chi- o o • 
na el territorio ocupado por los ale- | Anoche, poco después de las nueve, 
manes, manteniendo la integridad del j sostuvieron una reyerta varios indi-
viduos, entre los que figuraba un sol-
G R E C I A S E E N C A R A 
CON T U R Q U I A 
Londres, 17. 
Oficialmente se dice en un despa-
cho de Grecia que al Gobierno de 
Atenas se le ha informado que las 
tropas turcas están cruzando el te-
rritorio de Bulgaria en dirección a 
confirma tomará las medidas que co-
rrespondenc 
LOS MONTENEGRINOS 
COMO S I E M P R E 
Londres, 17. 
Un despacho trasmitido al "Ex-
change Telegraph" dice que las tro-
pas montenegrinas han pasado la 
frontera de Bosnia, ocunando la ciu-
dad de Txhainitza, después de una 
fiera batalla. 
Dice el mismo despacho que ade-
más los montenegrinos se apodera-
ron de ocho fortines austríacos en-
tre Bilek y Trebinje, en Herzegovina, 
ocupando siete aldeas cerca de Tre-
binje y haciendo prisioneros a doce 
oficiales austríacos. 
— ^ • • - • • • ^ 
L o s Estados Unidos y 
P a n c h o l / / 7 / a 
Camargo, Chihuahua, 17. 
Dícese de buena fuente que los E s -
tados Unidos han hecho llegar una 
nota a manos de Pancho Villa, pidién-
dole que no perturbe nuevamente la 
paz de Méjico. 
L a entrada 
de Carranza 
Tlalnepautla, Méjico, 17. 
Se ha coenunicado a Carranza que 
Vclasco ha entregado a Obregón la 
capital de Méjico. 
Carranza ha pospuesto su entrada 
hasta el jueves. 
Honrando a Madero 
Ciudad de Méjico, 17. 
Presididas por el general Obregón, 
se celebraron honras fúnebres en me-
moria de Madero y Pino Suárez, so-
bre cuyas tumbas set depositaron co-
ronas, mientras la Artillería dispara-
ba un saludo de veintiún cañonazos. 
La salud del Papa 
Roma, 17. 
La salud de Su Santidad el Papa 
ha mejorado. Esta mañana presentó | 
manifestaciones de haber disminuido 
el catarro; pero se sostiene la ron-
quera. 
E l médico dijo que el Pontífice de-
R e y e r t a e n l a c a l l e d e M a n r i q u e 
t e ^ o í í l l o a l0S resPonsa. 
mismo. 
E l Presidente expresó que cree in-
discutible la buena fe del Japón. 
E l representante Britton, por el 
contrario, pretende que los Estados 
Unidos deben protestar de la inten-
ción del Japón de tomar a Kiau-Chau. 
ACORAZADO A L E M A N CON A V E -
R I A S . 
Amsterdam, 17. 
E l capitán de un vapor holandés 
Vapores llegados 
Nueva York, 17 
Han llegado a este puerto los vapo-
res "Karen" y "Surimane" proceden-
tes de Guantánamo y Santiago de Cu-
ba, respectivamente. 
Llegó el Laconia 
Nueva York, 17. 
E l vapor trasatlántico "Laconia", 
de la Cunnard, llegó hoy a este 
puerto procedente de Liverpul, con 
1688 pasajeros, los cuales no cesan 
de referir .las penalidades que han 
padecido por consecuencia de la gue-
rra europea. 
Fiesta en Mé¡ico 
Ciudad de Méjico, 17. 
Se ha declarado día de fiesta na-
cional el miércoles, en celebración de 
la entrada de don Venustiano Ca-
rranza y sus fuerzas en la capital de 
Méjico. 
dado del Ejército Permanente, desta 
cado en Columbia, resultando heri-
dos dos de ellos. 
A la hora antes indicada se encon-
traba en su habitación, en la casa 
Manrique 123, entre Reina y Estrella, 
Angel Sánchez Morales, en unión de 
su amante Julia Arjona Montero. 
E n esos momentos se presentaron 
tres individuos nombrados José Pa-
dil'a Martínez, soldado del Ejército 
Permanente, destacado en Columbia; 
un tal Mario y Arturo Guzmán Sa-
riol (a) "Maceito", de Zanja 71, y 
dirigiéndose a la habitación de Sán-
chez, el Padilla llamó y preguntó por 
Julia. 
Salió Sánchez y al saber que soli-
citaban a su amante, contestó a los 
visitantes que no estaba, pero que él 
era su marido y para el caso era lo 
mismo. 
Entonces Padilla y sus acompa-
ñantes se dirigieron a la calle. 
Parece que antes de salir tuvie-
ron unas palabras con Sánchez dán-
dole Mario a éste una bofetada, c.ue 
fué contestada con un empujón. 
Cuando los tres individuos iban por 
la medianía de la cuadra, fueron lla-
mados por varios sujetos, entre los 
que habían algunos soldados y nadie 
se dió cuenta de la que allí ocurrió: 
tres de ellos se sintieron heridos. 
Guzmán, que había recibido un gol-
pe en el vientre, gritó: 
—Tráiganme un coche, que me 
muero. 
Se formó el escándalo consignlen-
I te. 
Sánchez fué trasladado al Hospital 
de Emergencias. 
Allí fueron llevados, también he-
ridos, Padilla y Guzmán. 
E l primero tiene una herida pene-
trante en la cavidad abdominal, si-
tuada en la región epigástrica. 
Su estado es grave. 
Padilla tiene una herida en el pe-
cho, lado izquierdo; dos en la palma 
e índice y dos más en el brazo de-
recho, y otra en el antebrazo izquier-
do, de pronóstico menos graves. 
Guzmán tiene una herida leve en el 
epigastrio. Se encontraba en estado 
de embriaguez. 
Sánchez manifestó que fué herido 
por Padilla y por Mario, el primero 
con un estilete y el segundo con una 
navaja. 
Mario se dió a la fuga. 
También intervino en este caso 
otro soldado de apellido Peñalver, 
que resultó herido, retirándose al 
Campamento. 
Entre los mismos sujetos que in-
tervinieron en la reyerta no se ha 
podido aclarar el caso. 
Todos saben que se encontraban en 
aquel lugar, pero nadie hirió. 
E l Juez de guardia, a la hora en 
que nos retiramos del local de los 
Juzgados, tomaba declaración a va-
rios testigos. 
C O N ^ N A C U C H I L L A 
José Robleda Pérez, vecino de Zu-
lueta 3, fué asistido .de una herida 
incisa de 10 centímetros, en la cara 
dorsal de la mano derecha. 
Dicha lesión la sufrió al caerle en-
cima una cuchilla de imprenta. 
Ingresó en " L a Benéñca." 
E l p u e n t e d e S a n L u i s , M a t a n z a s 
Varios comerciantes e industriales 
de Matanzas nos escriben pidiéndo-
nos que nos interesemos por la rápida 
reconstrucción del puente de San Luis, 
que desde hace tiempo se encuentra 
cerrado al tráfico. 
E s muy necesaria la apertura del 
puente de San Luis, porque no existe 
otra vía para trasladarse de un barrio 
a otro de la ciudad: el otro puente 
que existe sobre el río se halla a lar-
ga distancia. 
Los vecinos han entregado al gene-
ral Montero, Alcalde de la población, 
una instancia solicitando la recons-
trucción del puente de San Luis. 
L a instancia será elevada, por con-
ducto del Gobernador, al señor Presi-
dente de la República. 
Ofrecemos una vista del puente de 
San Luis para que puedan los lecto-
res ver el estado en que se halla la 
citada obra. 
I cienes sobre las ideas de justicia y 
: equidad en relación al precio, expre-
sando que hay también precios de 
pérdida, o sean aquellos en que S-Í 
venden los artículos a un precio infe-
rior del costo de producción en espe-
ra de mejor oportunidad para no su-
frir pérdidas mayores o para soste-
ner las industrias confiados en futu-
ras utilidades. 
Analiza después los precios del co-
merciante, intermediario entre el pro-
ductor y los consumidores, o entre lo3 
exportadores extranjeros y los consu-
midores locales. Que no puede negar-
se que al ponerse las mercancías al 
consumo el comerciante ha de tener 
en cuenta el precio de adquisición del 
artículo, el precio del acarreo, flete y 
seguro y el costo del mantenimiento 
del negocio: contribución, alquileres, 
sueldos de dependientes, etc., y el 
costo del pago del vendedor origina-
rio: giros. 
Dice que el comerciante ha de tener 
una ganancia, pues si no, no comercia-
ría. Pero esto no obsta para que ha-
ya un interés común entre él y el con-
sumidor. Si el precio es elevado por 
el comerciante hasta el punto en que 
el dolor del sacrificio exceda del pla-
cer o de la satisfacción que su adquisi-
ción ha de producir al consumidor, ce-
sa el deseo y el consumo decae y el 
comerciante vende menos y deja de 
ganar más. Su ganancia no depende 
del precio alto a que vende, sino de la 
diferencia entre el costo total del pro-
ducto para él y su precio de venta. 
Este puede ser relativamente bajo y 
elevada la ganancia; y al contrario. 
Lo que no es lícito es producir ar-
tificialmente una diferencia excesiva 
de un modo injustificado. E l peligro 
mayor de esto está en los artículos de 
primera necesidad, porque el deseo no 
puede, en cuanto a ellos, suprimirse, 
sino meramente limitarse. Estudia 
los preceptos del Código penal que se 
refieren a las maquinaciones para 
alterar el precio de las cosas, princi-
palmente loa artículos 568 y 569 de 
dicho cuerpo legal para determinar 
su alcance legal, trayendo a colación 
la base de dichos preceptos en el Có-
digo francés y comparándolos con el 
italiano, para demostrar, de acuerdo 
con la opinión de Carrara, en qué con-
siste la coligación dolosa penable se-
gún nuestro Código, y expresa que 
algunos jueces municipales han cono-
cido de hechos comprendidos en el ar-
tículo 569 que son de la competencia 
de los tribunales ordinarios. 
Entrando en el estado de las causas 
que determinan la alteración de los 
precios en relación a Cuba, dice que 
nuestra República no rige su propio 
mercado, porque se abastece para la 
casi totalidad de sus necesidades de 
los mercados extranjeros. Determi-
nando los precios por mercado extra-
ño, el alza tiene que obedecer a las 
fluctuaciones de aquellos. Dice que 
es un hecho cierto que antes de los 
actuales sucesos de Europa, en ei 
arroz ha estado nuestro comercio per-
diendo dinero hace cerca de dos años, 
cuando las existencias se habían com-
prado a determinado precio y cuando 
a tal precio se habían cerrado contra-
tos porque entonces se produjo una 
gran cantidad de existencias y los 
mercados reguladores de Liverpool y 
de Hamburgo bajaron los precios, te-
niendo nuestros comerciantes que su-
frir las pérdidas. Lo mismo ha pasa> 
do con el queso y otros artículos. 
L a crisis actual depende de diver-
sos hechos generales: el mercado ame-
ricano ha tenido una gran demanda 
para Europa, originando un alza en el 
precio que ha llegado al 100 por 100 
en algunos casos. Contratos hechos 
allí por delegados de los gobiernos eu-
ropeos en harina, granos, cereales y 
forraje, de fácil conservación y tras-
porte, ha dado origen a esa subida de 
precios. Las órdenes que de aquí se 
envían a los Estados Unidos a precios 
usuales son rehusadas en vista de los 
cotizaciones del momento, hasta el 
punto de que algunos vendedores se 
retiran momentáneamente del merca-
do por insuficiencia o agotamiento de 
sus mercancías. E n los propios Esta-
dos Unidos como en el Canadá, empie-
zan ya a exigirse pagos anticipados 
en los contratos que se conciertan, lo 
que revela la cordición precaria de 
las existencias. 
E l mercado europeo está en su ma-
yor parte cerrado para las exporta-
ciones, habiéndose cancelado casi to-
dos los contratos existentes y hay ca-
rencia de mercancía?, aun en naciones 
como España, alejadas del conflicto 
y sin que existan motivos para que 
pueda mezclarse en él . Advierte que 
hay gran falta de artículos alimenti-
cios en algunas poblaciones, al extre-
mo cíe adoptarse medidas para impe-
dir el hambre en ellas. 
E s un hecho cierto que hay impo-
sibilidad de girar a Europa y que co-
mo aun para España se gira sobre 
Londres o París, el tipo del cambio 
se ha elevado hasta perder el limite, 
por cuya causa los banqueros no 
venden giros, llegando a saberse que 
hasta los turistas han sufrido las de-
plorables consecuencias en los giros. 
De ello resulta que como las mer-
cancías existentes se compran a pla-
zos y no están pagadas, los compra-
dores tienen que abonarlas al precio 
de guerra, no al de paz, en que las 
adquirieron, por el alto tipo de los 
giros. Además hay que tener también 
en cuenta el alto precio de los segu-
ros, que se han elevado al cinco por 
ciento, y el de los fletes, con un au-
mento del 25 por 100, y como gene-
ralmente el riesgo de guerra corre a 
cargo del comprador, lo cual es de 
regla general en los Estados Unidos, 
se -comprenderá aún más la causa 
justificada del aumento de precios de 
las mercancías. 
Además los víveres, así como el di-
nero, empiezan a considerarse como 
contrabando de guerra o por lo me-
nos apresables y de ahí la subida de 
los seguros y los fletes. 
E l mercado cubano, al comenzar la 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a . 
guerra europea, se encontraba des-
provisto de grandes existencias a 
consecuencia de las medidas sanita-
rias, por el intenso brote de la peste 
bubónica que puso en riesgo las mer-
cancías almacenadas y obligó al co-
mercio a pedir lo menos posible y las 
existencias actuales se están adeu-
dando en su mayor parte y el alza 
de los tipos de giro ya indicada, pos-
t'rior a la introducción de dichas mer 
cancías, con las dificultades del reem-
bolso eleva el precio de venta. Cita 
varios ejemplos de subida de precios: 
la hariim, el arroz, el bacalao, los 
frijoles, el tasajo y otros, de muchos 
; de los cuales no hay existencia en 
¡ el mercado americano según telegra-
mas que lee. Dice que la subida de 
los precios no se refiere sólo a los 
víveres; también han subido los teji-
jidos, los artículos de ferretería, al 
I extremo de haber contratistas de 
obras que tienen que suspender ios 
trabajos o sufrir crecidas pérdidas 
por el valor que tienen muchos de los 
artículos de ferretería; los broches 
para guantes (mercancía alemana) 
han subido de $1.50 a $6 la gruesa, y 
en cuanto a medicamentos se ha ago-
tado la existencia de algunos. 
E l fenómeno de la subida de los 
precios tiene la misma causa que el 
de la subida del precio del azúcar. 
Los hacendados no la venden hoy al 
procio anterior al de la guerra, sino 
al que hoy tiene, lo cual como nos 
beneficia a nadie le causa asombro, 
siendo, como decía, pueril pedir a 
éstos que vendan sus existencias al 
precio anterior, como lo sería el creer 
que los víveres y demás artículos no 
deben subir a pesar de las razones 
expuestas. 
Claro está, expresó, que estas no 
son razones para los que carecen de 
trabajo y sufren hambre, por que el 
hambre está sobre las ideas, pero sí 
son para los encargados de dirigir 
los asuntos públicos que deben estar 
sobre los que carecen de trabajo y 
sobre el comercio para proceder con 
imparcialidad adoptando las solucio-
nes necesarias para aliviar la situa-
ción, no para empeorarla. 
Que es deber de todos el cooperar 
a que se solucione el problema, que 
es árduo y cumplicado. Que la solu-
ción no puede improvisarse, que re-
quiere estudio y el concurso de todos. 
Que no es posible pensar en Obras 
Públicas, no solamente por las difi-
cultades del Tesoro a causa del au-
mento en, los gastos, cuya causa él 
está estudiando para formar parte de 
la Comisión que está analizando los 
presupuestos, sino porque los obreros 
sin trabajo, en su mayor parte del 
ramo de tabaquería, no pueden de-
dicarse a la ruda labor de trabajar 
en esas obras sufriendo el fuerte ca-
lor del sol; que es preciso hacer algo, 
pero que deben estudiarse las solu-
ciones prácticas y convenientes pa-
ra todos. Leyó varios cables de la 
prensa para justificar la situación del 
comercio en el extranjero.. 
Dijo que así como entiende que la 
subida de los precios de algunos ar-
tículos de comercio por las causas ex-
presadas, eso es posible, porque no 
ha habido coligación tal como la exi-
ge el Código; conviene a la Cámara 
de Comercio hacer constar, para que 
se sepa bien, que sí es penable el 
hecho de acaparar mercancías, de-
tenerlas y ponerse de acuerdo para 
no venderlas, sino cuando se presen-
te una ocasión más propicia, porque 
en esto no cabe duda que hay la 
maquinación dolosa por alterar el 
precio de las cosas a que se contrae 
el Código Penal. 
E n párrafos brillantes, explicó 
la conveniencia de mantener unidad 
de criterio entre el Gobierno y todas 
las clases sociales, principalmente 
las mercantiles, para hacefv7tó&uJ3:j 
sensible para la República las con^ 
secuencias del actual conflicto éuro-^ 
peo, uno de los más trascendentales; 
y graves desde hace algunos s íglosJ 
Terminó su discurso el iltístre,''pro-
fesor de Derecho Penal de nuestra1 
| Universidad, siendo calurogamente? 
aplaudido por la numerosa y distin-
guida concurrencia que asistió1'ai; ac-
to, entre los que se encontraban, ade-
más de los Directores de la Cámara^ 
de Comercio, Lonja de Víveres, Cen-
tro de Detallista*, Ursroa de . Fabri -
cantes de Tcbacos, los conráfíóíitites 
más respetables de esta plaza, y ^rsui 
número de comerciantes al iletálle des 
todos» los giros. Dos horas, ̂ .inedia' 
estuvo en el uso de la palabra éS\ 
doctor Lanuza, siendo escudbíkdo co11 
gran atención. Su discurso 'ha sáderj 
uno de los iViejores que le hemos oidor 
demostrando su competencia en asan** 
tos econÓmítíOS. ínm-rr 
P A R A H A C E R 
D I N E R O 
L o primero que se necesita es te-
ner salud. E s t ó m a g o sano es lo que 
más se necesita para i r adelante 
Una cucharadita todas Jas maña-
nas de Magnesia Sarrá le asegura 
un día bueno y út i l y eso represen-
ta dinero.—Frasco pequeño, 2ó 
cts. 
Del Juzgado de Guardiai 
D E N U N C I A D E E S T A F A ' 
Arsenio Palacios Diez, vecino de 
Cuba 54, y Angel Coll Vaidés, veci-
no de Sol 17, acusaron a Francisca 
Gómez, de haberles estafado la su-
ma de $185 oro americano, impóTte 
de un trabajo que realizaron ^én el 
domicilio del doctor Gatell, vecino de 
Mante 269. *a ta 
ROBO 
E n la calle J . número 11, eri'el 
Vedado, residencia de Cleméríte^.Vi- I 
lias Diéguez, se cometió un 'róbo! 
consistente en dinero y una naVája, 
por valor de $25. 
También, do un baúl que a l l í 'ha-
bía, propiedad de Josefa Camero, s© 
supone que hayan robado algo. 
A R R O L L A D O POR U N TRANVIA' 
E n el centro de socorro de 'Jesús 
del Monte, fué asistido Juaá Moreno 
León, de 11 años, vecino de Ta Hñca 
"Pintó", en el Príncipe, de la fractu-
ra de la tibia izquierda, d? pr^ri^ffli-' 
co grave. ü í í l íu l 
Manifestó el lesionado que .iyansi-
tando a caballo por la calfealíaffle 
Jesús del Monte, entre Muhi¿ipidiy 
San Mariano, fué alcanzado por el 
tranvía 341, que manejaba el moto-
rista 1,182, Inocencio Díaz Rodrí-
guez, cayendo él al suelo. i3".A 
E l hecho se estima casuaW'j"'M;?' 
C A I D A '•• f«i<r 
Juan Humanes Martínez, resí5ent4 
en Lealtad 88, fué asistido de u n í 
contusión grave en el tórax y abdo-
men, sin que se pueda precisar s i 
existe fractura. '-b sínab 
Dicha lesión la sufr íóhace varios 
D e s p c i a d o 
a c c i d e n t e e n 
U N HOMBRE AHOGADO Y D 0 3 
SALVADOS MILAGRO S A M E N T E 
.S9Up 
E n el lugar conocido por Polvorines 
de Punta Blanca, en la ensenada de 
Guanabacoa, ocurrió ayer tarde un 
desgraciado accidente que le costó la 
vida a un hombro. , oinaha 
Por la tarde, tomaron unn cachu-
cha, cuyo dueño se ignora^lo,* j ó v e -
nes Ernesto Alvarez, vecino de Luya-
nó número 138, Óscar Fernández, 
de Luyanó 33, y Eugenio Barrios, de 
Luyanó y calzada de GuanabiftO^.^ 
E n la pequeña embarcacionr^e,cm£" 
gieron al lugar antes mencionado, 
con objeto de dar un paseo. or)0_ 
L a cachucha hacía agua,, y^'ppmo 
el mar estaba muy picado, î ha^p^a 
hizo zozobrar el bote, cayendo al 
agua los tres tripulantes. • -
Uno de ellos, el nombrado Eugenio 
Barrios, pereció ahogado. 1£ 
Había tomado un purgante # I^' | i ó 
una congestión. 
Los otros dos, fueron salváflog ^)4)r 
José Sosa, vecino también de Luya-
nó, que se encontraba próximo al lu-
gar del accidente. '"Iliftoiil 
Para ello se valió del cintufélrtirf*6 
tenía puesto, con el cual logro ex-< 
traerlos del agua. ' ^ s ¡ 
E l cadáver del infortunado ^T" 
fué recogido por la policía d^fT >ar-
t a 
Fué remitido al Necrocon: 
E N F E R M A S » 
1 I I I — w 
L a s a l u d , b e l l e z a y f u e r z a j u v e n i l 
d e l a MUJER s e c o n s e r v a n c o n e l 
m 
Q o r d i a l d e 
( S e r e b r i n a 
U l r i c i 
q u e c o m b a t e l a Debilidad, De* 
caimiento. Nerviosidad, Fa-
tiga, Desvanecimiento, Ane* 
mia. Jaquecas, Palpitación,* 
Flojedad d e l a s Piernas¿\ 
Inapetencia, Tristeza, e t ó j l 
y p r i n c i p a l m e n t e l o s Trasto** 
nos d e l a Menstruación, 
q u e a v e c e s s o n l a c a u s a d e m u -
c h o s a c h a q u e s e n l a MUJER. 
T M E U L R 1 C I M E D I C I N E C O . 
NEW YORK 
f A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R i N A . 
— 
A G O S T 0 1 8 D é ; 
A T B O S í A R T I S T A S 
Obregón; vesca" gracioso diálo-
^ de los hermanos Quintero, por Te-
r e ^ U Calvó y Palacios; canciones 
asturianas y couplets por las herma-
nas Muñoz, y baíler, y couplets por 
Lolita Pastor y Carmen Tomas. 
MAXIM.—El estreno de hoy en es-
te teatro llevará un público extraor-
dinario ávido de admirar la labor 
artística de Alberto Capozzi que rea-
liza en " L a Campana Muda," que 
ésta es la película que SG estrena-
rá esta noche en el fresco y elegan-
te teatro de la calle del Prado, úni-
co en su género y único que se llena 
de veras todas las noches, sin excep-
ción de una sola. 
Esta sensacional película que lleva 
el título de " L a Campana Muda" se 
estrenará en primera tanda y segui-
, damente se exhibirá "Policarpo lim-
"Ecla ir ' titulada " E l auto infertial, | . . el vac{0>" m,iy c6mka y cx-
obra .detectivesca, de grandes emocio- | traor(]inariamente origina', 
nes. Un programa selectísimo. | gn |a segUn(ia tanda se exhibirá 
E^ estreno de la interesantísima | ««gj Secreto del Mar." de argumento 
fñm U J * educación del marino íran^ j niUy original y emoc.onante, y "Pa-
ces," I S d r á lugar definitivamente rís'Elegante," una preciosidad en su 
P A " ^ $ T . — Dos preciosas pelicc-
las de||(rtualidad. Santos y Artigan 
no desmayan en su empeño de pre-
sentarnos en el Rojo Coliseo lo mejor 
y de mas sensación que tienen. 
"¡Malíjita sea la Guerral1' y " L a 
Joven Ifidia" son las escogidas para 
hoy, 
P O M T E A M A . —Cediendo a reite-
rados rfuogos de algunas distinguidas 
familiéte'que concurren asiduamente a 
las vellidas cinematográficas de la 
Emp^|ffe Santos y Artigas en el Poli-
teama? ê reprisa hoy la notabilísima 
obra la marca Nordisk " E l Sol de 
Media Noche," la sensacional película 
que tan brillante acogida ha tenido 
en todás sus exhibiciones que irá 
acomnijiíada' de la no menos notable 
procedente de . los talleres de la | 
mana^,1: miércoles blanco día de mo-
da. 
Hay Verdadero interés por conocer 
esta ittJlíiblc película, que resulta de 
gran actualidad en los presentes mo-
mentos. L a parte artística, a cargo 
del p&lonal de la casa Pathé, resulta 
de un ^qpbado perfecto y su argumen-
to res^üta en extremo interesante. E l 
espectador tiene ocasión de admirar 
con lujo de detalles la vida azarosa 
de "juventud que en Francia dedica 
toda^sus energías al servicio de su 
patria. Este estreno promete ser un 
acontecimienta. 
"'MÁ^V^TL—Como lo hemos anuncia-
do, el. miércoies próximo, a las ocho 
de la noche, tendrá lugar en este tea-
tro el beneficio de los autores de " L a 
tiple ea-'boga." 
EÍTpjm'bgrama definitivo es el si-
guien^eT' ' 
Pr^néra tanda: la opereta " L a ti-
ple en tíbga" y couplets y bailes por 
las hernjanas Muñoz, reinas de la jo-
SegÜñHa: " L a Geisha," teniendo a 
su cávgo los principales papeles Ade-
lina Vcqhi y José Simón. 
Tenoera: " L a niña de los besos," 
por toda la compañía que debutará el 
jueves én Payret, y en la que figuran 
la graciosísima Mimí Ginés y Manuel 
2íorie^|3 Además en esta tanda habrá 
los simientes números de varietés: 
"Cubá'.'tóbre," monólogo, por Luisa 
M*-*-¿rM̂/rwwMjrjrjrjrM*jr/rm-̂ ~̂T**r*wMJTMjrMjrwjr**w¿rjr*MjrjrJTM̂JT***MW*% 
género y que tan celebrada fu?; por 
el público de este tealio en la noche 
de su estreno. 
Y la tercera sección será cubierta 
por las películas que cubren la pri-
mera tanda. 
E n un delito de lesa vulgaridad in-
curriríamos si reconicndáramos al 
público habanero que- alista esta no-
che a Maxim, ya que siempre se lle-
na hasta sin saber las películas que 
van a exhibirse, y es que el culto 
público de Maxim s?.be que " L a In-
ternacional Cinematográfica," de 
perfecto acuerdo con la Empresa de 
Maxim, nunca exhiba una sola pelí-
cula que no sea sensacional y ex-
traordinariamente hermosa. 
A L H A M B R A . — U n programa se-
lecto, atractivo, anuncia para esta 
noche la empresa do Alhambra. 
E n la primera, segunda y tercera 
tandas, respectivamente, se pondrán 
en escena "A la puerta del bohío", 
" L a visita del Carlos V" y "Herencia 
a tiempo". 
Se ensaya con gran actividad " E l 
país de las botellas", letra de Ace-
bal y música de Anckerman. 
Pronto: " E l "Patria" en España". 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
H i n c o l e g í t i m o p o r o de uva 
m 
^ ( j P O R T E L E G R A F O ) 
Se resolvió un empate.—Las poslula-
ciones /jh'l Ejecutivo Liberal.—Acep-
tando^—Estudiarán la flora en Yate-
ras.—-liuque inglés vigilado por los 
barcos de guerra alemanes. 
GimUánamo, 17. 
Laírtlel^gados del Centro Gallego 
hanUaluetto el empate ocurrido a fa-
vor del señor Juan Gómez, que fué 
Presidente prestigioso anterior. 
E l Ejecutivo liberal ha votado pa-
ra consejero a Enrique Martí. 
Pedfé'^Guerra acepta su postula-
ción dé "consejero hecha por la Asam-
blea -ñrbívínciail. 
Se ^ria publicado el primer número 
del periódico liberal interdiario "Dis-
ciplmtir. • 
LleaarpJa los comisionados de la 
Granj | iAgrícola de Santiago de las 
Vegas^. que vienen a estudiar la flo-
ra oriental. Salieron para los montes 
de Yatíirg acompañados de Luis Men 
gret, técnico local. 
Btr^ue inglés sigue en la Caima-
nera, ^tefiiendo encuentro con los bu-
ques dd guerra alemanes que lo vi-
gilan. „ 
E l Corresponsal. 
E L U P O 
lio de un bote 
(POR T E L E G R A F O ) 
DOS T R I P U L A N T E S S E AHOGAN. 
-^OTRC' S E S A L V A . — P A S A J E -
RO''<>:tHlE F A L L E C E E N E L 
T R E N , — S E D I R I G I A A L A HA-
BAX.N 
Ciegft; do Avila, 7. 
Ayeu:.naufragó en Jaruco un bote 
pertenieaiente al buque noruego "Ma-
hu". LB tripulaban tres marineros, 
dos d^-los cuales perecieron ahoga-
dos; sólo salió a flote uno de los ca-
dáve£e¿l- él otro desapareció. E l ter-
cer mranüo fué encontrado en estado 
muy . grave. Se supone que el desapa-
recido'^se lo han comido los tiburo-
nes. "El^Juzgado entiende en el mu-
fragio., 
ETX e l tren de viajeros procedente 
del gamagiiey falleció Miguel Loret 
de Mola-, hacendado del Cama-jiley. 
Su cadáver fué desembarcado er, este 
pueblo." J -
Motaorba enfermo y se dirif;ía a 
esa capital. 
E l Corrcspcnsal. 
El "Reina María M i n a " 
E s ^ V u q u e llegará a nuestro puer-
to procedente de Veracrvs el día 19 
del corriente por la mañAna y saldrá 
a las cuatro de la tarde del día 20 
para Poruña, Gijón y Santander. 
Etú*M^Iipaje de bodegas lo recibe 
grátferfla lancha "Cóíebre Gladiator," 
d e s d é i s ocho has'.a las once de la 
mañana en el muell» de la Machina. 
Lo^ , señores par-ajeros tendrán a 
su disposición desde las doce a las 
dos de la tarde m el mismo mueile 
de ia^-Maciu"3, al vapor remolcador 
"Auxiliar número 4," quien los con-
ducir|i~a bordo del referido buque, sin 
estipendio alp.ono. 
Habana, U de Agosto de 1914. 
Manuel Otaduy 
****•'**& * r ̂ *yr**************** 
EnsMiio de Damas y de-
l e i t a de Caballeros 
Es- ti^er un cutis fresco, suave y 
Sí.ao ¿fue acuse juventud y felici I7)tfXrnuh' Sorra ideal pa;a 
: ,1.1 r u n - . n las damas y 
d, g ^ é s de afeitarse eu los eabaU* 
de pnieba 15 centavos. 
Sarrá f Farmacia*! 1 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
17 Agosto 1914. 
Observaciones a las 8 a. m. del 
meridiano 75 de Grcenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
762.46; Habana, 763.00; Matanzas, 
763,21; Isabela, 762.13; Camagüey, 
762.19; Songo, 761.00; Santiago, 
762.07. 
Ten^peraturas: Pinar, del momen-
to, 25'6 máxima, 35'6; mínima, 23'0. 
Habana, del momento, 26'5; máxima, 
31'2; mínima, 25'0. Matanzas, del 
momento, 27'5; máxima, 34'3; míni-
ma, 21*3. Isabela, del momento, 28'0; 
máxima, 32'0; mínima, 25'5. Cama-
güey, del momento, 26'9; máxima, 
30'0; mínima, 23']. Songo, del mo-
mento, 27'0; máxima, 34'0; mínima, 
22*0. Santiago, del momento 27'0; 
máxima, 33'0; mínima, 25'0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar: N E . 4.0; 
Habana, E 5.5; Matanzas, S E . flojo; 
Isabela, E S E . . 5.8; Camagü, E N E . 
2.6; Songo, calma; Santiago, N., flo-
jo. 
Lluvia: Pinar, lloviznas; Habana, 
1.5; Camagüey, 6.3. 
Estado del cielo: Pinar, Camagüey, 
Songo, parte cubierto. Habana, Ma-
tanzas, Isabela y Santiago, despeja-
do. 
Ayer llovió en Puerto Esperanza, 
Viñales, Consolación del Norte, Ba-
hía Honda, Artemisa, Dimas, Man-
tua, Arroyos de Mantua, Pinar del 
Ríj , Habana, Columbia, Arroyo Are-
nas, Punta Brava. Hoyo Colorado, 
Caimito, Bejucal, Rincón, Palos, San 
Nicolás, Regla, Guanabacoa, San Jos-
sé de las Lajas, Santa María del Ro-
sario, San Antonio de los Baños, San-
tiago de las Vegas, Managua, La Sa-
lud; en toda la provincia de Matan-
zas, y en Trinidad, Fomento, Ma-
nacas, Cienfuegos, Rodas, Aguada, 
Yaguramas, Abreus, Constancia Real 
Campiña, Ranchuolo, San Juan de las 
Yeras, Manicaragua, Palmira, Ca-
magüey, Guáimaro, Cascorro, Siba-
nicú, Stewart, Júcaro, Guisa, Vegui-
ta, Bueycito, Yara, Media Luna, Tu-
nas, Omaja, San Agustín, San An-
drés, Santa Rita. Jiguaní, Baire, Ba-
yamo, Palma Soriano, Palmarito, 
San Luis, Dos Caminos, Songo, T i -
guabos y Cristo. 
Frasco 
1 irntiruerSa 
" L A V I D A E S S U E N O . 
S e ñ o r a : y en l a c iv i l ización ac-
tual, no hay motivos para que us-
ted siga haciendo el mismo rudo 
traliajo que hacían sus tatarabue-
los hace mil años. 
L A S P A S T I L L A S ' V I G N O L ' 
lavarán su ropa cu V E I N T E Mí -
X F T O S , sin QÍSgún aparato, sin 
pisto alguno adicional, v S I N N E -
i K s l D A D D E F R O T A R , ene* 
llecieudo sus manos y gastando 
una energía y un tiempo precio-
sos. 
~ L í m p i e z a T E c o n o m í a , Comodidad 
L a s pastillas ^ V I G - N O L " se 
venden en todas las boticas, bode-
gas acreditadas, y en su depós i to . 
P ida una muestra gratis, con ins-
tiucciones para su uso a los agen-
tes exclusivos, " C u b a n C o i n m c -
cial B . Company," Acosta 31, ¿ 
tos. Apartado 411 Telf . A-764S, 
Habana, y se h> env iará por co-
rreo, libre de gastos. 
Pruebe s u e f i cac ia . Nada ie cues ta 
Se solicitan Agentes en el Inte-
rior. 
11530 
Profesiones W A R D 
ce, L a Savole, r - T 
Rochambeau, Chi,» rai<f > ^ 
E R N E S T 
APARTADO 
Oficios ¿ 2 5 ^ 0 
5 A V E 
8391 
R a f a e l G a r c í a B a n g o 
I N G E N I E R O C I V I I J 
Tasaciones.—Medición de Ancas. 
Proyectos de todas clases.—Repartos. 
Inspección de Obras. 
REINA. 89. T E I i E F O N O A-0358 
10795 4-s 
C a s a C o n s t r u c t o r a 
P . N a r a n j o , F e r r e r y C o m -
LABDRATORIO DEL m Cura radica! y segura de la DIA3:Tfs, por $ 
- f ^ 6 t T a f f . ^ i a D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
C 3280 30-1 
D l C ' 2 ! i J i 3 B a s t e r r e c l i e a 
Alumno de las Escuelas de Parí» y 
VIena. 
Garganta, rs'aríz y Oídos. 
Consalías de 1 a 3. Galiano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 31d. 
D R . R O B E L I N 
PCAI, Sífilis, Sangro, 
p a ñ í a . — P í a n o s y P r o y e c t o s — OvraoMn rápida por slstanta mmámi* 
nisimo. -Consuitas: de 12 • 4. 
P O B R E S QRATiS Omlm da J a s ú s Maris, nútaaro ©1 
Talélona A - 1 M 2 
3364 i-Ag. 
O f i c i n a , A g u i l a , 7 1 
C 3172 30-21-J1. 
a i i i u i i i i i i i n i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i « 
Consultas: do 1 a s, en Cuba, S7 
altos, o en Correa, cfquina a San \n 
dalcclo, Jesús del Monte, de 5 a " 
Teléfono 1-2090. 
10"8 30 a. 
L A B O R A T O R I O 
Clínfco-Qnínilco del Dr. Ricardo Al. 
baladejo. RE3INA, num. 72, 
entro Campanario y Ijcaltad. 
Se practican análisis de orina, es-
putos, sangre, leche, vinos. licores, 
aguas, abonos minerales, maaorias, 
grasas, azúcares, etc. Análisis de ori-
nej, completo, esputos, sangre o le-
che, dos pesos (2). 
T E L E F O N O 3344. 
3362 L A a . 
SERVICIO EXPRESO A NEW Y O R K - " " " " " • " m n , . 
Abosóte y Nolariosl ^ Gonza|o Pedroso 
r*****̂ *** ******* ***********, —-v""».»«»v/ • x-w-www 
GER&RDO R. DE J W S 
8ASI0K ALONSO 3ETANC0UXT 
ABOGADOS 
latudio: San Ignacio, núm. 30, de 1 a I 
T E L E F O N O A-7999 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enfenne-
dades venéreas. 
Exámenes cretroscóplcos y clstos-
«Spicos, 
E S P E C I A L I S T A S E N I N Y E C C I O N E S 
I>E "606" 
Consultas: de 0 a 11 a. m. y de 1 a 
S p. m. en Aguiar, 05.—Domicilio: Tu-
lipán, 20. 
10713 2 s. 
C O S M E O E L A T O R R I E N T E 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A , 1 1 , H A B A N A 
Cable y íGlégrafo: "Godeiato" 
T e l é f o n o A . 2 8 5 8 
3361 L 1-Ag. 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
j Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-
i cial para los pobres: de '5 y media 
a 6. 
i S438 1-Ag. 
Pelayo Barcia y Saníiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo Barcia y Orsstes ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 63, altos—Telef A-5163 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. 
3363 i-Ag. 
f l l l l l l l i l l l l l i l i l i l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l 
Doctores en Medicina 
y Cirugía 
* • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * / ? * * * * * * 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 12 a 
3. Consulado, 128, entre Virtuder y 
Animas. 
11118 1 s. 
D r . P e r d o m o 
Vías urinarias, estrechez de la ori-
na. Vénereo, Midrocele, Sífilis trata-
da por la inyección del 606. Teléfo-
no A-5443 
Do 10 a 3. Jesús María, num. 3 3. 
3357 1-Ag. 
D r . 0 . C a s a r i e g o 
Consultos de 3 a 6 p. m. 
O HISPO NUM. 75, altos. 
Cirugía. Vías urinarias. Especia-
lista de la Escuela de París. Ciruja-
no del Hospital Número Uno. 
3367 1-Ag. 
IGNACIO B . P L A S E N C m 
Cirujano del Hospital N ú m e r o f 
Especialista de enfermedades dt 
mujeres, partos y cirugía en generml. 
Consultas de 2 a 5. Gratis para los po-
bre», Empedrado, 59 .—Teié l A-2558. 
3378 1-Ag. 
D o c t o r E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas de 12 a 
2. Cerro, num. 519. Teléfono A-3715. 
3370 l-Ag. 
Salen de la Habana: los Sábados 
y Miércoles. 
Llegan en New "Vork: los Martes 
y Sábados. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 y 
$45.00. 
I N T E R M E D I A : $25.00. 
S E G U N D A : $15.00. 
SERVICIO A MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lunes. 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
$22.00; a Veracruz y Tampico: $35.00; 
a Puerto México: ?45.00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: 
$13.00; a Veracruz y Tampico: 
$21.00; a Puerto México: $29.00. 
SEGUNDA, a Progreso: $10.00; 
a Veracruz y Tampico: $15.00; a 
Puerto México: $21.00. 
V C O S ' 
D E proj 
«or 
Para Informes, reserva de camaro-
tes, etc., NEW Y O R K AND Cl .BAN 
MAIL S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Gene-
ral .—OFICIOS NUMS. 24 y 28 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oídos. Especlali-.t.. 
del Centro Asturiano. Consultas: de 
3 a 4. Compostela, 23, moderno. Te-
léfono A-44CS, 
3375 1-Ag. 
D r . C . E , F i n l a y 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos. 
G A L I A N O , 50. Teléf. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a l 
Domicilio: H, núm. 170. Vedado 
Teléfono F-1178 
JOSE e. m \ \ 
Catedrético de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero num. 109 
CONSULTAS D E 1 A 2. 
3374 1-Ag. 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario, 50. 
Teléfono A--3S70. 
3385 1-Ag. 
D R . S O N V I L L E 
.; Grují» general: • 
S I F I L I S Y P I E L 
SUERO ESPECÍFICO 
Sin loa peligro* del 606:-
GABINETE ELECTRICO 
S. Lázaro y Campanario de 3 á S 
pgmiülfc u y K Tcdido. 
d o c t o r m . d u q u e i Doctor Josto Verdugo 
S A N M I G U E L , 9 4 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la G o n i p É a Irasatlánl ic i 
A N T E S DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Cap. V I Z C A I N O 
saldrá para 
C O R U N A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el día 20 de Agosto, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admito pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarda del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas, hacta el día 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten, ahsta el día 18. 
Consultas: ds 1 2 a 3 Carlos MI B 3 
Pisl, Cirugía, V e n é r e o y SíJjlis 
Aplicaciónss^eoial del 603. Neosalvasán, 814 
C S128 26-J1-16 
D R M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano, 
18, Víbora, solo de 2 a 4. 
C 282» 181-1 Jl. 
D r . A l v a r e z R u e i l a n 
Medicina genera l . Consultas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l to s . 
Especialista de París en las enferme-
dades del estómago e intestinos, exclu-
•Ivamente. Consultas: de 12 a 3 p. m. 
Prado número 78. E l empleo de la son-
da no es imprescindible. 
3380 1-Ag. 
P R E C I O S d e P A S A J E 
Doctor J u a n P a l l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARI AS 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 a 3 
3366 1-Ag. 
3365 1-Ag. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis y Enfermed» 
des de Señoras. Cirugía. De 11 a 4 
Empedrado, número 19. 
3377 1-Ag. 
10.026 20-a 
D R . L A Q E 
Enfermedades de la Piel, de señoras y 
secretas. Esterilidad, impotencia. 
Hemorroides y Sífilis. Haba-
na, 158, altos. Consul-
tas de 1 a 4. 
C «123 Ji-19 
Doctor M. Aurelio Sorra 
Médico Cirujano 
del Csilro Asturiano y del Oispsnsarlo Tanay) 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 3 1 3 
3383 1-Ag. 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
E S P E C I A L I S T A 
Oídos, Nariz y Garganta 
CUBA, 52. 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Viena. 
"onsultas de 2 a 4.—Tei. ¿1-1726. 
10,003 20-a 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g a i 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños. Médicas y 
Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
Aguiar, 108^.—Teléfono A-S096 
3372 1-Ag. 
Doctor P. A, Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y aflljs. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretroscopio y ei cistoocopio. Separa-
ción de la orina de cada riñón. Con-
sultas: Neptuno. 61, bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354. 
3358 1-Ag. 
Doctor H. Alvarez un í s 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114 
3379 1-Ag. 
Ductor i . G o n z á l e z del Valle 
Di' la Escuela do París. 
Módico del Centro Asturiano. 
Especialista en las enfermeda-
des del estómago e intestinos. 
CoiiMillas do 2 a 4 p. m. Pobres 
los jueves de S a 4 p. m. 
Obispo, 75. altos. Teléfono A-2328. 
C 3584 30-15 a. 
Sanatorio dal Oostar Maibartí 
Establecimiento dedicado al -trata-
miento y curación do las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase). Cristina, 38.—Teléfono 
1-1914 
Casa particular: I-29G4 
3373 1-Ag. 
Sanatorio deí Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y men 
tales.—Se envia un automóvi l parr 
franaportar al enfermo. Barrete Bi, 
Guanabacoa. Teléfono 5111. Bernasa 
Í2, HABANA, de 13 a 2. Teléf. A-364* 
33S2 1-Ag. 
uiiuimiii i i i i i i i i iuii imuiuiii i i i i i i i i imiir 
Cirujanos dentistas 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * A 
D í . J o s é M, E s t r a v i z y G a r c í a 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad eu trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de S a 5. 
NEPTUNO 196 %, 
ESQUINA A B E L A S C O A I N 
c. 3546 30-9 A. 
i i i m i i s i i i i i i M i i i m i i i i i i i n m i i i i i m i i i m i i D 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
CONSULTAS D E 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a 2 
San N iiolás, Sí. Teléfono A-8627. 
10801 4-s. 
O R O A M E R I C A N O 
X D ü 
Pr imera o íase , 
Segunda clase 
Tercera preferente . », f 83-00 
Tercera . . . . . . . . $ 35-00 
1126-00 
Dr. J u a n S a n i o s \ m ú i i 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3.—Prado, 105. 
3369 1-Ag. 
Doctor S. Alvarez Guanap 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—Oídos. 
O'Reilly, 80, altos. Teléfono A-2863 
3381 l-Ae. 
D o c t o r A d o l f o R e y e s 
Estómago e Intestinos Exclusiva-
mentc. Consultas de 7% a 9^ a. m. 
y de 1 a 3 p. m.—LAMPARILLA, 74. 
Teléfono A-3582. 
S384 1-Ag. 
Doctor Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmo-
nes. Nerviosas, Piel y Venéreo-slfilí-
ticas. 
Consultas: de 12 a 2, los días labo-
rab'es.—Lealtad, num. 111. Teléfono 
A-5418. 
3376 1 -Ag. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial do Sífilis y en-
fermedades venéreas. Curación rápi-
da. 
CONSULTAS: D E 12 a S. 
Luz. número 40. Teléfono A-134) 
3368 1-Ag. 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 5. Aguila. 94. Te-
léfono A-3940. 
10,405 27-a 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Hospital de Dementes y 
del Centro de Dependientes del 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y Gar-
ganta. 
CONSULTAS: D E 11 a 12 Y D E 1 a 3 
Reina, 28, altos. TeL ^-7756. 
S360 1-Ag. r**********************̂ ,̂̂ . 
I D A Y V U E L T A 
Pr imera clase . . . « . 9203-50 
.Segrnr.da clase , „ « 1221.25 
Tercera preferente , », $146-85 
T e r c e r a » | 72-96 
Precies convenciónívie» para c u a s 
rotes lujo. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior de Emigración 
de España, se ruega a los señores 
pasajeros no conduzcan entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
D« llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose de esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una 
póliza flotante, así para esta línea co-
mo para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros, hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interior de los vapores de 
esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y el puerto do destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombro y apellido de su 
dueño, as ícomo el puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente 
la lancha "Gladiator," en el Muelle 
de la Machina, la víspera y día de 
salida hasta las diez do la mañana-
Todos loa bultos de equipaje llevu-
rán etiqueta adherida, en la cual cons-
tará el número de billete de pasaje y 
no serán recibidos a bordo los bultos 
en los cuales faltare esa etiqueta-
Para Informes dirigirse a su con-
signatario. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, íecha 22 do Agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento do sacar su bi-
llete en la casa Conslgnataria. 
MANUEL OTADUY. 
San Ignacio, núm. 72. 
C 3022 90-J1-1 
Compañía Genérale írasatlántique 
VAPORES C O l f l T F R A I I C E S E S 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
con el G o b i e r n o F r n c é » 
SOBRINOS DE BEERPRi 
(s« en C.) 
S A L I D A S D E L A r 
D U R A N T E E L ^ 
D E A G O S T O D E 
V a p o r J U L I A 
Jueves 13, a las doce H . 
Para Isabela de w del ^ 
Grande). Caibarlén, ( v f ^ (Sí*U 
jeisa, Dolores, Mayajl^a U«3ay).] 
boney), Santiago de (-,,K Í3e,babo 
P^Rico . Mayfgüez yUbpa- S^ j 
nando por Santiago de * 
baña. e Luba a ^ 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 15, a las cinco H* • 
Para Nuevitas. (Caraal 'a I 
natí. Puerto Padre, V S ^ H 
bara, (Holguín). Kipe fvarril) 
tilla. Cagimaya. Preston fe1, 
ton) Baracoa, Guantána'mo „ ^ 
go de Cuba, retornando diL* 
Santiago de Cuba a K*^** 
V a p o r H A B A N A 
Jueves 20. a las doce del día 
Para Isabela de Sagua 
Grande, solo a la Ida. Cai¿aSf^ 
guajay. Narcisa, Dolores iia '.í1 
Seibabo, Siboney, Gibará (H f'if 
Vita, Bañes, Sagua de Tánam 
nanova). Baracoa, (solo al ref' " 
Guantánamo, (solo a la ida* 
tiago de Cuba. y 81 
Nota: Para Gibara y How» 
recibe carga este buque. 
V a p o r S a n t i a g o de Cuba 
Sábado 22, a las cinco de la tari 
Para Nuevitas, (Camagüey) p* 
to Padre (Chaparra). Gibara S J 
güín). Ñipe, Mayarí. Antllla. Caeim. 
ya, Presten, Saetía Felton, s Z 
de Tánamo. (Cananova) BaiS ^ 1 
Guantánamo y Santiago de Cubi 









V a p o r L A S V I L L A S 
Jueves 27, a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (SaguiJ 
Grande) solo a la ida, Caibanii 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores. Maní 
gua. Seibabo, Siboney). Gibara (Hol. 
güín), Vita, Bañes. Baracoa (soioii 
retorno) Guantánamo (solo a laMj) 
y Santiago de Cuba. 
Nota: Para Gibara y Holguín a 
rec'be carga este buque. 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 29, a las 5 de la tarde, 
Para Nuevitas (Camagüey), Mi. 
natl. Puerto Padre (Chaparra), fe 
bara (Holguín), Ñipe, (Mayarí, m 
Ha, Cagimaya, Preston, Saetía, 
ton). Baracoa, Guantánamo y Santi* 








Carga do cabotaje. 
Los vapores de los juces la rea* 
rán hasta las cuatro de la tarde 
lr>s miércoles. 
Los vapores de los sábados U re-
cibirán hasta las 11 a. m. del 
de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta la 
de la tarde del día hábil anterior k' 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 6, lá, 
29. atracarán al muelle del Dése* 
Caimanera, y los de los días lo, I 
20 y 27, al muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracartt 
siempre al muelle del Deseo-Caim* 
ñera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los em^ 
ques serán dados en la Casa Arroaa 
ra y Conslgnataria a los emb" J 
res que lo soliciten, no admltln̂ J 
se ningún embarque con otrosC "i-
mientos que no sean precisamen» 
facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos ^ e T Í ^ 
barcador expresar con toda 
y exactitud las marcas, número^ 
mero do bultos, clase de â/mm 
contenido, país do producción, 
dónela del receptor, peso bruto eu 
los y valor do las mercancías, no 
mitiéndose ningún conocinuenw^ 




íntero, i¿ Sew 
m 
Esta* 



















OTRA.—So suplicarlos s e ñ o ^ 
merciantes que tan pronto buques a la carga. enVÍe"i/ r la » 
gan dispuesta, a fin de "~> co0, 
meración en los últlm*15 ^'carro 
juicio ds los conductores ^ e ( í 
también de los vapores qu de 
tos, lo mismo que aquellos q"6..̂ , 
casilla correspondiente !Ú,con pi-sólo se escriban las palabras ^ 
tos," mercancías" o "bebidas, ^ 
ves que por las Aduanas s6,^?-* 
haga constar la clase del contema 
cada bulto. A. h 
Los señores embarcadores Q DE, 
das sujetas al Impuesto. ^̂ 1̂ 
tallar en los conocimientos ia ^ 
contenido de cada bulto. j.-nte il 
E n la casilla corresponde"^ 
país de producción se ^CT\.,0 ••£> 
quiera de las palabras "Pf'^-teni* 
tranjero." o las dos si d 
del bulto o bultos reunlessn 
cualidades. 
Hacemos público, para gem ' 
noclmlento, que no se.ríi ios *" 
ningún bulto que, a juicio ae . 
ñores Sobrecargos, no P"6'1/' 53 cf • { J 
bodegas del buque con la aeiu 
ga. 
NOTA.—Estas salidas y c^!*a 5 tf». ' 
drán ser modlflc^das en la ^ . ^Mfe 
estime conveniente la Empres* i 
j r e í ^ l g í l 
S a l i d a s p a r a N . O r l e a n s 
H U D S 0 N 
efectuar su salida a ^^tf^uien'* 
CIIA. con los riesgos <-P. ^JÍ 
Habana, lo. d ^ ^ R A . *• * 
C A J A S R E S E R V A ^ 
Sobre el 12 de Agosto. 
D R . G i i Y E Z G U I L L E M «• lawton Chiids y Cía. l imileil! J . B A L C E U S y 
BANQUEROS—O'REILLY, 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos loi 
- , Bancos Nacionales do los Estados Unl-
t i l i » y M e r m a s o q u e b r a d u r a s , dos. Dan especial atención a los giros 
C o n s u l t a s de 11 a 1 y de 4 a 6 ^ el-cab:e- AJwen cuentas corrientes 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a » 
l e s , E s t e r i ü d a d , V e n é r e o , S í -
L'O 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
Ecpecial para oobre^ d* a i 
y de deposito con interés. 
Te'Afono A-1256—Cable: Childa. 
¡i. 90 J l . 1 
S. en C . 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga víats sobre New 
York, Londres. París j sobre todas las 
capitales y pueblos de Espafla e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Segcros contra inoea* 
' R Q Y A L . " 
3021 iso J l . - i 
L a s t e n e m o s ^ uto-
B ó v e d a c o n s t r u i d a áeí. 
d o s l o s a d e l a n t o s ^ 
n o s y l a s a l q u i l a m o s ^ 
r L í n e a áe S u r - A m é r i c a ^ ^ p ^ ? 
d í a d e l o s ^*S*¡°re0<* S 
E n e s t a oficia* * 
t o d o s l o s d e t a l l e s 
So venden pasajes de todas clases 
para los puertos de RIO J A N E I R O 
i MONTEVIDEO. BUENOS A I R E S , et-
j cétera, etc., por los rápidos vapores 
i correos de estu Compañía "Gallia" 
| "Lutetia," "Burdlgala." "Dlvona." et-
cétera, etc. 
L í n e a d e N e w - Y o r k 
Se venden pasajes directos hasta 
París, vía New York, por los acredi-
tados vapores de la WARD U N E en 
combinación con los afamados trasat-
lánUcos f;ancesea France, L a Proven-
d e s e e n . c ¿e 
H a b a n a , A g o s t o » 
A G U I A R , ^ 108 
N . G e l a t s y C f 
5*^ 
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^ Pérez Cisneros, 
Santiago^ de 
t ^ í e <-"uba/ia Secretaria de 
°rtoErafí3 * 
informar a us-
1 el honor Anres Senadores, 
^ • h a sido muy bien 
L P1̂ 5 00 ninión P ^ U c a que se 
tUent5P una o r t o g r a f í a 
Í T ^ 1 US ^ los d e m á s p a í s e s 
Sede 1* ^ . oue produce, en-
l ^ ^ b l c s efectos, el de 
^ 7 deplorables j pureza 
í f < ¿ = . ^ ' d e C pueblos 
« L ú e se reí í „ i e en esta ma-
^ f í e l e s oteervadores de 
> ^ % í l C r ¿ l a s emanados do 
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N U E V E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A G O S T O 1 8 D E 1 9 1 4 
Sobre la guerra Europea efectos; Ga lbán y cp; 250 barri les i papas; Viadero y Vc lasco ; 30 bultos! glucosa; J . P a r t a g á s ; 100 sacos a l -
m i d ó n ; Zabaleta S i e r r a y cp; 20 bul-
Con permiso de las estrategas, m á s I tos unto; F . Bowman; 80 barri les pa-
o menos c i e n t í f i c o s , indudablemente | pas; A . Eoset ich; 13 bultos colores; 
que las principales batal las, t e n d r á n V i d a l R o d r í g u e z y cp; 74 cajas f r u -
lugar s e g ú n se puede y a asegurar, en tas; 8 cajas dulces; A . Reboredo; 127 
la frontera belga, entre L i l l e , y Se-1 bultos frutas; United Cuban E x p r e s s ; 
dan, en caso que las fuerzas aliadas j 23 bultos efectos; A . E s t r u g o ; 51 ca-
franco-belga-inglesas, no puedan d e - ¡ j a s papel; Galbán y cp 800 sacos ha-
tener a los invasores, pues s i é s t o s I r i ñ a trigo; Purdy y Hendcrson; 9 ba-
logran tomar Waterloo y Namur , el j rr i l c s cemento; Pons y cp; 1 huacal 
e jérc i to f r a n c é s o p o n d r í a terrible re - i loza; A . A r m a n d ; 64 bultos frutas; 
sistencia en l a frontera desde A r r a s J . G a l l a r r e t a . y cp; 67 id id; P . P i t a ; 
y Reims como as i mismo desde el cé 
lebre S e d á n a Besanson; mejor di 
70 barri les papas; H a v a n a E l e c t r i c R 
y e p á 47 cascos losetas; 25 barri les 
£> 06 Í L r a f í a chilena, es el 
* ? u n % 0 S i a sucede que es-
* c o n f r c C S a que desean pu-ortigo su impre; 
fsuí0l)1r jac tiooerafias del 
/ ^ ^ e n desSad'os, ante la 
seps0S impresores, que ce-
• ^ ^ V c r l a o de sus talleres, 
L aue al arte t ipográ f i co 
lo en 0 L r la correcc ión ^ " A n ^ p o T l  i  
^ t l lenguaje, rehuyen su 
cho; h a b r á tremendos encuentros en ¡ p a p a s ; Cuertel Maestre; 2.910 sacos 
toda la frontera franco-alemana: ¡ avena; Orden: 3 ca jas a u t o m ó v i l e s ; 
Verdum, Nancy-Toul , Lunevi l le E p i - ) 6 cajas c r i s t a l e r í a ; 1 c a j a porcelana; 
nal, Belfort y Besancon (Besanson) 19 cajas efectos e l é c t r i c o s ; 2,000 ca-
allí s e r á el teatro de batallas san-: j a s leche; 6 id anuncios; 2 id hojala-
grientas, puesto que el e j é r c i t o f r a n - ; tata; 2 id a l g o d ó n ; 1 c a j a l a t ó n ; 3 id 
c é s sabe que s i el a l e m á n logra ai-ro-j maquinaria; 100 id bacalao; 39 id 
liarle en todos esos puntos, le es m á s | queso; 200 id bacalao; 283 id id; 75 
fáci l penetrar en el interior de sacos papas 
F r a n c i a aunque sea a costa de enor-
mes sacrificios, con lo que adquir i rá 
una fuerza moral g r a n d í s i m a , p a r a 
oponerse, junto con su al iada A u s -
tria, a la i n v a s i ó n de R u s i a . 
No es esto predecir que Alemania 
triunfe a pesar de este golpe a F r a n -
cia: R u s i a es dura de pelar, por que, 
aunque no lo crean los c i e n t í f i c o s , 
el e j é r c i t o ruso no e? hoy el de Muk-
den; desde esa é p o c a viene organi-
z á n d o s e sigilosamente, y hoy cuen-
ta con una o r g a n i z a c i ó n perfecta, y 
con el armamento m á s moderno que 
se conoce, a d e m á s ; cuenta con ¡5 mi-
llones de soldados! que pueden inva-
dir las fronteras alemano-austriacas, 
sin tocar el e j é r c i t o de g u a r n i c i ó n 
Iglesia Parroquial di nuestra 
Señora de la Caridad 
( M A N R I Q U E Y S A L L D ) 
E l jueves, d ía 20, a las ocho, so 
c e l e b r a r á la misa mensual a Nues-
t r a S e ñ o r a del Sagrado Corazón do 
J e s ú s , y l a b e n d i c i ó n de Ixs dos 
nuevas iniáprenes de Nuestra S e ñ o -
re. y Santa Luc ía . 
So suplica la asistencia de to-
dos sus devotos. 
E l P á r r r o c o . Pbro . Pablo Folcfaa, 
—T^a Camarera , J u a n a Jj. Maidlni . 
11470 • 20 a. 
I N G L E S 
Mi sistema se adapta a los que 
no tienen tiempo para su estudio. 
Traducciones del f r a n c é s e ing lé s . 
Precios convencionales. Referencias: 
J . Me Creight Tha in , Cerro , 705. 
10603 31 a. 
RÍES Y 
L O F I C I O s 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S , 
y S O C I E D A D E S 
* el T S e P ^ i e ™ cali-
? ^Utos de lesa or togra f ía . 
ie S t o t o d« esto, no pocos 
d f S e país se ven obliga-
t v a r las reglas ortografi-
£ mientras que otros, 
us conservan las de S a i -
- 161 aauí, la existencia de 
!B;^Pra ana quía or tográ f i ca *ri&Sn ¿ modo notable . a l 
^ núe en los Colegios oficia-
^ h S t o H a para maestros, y 
V ^ ortografía de Sarmien-
aue en las escuelas par-
1 c se enseñan simultaneamen-
Urrsmo sistema y el de la A c a -
b a ñ ó l a , dejando a potestad 
S S o s el uso del que mas 
L u agrado, para que lo practi-
tarde. Además , l a mayo-
Vlas casas de comercio, han 
¿ de hecho, la o r t o g r a f í a 
£ a , a fin de evitar confusio-
Tsu correspondencia con las ca-
„tros países, fieles a la ortodo-
U lenguaje castellano. 
^ lo expuesto, se observa el 
SÍO del sistema de Sarmiento, 
C sólo cuenta con el apoyo ofi-
v para vencer este apoyo, el 
! ¿ntero, por el elevado in ter íne -
le! Senado, pide su sustituicion. 
P a r a Cienfuegos. 
J . F e r r e r ; 50 barri les papas; A . G. 
Ramos; ]00 id id; F e r n á n d e z y P é -
rez; 128 id id ; Cardona y cp; 200 id 
id.; 
P a r a Ca ibar ién 
M a r t í n e z y cp; 200 barr i les papas; 
B. R o m a ñ a c h ; 59 id id ; R o d r í g u e z y 
V i ñ a ; 200 id id. 
C S i l l j i o s a 
D I A 18 D E A G O S T O 
E s t e mes e s t á consagrado a la 
A s u n c i ó n de Nues tra S e ñ o r a . 
Jubileo C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a -
Esto lo veremos en cuanto^empiec'e ^ s t a ^ e s t á de manifiesto en l a Igle-
sia de Nuestra S e ñ o r a de la Caridad. 
Santos F e r m í n , obispo y confesor; 
Alvaro , Agapito, F loro y L a u r o , m á r -
t ires; santas E l e n a , emperatriz y C l a -
r a de MonLefalco, v í r g e n e s . 
Santa C l a r a de Montefalco, virgen. 
Sus padres fueron distinguidos por 
su mucha piedad. Desde muy n i ñ a 
nuestra Santa tuvo una maravi l losa 
inc l inac ión a la orac ión , hallando en 
el la tanto gusto, que é l mismo daba 
a entender el verdadero principio de 
aquellas soberanas luces que y a des-
de entonces la i lustraban; y como el 
don de o r a c i ó n nunca se separa del 
e sp í r i tu de penitencia, apenas comen 
el avance que s e r á arrol lador! 
No hay que olvidar que todos sus 
generales y oficiales van previtos de 
los inmejorables relojes suizos mar-
ca a. b. c. que recibe marcelino mar-
t ínez almacenista de joyas de bri l lan-
tes y 
veintisiete, altos. 
Arrollado por im tren 
P r o f e s o r T i t u l a r 
con diplomas ¡superiores de insti-
tuciones nacionales y l í e lgas , se 
ofrece para ciases de Ciencias F í s i -
cas y M a l ó m a t i c a s , F r a n c é s , A g r i -
mensura, T e l e g r a f í a . 
B a ñ o s , 241, Vedado. Telefone 
F-4039. 
11414 14-s 
VNA P R O F E S O R A , I N G L E S A 
(de Londres ) , da clases a domici-
lio y en su morada, a precios m ó d i -
cos, de idipmas que e n s e ñ a a h a -
blar en cuatro meses, m ú s i c a © 
i n s t r u c c i ó n . Otra que e n s e ñ a lo 
mismo deesa casa y comida o un 
cuarto en azotea, en cambio de 




con varios a ñ o s de experiencia, 
con m a g n í f i c o s resultados, se 
ofrece para e n s e ñ a r el I n g l é s , 
F r a n c é s y A l e m á n , por conversa-
c i ó n y gramaticalmente. Precio 
razonable. T e l é f o n o A-3070, 
C . 3597 4-16 
A la hora de entrar en prensa es-
ta ed ic ión os comunican de E m e r g e n -
cias, que en esa f u é asistido de lesio-
nes graves en l a p ierna izquierda. 
Amado Escobar , de 24 a ñ o s y vec ino!z^ C l a r a a v iv i r cuando c o m e n z ó a 
de Someruelos 63. mortificarse. L l a m á b a n l a el s e r a f í n 
T a m b i é n nos dicen que esas heridas 
se las c a u s ó a l ser arrollado por un 
t r a n v í a en San L á z a r o . 
M A N I F I E S T O S 
V i e n e d e l a p l a n a 2 
c u b a n o e n 
los E s t a d o s U n i d o s 
«Estados Unidos empiezan a 
irlos efectos de la guerra euro-
La merma que sufren las adua-
por concepto de la baja en las 
Wdones, es muy grande. Se 
sdique el tabaco y el v.-iskey se-
sobrecargado, para cubrir el déf i -
kimnero. 
esto llega a ser un hecho, 
síro tabaco que pagaba y a crecidos 
dios, los tendrá prohibitivos. ¿ E s -
mestra industria, l lamada a des-
iwer antes de lo que c r e í a m o s ? 
tez 
tero Gobierno debe de estudiar 
f en serio el problema pavoroso 
K cierne sobre la segunda indus-
Í Cuba. 
fjemplo de Norte A m é r i c a , es 
w que lo adoptarán en breve los 
^ países. 
t «—nfci , 
« m e n t ó a M a c e o 
'fccretaría de Gobernación h a 
^ > la de Hacienda el pago de 
y pico de pesos, importe de 
consignado en pi-esupuestos 
para la construcc ión del 
^«nto a Antonio Maceo. 
^ reclamación la ha formula-
fscultor Bruni 
* Experto en Plantas 
Krto v Para la Herradura, el 
* i ) " ̂  Kenzie» con objeto 
i"' 'a.!.plantas y frates que de-
t F^l • lrse a la E x p o s i c i ó n de rrancisco. 
dánico lesionado 
feAT«Slí>A G R A V E A L 
U N A P L A N C H A D E 
* i S L e s,ocorvos del Veda-
'•''loctor u en la m a ñ a n a de hoy 
*io 1 "0nsman y el practicau-
^ ( t e L • hcrida contusa con 
^ de la Cera falan^e del de-
gravo iano derecba de cro-
- fcfeJf ,meramco Antonio USMÍÍ de Canarias , 'de 51 
E^ción116 Fei -^ndez, de l a 
. S h a d P í , ; a causo 111 caerle 
• J W t r » en una z a n j e e n 




H^«ilniatu J ^ u d o o corona. 
aiha3¿aHcAlaso de obje-
i S í l ^ f l n ¿ de 0ro aunque 
T W ^t lr tun camafeü3 y to-
••UT** ^ o r V a 5 P- m. F u e -
' 86 va a domicilio. 
30-a 
P a r a N u e v í t a s 
C a r r e r a s Hno. y C a . : 350 sacos ha-
r ina . 
P a r a Nueva Gerona 
Chas. F . Te l l er : l ca ja tela, 8 ca-
jas ropa; 1 naca s i l l era; 2 bultos ca-
jas c a u d a l ^ , 1 c a j a calabros. 
2 3 2 
Vapor amez'icano "Morro Cast le ," 
de New Y o r k . 
D E N E W Y O R K 
P a r a la Habana 
J . A g u i l e r a : 183 bultos pasadores 
y tuercas; G . F a i r : 34 atados arados; 
Alvarez y Hno.: 139 atados c a r t ó n ; 
Solana Hno. y C a . : 19 cajas papel; D . 
P é r e z B a r a ñ a n o : 20 sacos goma; A . 
Ramos: 100 sacos fr i joles; R a m b l a 
Bouza y . C a . : 65 cajas papel; R . L ó -
pez y C a . : 1 c a j a cuero, 1 c a j a cin-
tas;- S u á r e z y L a m u ñ o : 1 c a j a cami-
setas; L i z a m a D í a z y C a . : 1 id. id., 1 
ca ja peinetas; L . Aguh're y C a . : 1 
ca ja escopetas, 3 id. cadenas, 2 id. ar -
t í c u l o s de caza, 1 id. cuero; S o l i ñ o y 
S u á r e z : 1 c a j a tejidos; F e r n á n d e z y 
C a . : . l ca ja b o n e t e r í a ; C o m p a ñ í a L i -
t o g r á f i c a : 1 c a j a cuero, 1 id. maqui-
nar ia; Morris y H c y m a n n : 2 cajas 
cuellos; V i lap lana y B . Ca lbó: 1 c a j a 
colores; M . Johnson: 9 cajas drogas; 
Alvarez B a r a j ó n y C a . : 2 cajas tej i -
dos; S o l í s Hno; y C a . : 3 id. id.; J . 
F o r t ú n : 1 c a j a id.; F e r n á n d e z J . Die-
go: 1 c a j a maquinar ia; A . T u : 2 ca-
jas tejidos; H u e r t a Cifuentes y C a . : 
2 cajas b o n e t e r í a ; L a Tropica l : 20 ca-
jas anuncios; Garc ía T u ñ ó n y C a . : 
1 ca ja alfombras, 1 id. medias; V . 
Campa y C a . : 2 id. id . ; M. Johnson: 
37 cajas a r t í c u l o s farmac ia ; F r e r a y 
Carr ión: 1 c a j a m ú s i c a , 1 id. bonete-
r ía; A . P a z y C a . : 1 c a j a tejidos; P e r -
nas y M e n é n d e z : 2 id. id.; F . B e r m ú -
dez y C a . : 2 id. id . ; B a r c e l ó Camps 
y C a . : 50 id. cerveza; A . M e n é n d e z y 
C a . : 200 cajas id . ; P. G . Mendoza: 
3 cajas partes m á q u i n a ; J . M. Mante-
c ó n : 50 cajas queso; A . Ramos: 90 id. 
id.; F . P i t a : 50 id. id.; M e n é n d e z y 
A r r o j o : 50 id. id.; E . R . Margar i t : 35 
id. id.; H . Astorqui y C a . : 150 id. id.; 
Barce ló Camps y C a . : 35 id. id . ; Pont 
Rcstoy y C a . : 20 id. id.; V ida l Rodrí -
guez y C a . : 40 id. id.; J . M . B é r r i z e 
Hi jo: 28 id. id . ; C . Bohmer: 2 cajas 
drogas, 9 id. anuncios; A lvarez P a -
rajón y C a . : 5 cajas medias; S o l i ñ o y 
S u á r e z : 2 id. id.; Chong Sien B u y : 6 
id. id.: Fernánde.2 y Sobrino: 1 id. 
id.; I zagu irre R e y y C a . : 1 id. id.; J . 
H . Cifuentes: 3 id. id , ; V . C a m p a y 
C a . : 2 id. id.; Gai-cía T u ñ ó n y C a . : 1 
id. id.; S o l i ñ o y S u á r e z : 3 id. id . ; 
Brio l y C a . : 1 c a j a almohadas, 3 id. 
b e t ú n ; J . A g u i l e r a y C a . : 25 bultos 
f e r r e t e r í a ; S. Sibecasi 4 cajas tela 
impermeable; Sobrinos de G ó m e z 
Mena y C a . : 2 fardos tejidos; A . P a z 
y C a . : 3 id. id. , 2 id. paraguas , 2 id. 
hule; B . F e r n á n d e z : 50 rollos alam-
bre, 15 bultos f e r r e t e r í a ; C . Cast i l lo: 
25 id. id.; Mart ines Castro y C a . : 3 
cajas tejidos; M. Johnson: 10 cajas 
drogas; Arredondo y B a r q u í n : 18 
fardos pajas ; E . Garc ía y Capote: 26 
bultos f e r r e t e r í a ; G ó m e z P i é l a g o y 
C a . : 2 fardos tejidos; Va ldcs I n c l á n y 
C a . : 4 id. id., 5 cajas id. : A l v a r é Hno. 
y C a . : 6 cajas tejidos; Prieto y Gon-
z á l e z : 2 id. id.; G o n z á l e z Renedo y 
C a . : 4 id . id.; Sobrinos de G ó m e z Me-
na y C a . : 1 id. id.,- Corujo y C a . : 10 
fardos id. : V . C a m p a y C a . : 1 c a j a id 
F e r n á n d e z y cp 
V a l d é s y cp.; 2 id. id.; Huer ta C i -
fuentes y cp.: 2 id. id . ; H i jo s de H . 
Alexander; 3 cajas l imas; F e r n á n -
dez Castro y cp; 3 cajas fieltros; R. 
Leret ; 11 cajas metalles; R . Perk ins ; 
6 cajas a l g o d ó n ; P . L a n z a g o r t a ; 22 
bultos f e r r e t e r í a ; 1 c a j a anuncias; 
The Borden y cp; 600 ca jas leche; A . 
Puente; 250 sacos cebollas; L ó p e z Pe-
reda y cp; 518 barr i les papas: J . 
en carne mortal . S u aire, su modes-
t ia , sus conversaciones y has ta su 
mismo silencio, todo inspiraba aquel 
fuego del divino amor que abrasaba 
y c o n s u m í a su alma. A este inf la-
mado amor de Dios, c o r r e s p o n d í a su 
ardiente caridad con sus hermanos. 
Sus enfermedades casi continuas, 
sus v i v í s i m o s dolores y sus excesivas 
penitencias la t e n í a n en una perpe-
tua cruz, y con todo eso. cada d í a es-
taba m á s insaciable de mortificacio-
nes. Movida del a r d e n t í s i m o deseo 
de padecer por amor de Jesucristo , 
p id ió a su divino esposo, la grac ia de 
que experimentase en su cuerpo y en 
su a lma, todos los dolores y amargu-
ras de su p a s i ó n . 
F a v o r e c i ó Jesucristo con muchos 
dones a esta su crucif icada esposa. 
Tuvo en grado eminente el de profe-
c ía y el de milagros. 
Canonizada en vida, d i g á m o s l o as í , 
pues, no le s a b í a n dar otro nombre 
que la Santa de Montefalco. 
E f in, nuestra S a n t a m u r i ó llena 
de merecimientos el d í a 17 de Agosto 
-del a ñ o 1308. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedra l y 
d e m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a 18.—Corres-
ponde v i s i tar al P u r í s i m o C o r a z ó n de 
Mar ía , en B e l é n . 
U n i v e r s i d a d de H e i d É e r y 
T I F F I N - O H I O 
E s t o plantel de e n s e ñ a n z a , funda-
do por una D o n a c i ó n , cuenta con 36 
competentes profesores y nueve her-
mosos ediñe ios . Hay un Departamen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde diez años . Se 
c u r i a n todas las carreras cientlflcas y 
se da especial a t e n c i ó n a i a e n s e ñ a n -
za r á p i d a y correcta del I n g l é s a los 
estudiantes latinos; así como a la C a -
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta I n s t i t u c i ó n no es para, lu -
crar, por 37 5 pesos al a ñ o escolar, sin 
extras de ninguna clase, da e n s e ñ a n z a , 
libros, h a b i t a c i ó n , - m a n u t e n c i ó n , ser-
vicio de cama y criado, lavado, todo? 
los ejercicios de sports y c u r a c i ó n 
m é d i c a . ' , . „ 
P a r a m á s informes d i r í janse a w . 
H Btito, San Miguel. 84. Te l . A-1831 
o a l Director del Departamento His -
pano-Americano, Box 532, Heidelberg 
Universlty, Tiff in. Ohio. P í d a n s e ca-
t á l o g o s en español . 
DE L A U U U 
S E C R E T A R I A 
Se anuncia por este medio, p a r a 
conocimiento de los s e ñ o r e s socios 
de este Casino, que el domingo p r ó -
ximo d ía 23 del actual , h a b r á <dc te-
ner lugar la tercera M a t i n é e deJ 
presente verano, c u m p l i é n d o s e estric-
tamente p a r a dicha f iesta las siguien-
tes prescripciones: 
1 .a—Para as i s t ir a la M a t i n é e se-
rá requisito indispensable a los se-
ñ o r e s socios l a e x h i b i c i ó n del recibo 
que acredite el pago de l a cuota so-
cial correspondiente; no a d m i t i é n d o s e 
n i ñ o s ni famil iares varones mayores 
de 16 a ñ o s . 
8.a—No se e x p e d i r á n otras invita-
ciones que no sean las oficiales de 
costumbre. 
3 , a — L a M a t i n é e t e n d r á lugar en el 
S a l ó n de F i e s t a s del Edi f ic io Social 
de tres y media a siete de l a tarde; 
a b r i é n d o s e l a puerta principal por 
Prado a las tres en punto. 
L á C o m i s i ó n p o d r á obligar a re-
t irarse del edificio social en cualquier 
momento, a l a persona o personas que 
considere oportuno, s in que e s t é obli-
gada a dar explicaciones de su reso-
luc ión . 
Habana. 18 de Agosto de 1914. 
E l Secretario, 
R a m ó n A r m a d a Te i je i ro . 
M a r i o T e r e s a F e r n a n d e z A m o r 
Academia de corte, costura y toda 
d á e e de labores. S O L , •!«, altos. T a m -
b i é n se ofrece a domicilio. 
10877 ^0'a- , 
P A R A R R A Y O S 
E . L a Morena, decano electricista, 
constructor e instalador de p a r a r r a -
yos sistema moderno para edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, 
y un modelo especial para casas de 
guano, garantizado. Instalaciones e l é c -
tricas por t u b e r í a s , c l i c h é s o moldu-
ras; ventiladores, motores, bombas, 
timbres y todo lo concerniente a l r a -
mo e léc tr ico . Se garantizan todos los 
trabajos. Cal l e jón de E s p a ñ a , n ú m e -
ro 12. C h a c ó n y Cuarteles. -
0910 18 a. 
S i : A L Q U I L A 1 NA C A S A FJ» 
la V íbora , con jardín , portal, s a -
la, saleta, cuatro cuartos, j a r d í n 
aí costado y d e m á s comodidades, 
para famil ia de gusto; en Mi la -
gros, entre Fel ipe Poey y San A n -
tonio, reparto P á r r a g a . Precio: 
$45 m .oficial. 
11514 23 a. 
M a r í a D . ( i ó m e z , b o r d a d o r a 
D a clases a domicilio y se hace car-
go de toda clase de labores. Recibe 
ó r d e n e s en 13, 110. Vedado. 
10618 31 a. 
C O M I S I O N G E S T O R A 
E S T A K O A R T E 0 E L A P R O -
Y I N G I A 0 S A L A M A N C A 
Por este medio se inv i ta a todos 
los hijos de la provincia de S a l a -
manca, p a r a que concurran a los sa-
lones del Centro Castel lano, Montes 
15, altos, el domingo 23 del coriren-
tc-, a las 8 y media de l a noche, p a r a 
t ra tar varios particulares relaciona-
dos con el estandarte de l a provincia. 
Se recomienda puntualidad y asis-
tencia. 
Por l a C o m i s i ó n . 
E l Secretario, 
V i d a l Guarde . 
C 3611 6-18 
L a u r a L d e B e l i a r d 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a 
de Libros , M e c a n o g r a f í a y Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . 
— S F A N I S H L E S S O N S — 
10741 3-a-
P R O F E S O R P E N I N S U L A R . D A 
clases a domicilio a n i ñ o s , j ó v e n e s y 
adultos, por m ó d i c o precio. F . P. 
Alonso. Galiano, 117. T e l é f o n o V 6 2 5 1 
11.009 " 1 18-a 
A v i s o s Relibiosos 
u O m C I O i l DE i JOSE DE BELEN 
E l m i é r c o l e s . 19, se t e n d r á la 
c o m u n i ó n general, en honor del 
P a t r i a r c a San José . 
A las 8 misa con c á n t i c o s y p l á -
tica. 
Se e x p o n d r á a S. D . M . 
E l Director. 
11469 19 a. 
í l íLESIA DE S A N F E L I P E 
E l Miérco les , 19, s e r á n los cul -
tos del Glorioso San J o s é . L a Misa 
cantada a las 8, y a c o n t i n u a c i ó n 
ol ejercicio, p l á t i c a y p r o c e s i ó n . 
Se suplica la asistencia de sus de-
votos y contribuyentes. 
11418 18-a 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
E l m i é r c o l e s , 19, a las 8, solem-
ne misa cantada a San J o s é de la 
M o n t a ñ a . 
Se suplica l a asistencia de sus 
numerosos devotos . 
11453 1!) a. 
C O L E G I O S 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o 
D I R I G I D O P O R 
Rel ig iosas Domin icas F r a n c e s a s 
E S T A N S I T U A D O S E N L A 
Víbora, número 420, y 
V e í a d o , C e l l e M e A y B,No.33T 
Estos Colegios r e a n u d a r á n sus ^la-
ses el 9 de Septiembre p r ó x i m o . 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, 
atendiendo de modo part icular a los 
idiomas I n g l é s y F r a n c é s . 
Se admiten pupilas .tercio pupilas 
y externas . 
G 3507 30-7 A. 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
A N u e s t r a S e ñ o r a d e l S a -
g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s 
E l jueves, día 20, a las 8 a. m., se 
c a n t a r á l a misa con que mensual-
mente so hom-a a la S a n t í s i m a V i r -
gen. Se suplica a todos sus asocia-
dos y devotos la asistencia. 
L A C A M A R E R A . 
11437 13-a 
COLEGIO AMERICANO 
DIRIGIDO POR LAS HERMANAS D0MIN1CA3 
Abr irá e l curso escolar e l d í a 7 de 
Septiembre 
I n g l é s , f r a n c é s / e s p a ñ o l . Cursos 
a c a d é m i c o s : T e n e d u r í a de Libros , Me-
c a n o g r a f í a , Música , Kindergarten. 
Se admiten internas, medio inter-
nas y externas. N i ñ o s .menores de 7 
a ñ o s en el Kindergarten. 
P a r a m á s informes p í d a s e el pros-
pecto. Cal le 5ta. osquina a D. V e -
dado. T e l é f o n o F-1096. 
8768 30-S 
ociación Canaria 
D e orden de l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
p. s. r . , se e i ta p o r este m e d i o p a -
r a l a J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a -
r i a que se c e l e b r a r í l e n e l l o c a l so-
c i a l , P a s e o de M a r t í n ú m e r o 67 y 
Gü, altos e l domingo p r ó x i m o , 2'¿ 
de los corr i entes , a l a s 2 p- n i . , c o n 
el objeto de p r o c e d e r a l a r e f o r m a del Reglamento Qemrál Vigente. 
L o que se hace p ú b l i c o p a r a co-
noc imiento de los s e ñ o r e s socios, 
quienes deben tener e n c u e n t a que 
p a r a a s i s t i r a l acto y t o m a r p a r t e 
en l a s de l iberac iones , es requi s i to 
r e g l a m e n t a r i o p r e s e n t a r e l r e c i l o 
GO cuota soc ia l correspondiente a) 
mes de l a f e c h a . 
H a b a n a , agosto 16 de 1914. Joaquín de O'Campo. 
S e c r e t a r i o C o n t a d o r 
C . 3596 8 .—16. 
C E L E S T I N O L L E R E N A 
E s el ú n i c o en la H a b a n a que abre 
cajas de caudales sin romperlas, aun-
que sean a prueba do l a d r ó n y sin 
hacer uso de acetileno. Ocho a ñ o s de 
p r á c t i c a en las f á b r i c a s de los E s t a -
dos Unidos. T a m b i é n compro y ven-
do toda clase de cyjas. Se componen 
romanas en Bcrnaza , 54. T e l é f o n o 
A-3618. 
10.579 30-a. 
i i m t f i i n i i i i i n m i m : s i i i i m i i i i i i s i i i i i i i i i i u 
AVISOS 
A m a d o r d e J G a r c í a y C a r b a j a ! 
P R O C U R A D O R 
Castil lo Duany alta n ú m e r o 26, 
Santiago de Cuba 
Pone en conocimiento del comercio 
de l a H a b a n a y del pilbllco en general 
que contando con la d i recc ión de com-
petentes Letrados, se hace cargo de la 
g e s t i ó n de cualquier asunto que se le 
encomiende, sin que sea requisito ade-
lantar cantidad alguna. 
De su g e s t i ó n ofrece referencias y 
g a r a n t í a s . Recibe ó r d e n e s en su c i ta-
do domicilio. 
C 3215 30-25 Jl . 
A S O C I A C I O N 
Y PROPIETARIOS DE CASAS 
T r a m i t a cuanto se rolacione con so-
lares y casas de vecindad, tales como 
desahucios y asuntos que sean d<y la 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: $1 plata. Secre tar ía , altos del 
Politeama Habanero. Te l . A-7443. 
3401 1-Ag. 
M A R I A L U I S A N U Ü E Z 
P R O F E S O R A D E P I N T U R A 
D a clases a domicilio. Neptuno, 
218%, entre Soledad y Aramburo. 
10200 23-a. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l 
Y ESCUELA PREPARATORIA 
E n pocas lecciones T e n e d u r í a de 11-
broB, a r i t m é t i c a , o r t o g r a f í a , i n g l é s , 
f r a n c é s y a l e m á n . T a q u i g r a f í a y me-
canograí . ía . Clases diurnas y noctur-
nas. Obrap ía , .29, por Cuba , altos. 15 
por 100 de rebaja para las inscrip-
ciones de ahora a Septiembre lo . 
11,016 20-a 
C O L E G I O D E B E L E N 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
E l d í a nueve del p r ó x i m o Septiembre, i n a u g u r a r á el Colegio de B e -
l é n las cla-ses de Curso a c a d é m i c o de 1914-1915 y del s e x a g é s i m o p r i -
mero1 de su f u n d a c i ó n . Admite pupilos, medio pupilos y externos, con-
formo a las condiciones reglamentarias. 
E n l a cultura intelectual a b a r c a el Colegio todas las asignaturas del 
Bachil lerato, los Cursos Preparator ios oficiales y la P r i m e r a E n s e ñ a n z a : ' 
v al que lo desee le proporciona las ciases de adorno, coij^o piano, vio-
¡in dibujo, pintura, m e c a n o g r a f í a , etc., etc. Tiene un cuadro completo de 
Profesores para las diversas asignaturas y elcsuntes museos de Histor ia 
Natura l y Gabinete do F í s i c a y Q u í m i c a , montados con abundante y es-
cugido iiiaterial de enseñan/ .n . 
P a r a l a cultura f í s ica , a d e m á s de los nuevos dormitorios, amplios pa-
tio" ejercicios c a l i s t é n i c o s , b a ñ o s y duchas, ha preparado el Colegio en 
5 id. id.; A l v a r e z j |a hormosa finca que tiene en L u y a n ó . extensos campos para toda clase 
do juegos a t l é t i c o s a los que concurren los alumnos p e r i ó d i c a m e n t e to-
dos los domingos. # * 
L o s pupilos i n g r e s a r á n el d í a ocho a las 8 p. m. y los medio pupi-
los y externos el d í a nueve a las 8 a. m. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
A d e m á s de los estudios arr iba mencionados, sostiene el Colegio de 
B e l é n , en local aparte, y regentada por H H . de las Escuelas Crist ianas, 
u n a Academia Comercia l dividida en seis secciones y que comprende las 
clases elementales, superiores y comerciales. E s t a Academia a b r i r á sus 
clases el siete de Septiembre y en e l la no so admiten sino alumnos cx-
Tauler; 57 id id; P , R u i z ; 272 id ; temus. 
López Pereda y cp; 198 id id; A r a l u - i Se facilitan prospectos por correo a todo el que los pida, 
ce Mart ínez y cp; 325 bultos cañe-1 P a r a toda clase de informes a c ú d a s o al s e ñ o r Rector del C O L E -
n'as; F . Soler; 3 huacales m á q u i n a s ; j G I O D E B E L É N , Apartado 221, Habana. 
Porto R i c a n E x p r e s s y cp; 20 bultos i „ 16 a. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A S 
desde el 7 por 100 anual , sobre ca -
sas, terrenos y fincas r ú s t i c a s en 
todas cantidades. L a k e , Prado, 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey . T e l é -
fono A-5500. 
11425 23 a. 
S E T O M A N $6,000 C Y . , S O B R E 
7,000 metros de terreno en I n f a n -
ta, libre de todo gravamen. Ofi-
cina L a k e , Prado, 101, Vi l lamieva . 
11448 23 a. 
F A C I L I T O , A L 7 P O R 100, 
$5,000, con buena g a r a n t í a de ca -
sas; a d e m á s varias partidas de 
$500 en adelante, a m ó d i c o in terés , 
y $20.000 para fraccionar, a l 8 por 
100. San Miguel, 80, de 9 a 12. 
11420 25-a 
E N P R I M E R A H I P O T E C A S E 
| toman $6.500 a l 9 por 100. sobre 
buena propiedad. Monseirate. 21, 
(moderno) , de 1 a 4. Sin corredor. 
1 1353 19 a. 
¡ A B A J O L A U S U R A ! T E N G O T O -
do el dinero que usted necesite, para 
hipotecas, a l m á s bajo i n t e r é s que 
puede obtenerse. Vista hace fe. C h a -
cón . 14, altos. T e l é f o n o A-6135. 
11120 18 a. 
m m C A R N E A D O 
Calle de Paseo. T e l . F-4040. Vedado 
Abiertos a todas horas. Precios: 
para Abri l y Mayo, 30 b a ñ o s famil iar . 
$3, y 30 personal, $1. F í j e s e usted en 
que son las mejores aguas por su s i -
t u a c i ó n , s e g ú n certificado de los m é d i -
cos ¡Ojoí no los confunda usted con 
otros. 
6019 10 My. a 16 Sep. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i u i i i i i i i i í i i i i i i i i i i i n i i i i 
O M E S T I B L E 
l Y B E B I D A S I 
AMAitILLO DE AZAFRAN Y AMARILLO DE HUEVO 
M a r c a " L a E s t r e l l a " , a 50 cts litro. 
Se mandan muestras gratis y se 
solicitan agentes. C .Gonzá lez , T e -
niente Rey, 91, Habana , T e l é f o n o 
A-1203. 
11401 13 s. 
i i i i i i i i m i i i i i m i i i i m i i n m i i i m i m i i i i i i i m 
AMERES 
C A S A S Y P I S O S 
( L O S Q U E D E S E E N A L -
Q U I L A R R A B I D A M E N T E 
SUS F I N C A S , O E N C O N -
T R A R L A C A S A O H A B I -
T A C I O N Q U E N E C E S I T E N , 
D E B E N A N U N C I A R E N 
E S T A S E C C I O N . ) 
S E A L Q U I L A N , ION S A N i s i -
dro, 37, habitaciones frescas y ba-
ratas, con agua abundante y luz 
e léc tr ica . 
11555 23 a. 
M U Y B A R A T O S , A P E R S O N A 
cuidadosa, se alquilan los e s p l é n -
didos altos de O'Reil ly , n ú m . 15, 
modernos. L a llave en los bajos. 
Informes en Monte, 503. T e l é f o n o 
A-3837. 11538 23 a. 
Ne c e s i t o c a s & n u e v a , c o n o s i n m u e b l e s , 
l u g a r c é n t r i c o y f r e s c o , 
c o n s a l a , s a l e t a , d o s c u a r -
t o s , b u e n b a ñ o y l u z e l é c -
t r i c a . P r e f i e r o c o n g a r a -
g e . D i r í j a s e a l a p a r t a d o 
n ú m e r o 1 0 0 8 ó T e l . A - 5 5 1 5 
AGOSTA; 42. B A J O S . S E A L -
quila. con 3 cuartos, sala, saleta, 
comedor al fondo y doble servi-
cio, luz e l é c t r i c a y gas; nueva; en 
10 centenes. T a m b i é n los altos do 
Lea l tad y Maloja: 3 cuartos, sa la 
y d e m á s , nuevos, en las bodegas l a 
llave. T r a t a r : San Benigno, 16, J e -
s ú s del Monte. 
11533 25 a. 
O I N E D O E N H I P O T E C A 
L o facilito en todas cantidades y a 
m ó d i c o in terés , en esta ciudad. Veda-
do, Cerro, J e s ú s del Monte y en los 
repartos. T a m b i é n lo facilito en el 
campo. Empedrado, 47. J u a n Pérez . 
T e l é f o n o A-2711. De 1 a 4. 
10978 . 6 s. 
S E D A N E N H I P O T E C A $2.000, O 
menor cantidad. Trato directo. I n -
forman en Galiano, 72, altos, de 5 a 
6 y % p. m. J . Díaz . 
10455 27-a. 
D 0 Y 0 I N E R 0 E N H I P O T E C A S 
desde el 7 por 100 anual y sn canti-
dades de $100 en adelante. Compra-
venta de prepiedades. Agencia Lake , 
Prado. 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey. T e l é f o n o A-5500. 
fi95i 19.a 
S i : A L Q U I L A L A ( ASA D i : A L -
tos y bajos, independientes, calle 
de Concordia, n ú m . 116, entre B e -
l a s c o a í n y Gervasio; r e c i é n cons-
tru ida a la moderna, con sala, r e -
cibidor, cinco e s p l é n d i d a s habita-
ciones, saleta de comer, cuarto de 
criados y e s p l é n d i d o s baños . P a -
r a m á s informes en l a f a r m a c i a 
•Mil Angel." T e l é f o n o A-4240. 
11540 25 a. 
R E C I E N C O N S T R U I D A . S E a l -
quilan las plantas altas y bajas de 
la casa Aguiar, 47, muy frescas y 
espaciosas. Hay do varios t a m a -
ñ o s y precios. Informan en la mis-
m a a todas horas. 
3 1134 19 a. 
S E A L Q U I L A 
Iva casa Consulado, 17: sala, co-
medor, z a g u á n , seis cuartos, agua 
corriente en los cuartos, agua c a -
liente en el b a ñ o y todas las co-
modidades modernas. L a llave l a 
tiene el zapatero, en el n ú m e r o "1 
de la misma calle. I n f o r m a r á n en 
el Vedado, en la calle H , n ú m e r o 
l.)3, altos, entre 15 y 17 
P A R A A L M A C E N 
de v í v e r e s o piro a n á l o g o , se 
a lqui la l a cas-a a prueba de 
rata.*?, San Ignacio, 132, con 
m í o s 500 metros cuadrados do 
terrenos. I n f o r m a : S. Hoyo, 
Aguiar , 130. T e l . A - 3 « 6 0 . 
11488 25 a. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
y ventilados altos Trocadero, 7 7, 
acabados de reedificar de acuerdo 
con las ú l t i m a s disposiciones san i -
tarias; compuestos de sala , dos 
cuartos, comedor y cocina. P a r a 
informes, a todas horas, en l a pe-
l e t e r í a " E l Siglo," B e l a s c o a í n . 83 
v 85. T e l é f o n o A-4656, y en ellos 
de 12% a 1%, p. m. 
11521 20 a. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E 
alquilan los bajos de O'Reil ly. 13. 
con tres puertas a la calle, u n a 
gran trastienda y un gran a l m a c é n . 
H a y habitaciones. Sin n iños . 
11517 - 25 a. 
S E A L Q U I L A N 
e n l a c a l l e d e N e p t u n o ! o 8 
h e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
A L T O S d e l a c a s a n ú m e r o 
2 1 2 - Z . , e n 1 0 c e n t e n e s . 
A L T O S d e l a c a s a n ú m e r o 
2 1 6 - Z , e n 1 0 c e n t e n e s . 
B A J O S d e l a c a s a n ú m e r o 
2 2 0 - Z . , e n 9 c e n t e n e s * 
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coct*' 
na, b a ñ o , dos servicios sanltartol 
modernos y cuartos para criados. 
L a s l laves en la bodega de I^ep^ 
tuno y M a r q u é s González . 
P a r a informes en la p e r f u m e r í a 
L A C O N S T A N C I A 
3Ianrique y San J o s é . 
S403 i-Aar-
J U N T O S O S E P A R A D O S 
se alqui lan los bajos y altos de l a 
hermosa casa de Amistad, 58, a 
personas do moralidad. 
11545 27 a. 
S E A L Q U I L A N , E N O C H O C E N -
tenes, los bajos de la casa L u z , 22. 
con sala, comedor y tres cuartos: 
e s t á n p r ó x i m o s a l Colegio de B e -
lén. L a llave al frente, e informan 
en Sol, 95, altos. 
11407 23-a 
S E A L Q U I L A N L O S M U Y H E R -
mosos y muy frescos altos de E s -
cobar, 38, (entre Animas y L a g u -
nas ) . L l a v e e informes en los ba-
jos de lá misma. - «¿vvw 
11411 30-a 
^."EDADO. E N E L C R U C E R O , 
calle 17, n ü m . 3, donde estuvo fa* 
L e g a c i ó n ^ Ita l ia , se alquila eít's* 
ampl ia ^ bien situada casa de do i 
pisos f mucho terreno adjunto. SoJ 
49, d a r á n informes, de 12 a 2 p. m, 
11415 21-a 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E A L -
to y bajo, juntos o separados, á 
personas de moralidad. Amistad, 
n ú m . 58. 11445 25 a. 
MURALLA, número 66 
y 68, allos 
se alquilan estos dos frescos y espa-
ciosos altos, con cuatro habitacio-
nes, sala, comedor y doble servicio 
sanitario. Informes en los bajos, 
" a l m a c é n de sombreros". T e l é f o n o 
A-3518. 
• 11424 19-a 
CONCORDIA, 167, altos 
a tres cudras de B e l a s c o a í n . Se a l -
quilan los altos de esta casa, acaba-
dos de construir, con cuatro hab i -
taciones, sala, saleta, comedor y 
doblo servicio sanitario. L a l lave 
en el 167-A. Informes: M u r a l l a 
66-68, a l m a c é n de sombreros. T e ' 
l é f o n o A-3518. 
11425 19-a 
S E A L Q U I L A C A M P A N A R I O , 
49, entre Concordia y Virtudea: 
hermosa casa con cuatro cuar^ór 
bajos, dos entresuelos; saleta y co-
medor, pisos nuevos; punto c é n t r i -
co. Informes: Prado, 78. 
11419 ^ i J - T i 
S F A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
y lindos altos de la moderna casa , 
decorada con todo el confort, 4 
grandes cuartos, sala, saleta, b á ñ o á 
doble servicio, gas, electricidad, 
timbres. $65. Animas . 22, a u n a 
cuadra del Prado. t Informes en la 
misma y en Prado'. 51. Hotel "Pa-
lacio Colón", M . R o d r í g u e z . Telé-
fono A-4718 . 
11422 25-a 
I M P O R T A N T E . N U E V A C A S A 
para familias de gusto y moral idad, 
acabada de fabricar, con 22 hab i -
taciones, todas con luz e l é c t r i c a y 
lavabos de agua corriente en to-
dos los cuartos, de cielos rasos es-
p l énd idos , b a ñ o s y duchas, a $10-60 
y 12-72. U n a sa la barata, damos 
l lav ín . Aguacate, 71, entre Muralla, 
y Sol. « 
11421 25 a. 
L O C A L I D E A D O P A R A D E P O -
S I T O O A L M A C E N . 
Se alquila en Tal lapiedra, f r e n -
te a los muelles. Informan: H a -
bana 85. r-f 
C 3600 4-16 
M , A L Q U I L A E N E L V E D A D O 
la casa calle 11, entre 6 y 8, con 
7 habitaciones y caballerizas, en i r 
centenes. Informes por los t e l é f o -
nos A.-8801 y F-2505. 
11434 19 a. 
S A N I G N A C I O , . 124, E N T R E 
Acosta y J e s ú s María, se alquila 
hermosa casa, para famil ia o es-
critorio, con z a g u á n , sala, ante-
sala, comedor, 9|4 y 2 de criados, 
servicio sanitario doble. L a l lave 
e informes: Habana, 49. 
11438 23 a. 
M O N S E R R A T E , 41, A L T O S , S E 
alqui la para famil ia de gusto, en 
13 centenes; sala, comedor, 4¡4: ^' 
dos b a ñ o s . L a llave e informes en 
Habana, 49. 
L A S F A M I L I A S Q U E D E S E E N 
pasar el verano fresco, sin salir de 
la ciudad, vean los hermosos ~é\̂> 
tos d é P r í n c i p e Alfonso, 373, ¿ferf^ 
entrada por Romay y Monte, de 
c o n s t r u c c i ó n moderna, con sajaí re>^ 
cibldor, comedor, seis cuartos, b a -
ño y doble servicio sanitario. I n - ' 
formes y la llave en los bajos y 
sus d u e ñ o s : J e s ú s del Monte, 8, a l -
tos, a inedia cuadra de la esquina 
de Tejas. 11459 21 a 
S O L A R E N T A L L A P I E D R A 
Frente a los muelles se a l q u í 
la Informan: Habana 85. 
A G O S T O 1 8 D E 1 9 ^ UIHKIO D E X,\ M A R I N A 
S E A L Q U I L A N 
amplios y hermosos altos del palacio de Villalba. calle de BGI-
rOTO, NUM. 2, donde estuvo el "Círculo Católico; propios para oficinas 
0 i n f o r m a n en la misma casa: S E D E R I A " E L Y U M U R I . " 
S E ALQVTLAS LOS HERMOSOS 
altos de San Lázaro, nuin. 11, en ca-
torce centenes, y Jos sajos del núme-




OlvrfÍB ALQUILAN LOS ALTOS D E 
olllfuendo, 2, por Virtudes, con sala, 
¡ saletii, tres habitacoines; de cons-
• tcción moderna. Informes en 
Oquendo, 2, fábrica de mosaicos 
.-.11454 
03317 11 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
:i a. 
E N 9 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
la casa Gervasio. 186, con sala, 
cuatro grandes cuartos ^ ^ P f 1 
rnso de mármol y mosaico. L a ua-
vn en la bodegra de la esquina a 
i na. Su dueño: 27, numero »7. 
Vrclado. Teléfono F-1036. 
11460 2 3 a. 
" ^ S O L A R E S . S E ALQUILAN 2 SA-
lones. juntos, cercados, en el re-
parto' de Betancourt, con cuartos 
y caballerizas. Se dan baratos. Su 
dueño: O'Reilly. 16. 
11363 18-a 
K X E L VEDADO. S E A L Q U I L A 
la casa 15, esquina a 2; es una gran 
casa moderna, con buenos jardines. 
Sforman en la misma, a todaa horas. 
11300 - LX * 
^ V I B O R A . S E ALQUILA L A MAG-
.'¿iTica casa de la calle San Manan0 
~ £¡únT 60 a dos cuadras de la Calzada. 
Je compone de portal, zaguán, sala, 
-s raeibiclor, 8 cuartos, cocina y dos ba-
;..^s. Informan en la misifta. 
S E A L Q U I L A N LOS >L\RGNI-
flcos y bien ventilados altos de la 
casa calle 19. núm. 308, con toda 
clase de comodidades. Informes: 
Muralla, núm. 35. Telé. A-2608. 
L a llave en los bajos. 
11392 24 a. 
E N S E I S C E N T E N E S S E A L -
quilan los altos de Benjumeda, es-
quina a Marqués González, a una 
cuadra de Belascoaín. 
11379 18 a. 
S E A L Q U I L A N LOS ESPACIO-
SOS altos de Reina, 76. L a llave en 
los bajos. Informan en Amargura, 
21. Sola y Pessino. 
11383 22 a. 
R E C I E N CONSTRUIDAS, S E al-
quilan las plantas altas y bajas de 
Agular, 47, muy frescas y espa-
ciosas. Hay de varios tamaños y 
precios. Informan en la misma, a 
todas horas. 
11398 18 a. 
DRAGONES, 96, S E ALQUILAN 
los altos, compuestos de sala, come-
dor y cinco cuartos, dos ídem de ba-
ño y demás comodidades. Precio: 
doce centenes. Informes: Jesús del 
Monte, 335-A. Teléfono 1-2659. 
11166 19 a. 
S E A L Q U I L A UN L O C A L PARA 
establecimiento, en la calle de Obis-
po, 32, con contrato. Informarán: " E l 
Lazo de Oro", Manzana de Gómez. 
11226 18-a 
S E ALQUILA, E N 8 C E N T E N E S , 
magnífico local, para establecimien-
to: dos habitaciones grandes, tres 
puertas a la calle, esquina a Acosta 
y Picota. Informan: San Miguel, 91, 
de 11 a 1. Compostela, 113. Roma-
guera. 11 272 18 a. 
""VEDADO, S E ALQUILAN UNOS 
hermosos y ventilados altos, en la 
calle Baños, entre 19 y 21, entre las 
dos líneas del tranvía. Las llaves en 
los bajos, tienda de ropas. 
11270 20 a. 
,il'302 21-a 
! S E ALQUILAN LOS F R E S C O S 
v bonitos altos de la nueva casa 
Revillagigedo, número 1, esquina 
—a-Monte, con sala, comedor cinco 
cuartos, uno en la azotea, dobles 
aervicios y electricidad. E n 13 cen-
1 teños. E l dueño: Monte -7. 
11403 18 ^ -
E N $ 2 6 - 5 0 
Se alquilan las casas Oquen-
- 'do. 9; A g u s t í n Alvarez, 7 y 24, 
v Benjumeda, 58; a una cua-
á í í t d e Be lascoa ín . Tienen sa-
saleta corrida, tres_ habi-
- 'ta..-iones, servicios sanitarios, 
cocina y patio. L a s llaves e i 
41% bodega Marqués González 
y Benjumeda. Informa Agus-
tín Alvarez» Mercaderes, 22. 
^ ¿ T e l e f o n o A-7830. 
-¿ea&aTS 24 a 
P A R A DEPOSITO, S E ALQUI-
\\ magnífico local en 10 centenes, 
-m^dos cuadras de la Terminal. Pi-
• o6tá, número 1, la llave en la car-
•'•Tíoftería. Informa : Romaguera. 
* (̂3G mp estela, 113. 
11464 21 a. 
M O N T E . 2 1 1 
Se alquilan los altos, con 
sala, antesala, cinco cuartos, 
oomedor, etc., etc., en 12 
centenes. Informa: J . M. 
López Oña, O'Reilly, 102 al-
tos, de 8 a 10 a. m. y de 2 
¡i 4 p. m. Teléfono A-8080. 
11182 19 a. 
C A R N E A O S 
alquila casas desde $12-72 en adelan-
te y cuartos desde $4-24, en su gran 
Palacio J y Calzada, Vedado. 
11,24 7-G 
S E A L Q U I L A , EN L A C A L L E 8 
y 21, esquina d© fraile, un chalet de 
alto y bajo, con sala, comedor, gabi-
nete, 6 cuartos, hol, baño con agua 
caliente, 2 cuartos de criados, jardín 
y garage con espacio para dos auto-
móviles, y pronto a terminarse las 
obras del alcantarillado. 
11341 19 a. 
LOS BONITOS ALTOS D E SAN 
Miguel, 80, entre San Nicolás y Man-
rique. L a llave en el bajo. Informes 
en Consulado, 41. 
11259 20 a. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS Y BA-
jos de Malecón, 31, a tres cuadras del 
Prado. Construcción moderna. Muy 
cómodos. Alquiler razonable. Las lla-
ves en Consulado, 62. Informan en 
Habana, 78. 
- 11291 21-a 
S E A L Q U I L A N 
LOS BAJOS DE AMARGURA, 16; 
SON ESPACIOSOS; TIENEN EN-
TRADA PARA AUTOMOVIL. EN 
LA MISMA INFORMAN. 
11281 18 a. mmiK 3 5 5 
Sq alquila, con gran sala de dos ventanas, cuatro cuartos, otro chi-quilo, portal muy espacioso y un gran patio y servicios sanitarios modernos. Informas: Enrique Co-lominas, San Rafael, 32. 
S E A L Q U I L A E L ESPACIOSO Y 
ventilado alto de Obrapía. 31, propio 
para familia u oficina. Tiene 6 gran-
des habitaciones, gran sala, saleta y 
cuarto de baño, en el primer piso; y 
dos hbitaciones, gran comedor y co-
cina, en el segundo piso. Informarán 
en los bajos. 11112 25 a. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Cristo, num. 14, compuestos de sala, 
comedor, cuatro cuartos, baños, coci-
na, patio e inodoro. L a llave está en 
el café el Sr. Llamosa, Cristo y 
Muralla e informará de su precio y 
condiciones. 
10896 5 8. 
¡ ATENCION 1 S E TRASPASA E L 
contrato de una casa de inquilinato, 
que gana 212 pesos oro y deja 99 pe-
sos 50 cts. Informarán: Nectupno y 
Belascoaín, en la vidriera del café. 
Ceferíno Sánchez, y Concordia y Ger-
vasio por Concordia, 1̂ lado de la 
carbonería, Rafael Cárdenas, y Leal-
tad y Oquendo, 15-F, Agustina. 
10974 22 a. 
A L C O M E R C I O 
Próxima a desocuparse, so 
alquila la mejor casa de Ga-
liano, cerca de San Rafael, 
1,400 metros. Dos pisos. I n -
forman, de 12 a 2, en San 
Lázaro, 246, y de 8 a 10 de 
la noche en Línea y 10, boti-
ca. 
10,331 26-a 
E N R E I N A , 71, ALTOS, CASI, 
esquina a San Nicolás, se alqui-
lan 4 grandes habitaciones; una 
con balcón a la calle. E n Salud, 
6, altos, se alquila una con balcón 
y se da en $12-72. Se entra por 
Rayo. 11373 18 a. 
S E A L Q U I L A N , E N DRAGONES, 
44, habitaciones para hombres solos, 
desde $8 plata a $10.60, y departa-
mentos desde $19 a $30 y $35, según 
tamaños; todo moderno. Se toman re-
ferencias. No se admiten animales 
11044 18 a. 
OBRAPIA, NUM. 14,* ESQUINA A 
Mercaderes, se alquilan habitaciones 
interiores y departamentos con bal-
cón a la calle. 
11228 20-a 
GALIANO, 75. T E L . A-5004. 
Alquila las dos mejores habitacio-
nes seguidas, balcón, pisos, már-
mol, frescas, luz eléctrica, mue-
bles lujo, esmerado servicio y ba-
ño. Cambiando referencias. 
11391 18 a. 
S E A L Q U I L A N LOS V E N T I L A -
dos bajos de la casa Cristo, núme-
ro 28, con gas y electricidad; con 
todas las comodidades, y para Infor-
me en el café de Muralla y Cristo. 
11170 21 a. 
VEDADO ( P A R Q U E D E M E D I -
na.) Se alquila la moderna casa ca-
lle C entre 25 y 27, a la brisa, con 
sala, cuatro cuartos, comedor, baño, 
completo, cocina, patio, traspatio, 
dos cuartos para criados, ducha, la-
vadero y agua en los cuartos. Infor 
ma su dueño al lado. Tel. F-1294. 
11189 19 a. 
E , 4 7 3 , a l t o s 
S e a l q u i l a n e s t o s f r e s c o s 
y e s p a c i o s o s a l t o s , a c a b a -
d o s d e c o n s t r u i r , c o n d o b l e 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , p r o p i o s 
p a r a f a m i l i a d e g u s t o . 
P r e c i o : d o c e c e n t e n e s . 
3404 i-Aar. 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A P R E 
closa casa, acabada de construir, ca 
lie 13, entre L y K, puede verse, du 
rante el día. Informarán en Obra 
pía, 27, esquina a Cuba. 
11178 19 a 
m 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N -
idos bajos, San Rafael, 66, dos 
íllfdras de Galiano, sala, saleta, 
rustro grandes cuartos, servicio de 
zt, otro de criados. Construc-
moderna. Informan en los 
40 4 18 a. 
P M A I N D U S T R I A 
t ^ í : d e s e a u ñ a espac iosa , 
p r e f e r i b l e c o n a l t o s . es-
» c r i b a n i n f o r m a n d o : a p a r -
TADO 267. 
11390 22-a 
E X COMPOSTELA, 88, E N T R E 
jéoralla y Sol, se alquila un gran 
] local, propio para almacén. Infor-
JI.CS en Muralla, 71. Tel. A-3450. 
]]3S0 22 a. 
ALTOS. S E ALQUILAN LOS D E 
Cristo, 16, con sala, saleta y 4 
c i r i o s . L a llave en los bajos, e 
.informes en Perseverancia, 58, al-
tos. Teléfono A-7549. 
11357 18-a 
S E A L Q U I L A L A CASA MURA-
11a, 2. Los bajos para comercio y los 
altos para vivienda. Informan en la 
misma. 11329 21 a. 
E N R E G L A , 
Se alquila, para panadería y bo-
dega, la casa calle Martí, núm. 173. 
Precio, 35 pesos oro americano. In-
forma en dicho pueblo el señor Lo-
renzo Bosch, y en la Habana Roma-
ñá, Duyos y Ca. 
11329 21 a. 
E N L A C A L L E ENNA, NUM. 2. 
se alquila un magnífico departamen-
to; y en la misma una accesoria, con 
bastante fondo y servicio sanitario 
independiente. 
11289 19-a 
"SALON ZAGUAN". BERNAZA, 
62. Se alquila uno, propio para guar-
dar un automóvil o establecer algu-
na industria; también hay un gran 
salón alto a la calle. 
11352 21 a. 
C H A L E T , E N L A VIBORA, Luis. 
--Kstévez y O'Farrill, a una cuadra 
^ - j E s t r a d a Palma, con todas las 
cafnodidades modernas, se alquila 
íru 1G centenes. Informan en el 
r.iismn <> en Antón Recio, 22. Te-
3(filie A-2028. 
rr.v-̂  22-a 
S H O N T E , 4 6 3 
Pe ahiuilan los modernos altos, 
con sala, antesala, cuatro cuartos, 
uno aparte y baño para criados, 
instalaciones sanitarias a la mor 
(lyrna. Llaves en los bajos de la 
pf i lc lería . Informarán en Monse-
riSÍte,' 71. Teléfono A-2931. 
11370 18 a. 
ALTOS. SAN M I G U E L , 186-B. 
Senalquilan los espaciosos altos, con 
sala, saleta, 4 habitaciones, servi-
cio- sanitario y pisos do mosaico; 
fabricación moderna; Su dueño al 
ladt), en los altos. 
!11361 20-a 
CASA. S E A L Q U I L A L A SITA. 
•jn Vapor, num .15, con sala, come-
tlov, tx-es cuartos grandes, baño, sa-
nidad completa y pisos finos. In -
forman en el num. 27, de la misma. 
1136 2 20-a 
'CASA. E N ONCE C E N T E N E S , 
se alquila la casa calle de Salud, 
JPJJiü.. 97, compuesta de sala, sale-
ta..^ comedor, cuatro cuartos, uno 
para criado, y demás servicios mo-
dernos. L a llave en la botica. In -
UAClftan: Obrapía, num. 15. Telé-
fono A-2956 . 
11364 29-a 
S E ALQI I L A , NEPTUNO, 162, 2o, 
piso, moderno; tiene sala, saleta, 3 
cuartos, comedor amplio; en 9 cente-
nes. Informes y llaves al lado, 162-A, 
primer piso. 
11316 21-a 
E N $ 2 6 Y $ 3 0 
MAGNIFICAS CASAS, ACABADAS 
D E F A B R I C A R . Sala, comedor, tres 
cuartos y espléndido baño, servicio 
de gas y electricidad, caja de aire 
aisladora que hacen las casas muy 
f rGSCELS. 
C A L L E V E L A Z Q U E Z , 26, 28 y 30, 
entre Infanta y Cruz del Padre, a una 
cuadra de la esquina de Tejas. 
Pueden verse a todas horas. 
Informan en las mismas. 
11220 31 s. 
SITIOS, 26, E N T R E A N G E L E S Y 
Rayo, Se alquila en 6 centenes y un 
luis, el bonito, cómodo y fresco piso 
principal, acabado de fabricar. L a lia 
ve en la bodega. Informan en Obispo, 
104, bajos. 
11215 19 a 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS 
altos del café "Centro Alemán", Nep 
tuno, num. 2. dando frente al Parque, 
en módico precio. Para informes 
Marcial C. Bayón, Teniente Rey, 15, 
de 12 a 4. 
11,068 25-a 
JESUS MARIA, 10. S E ALQUI-
lan los bajos, con zaguán, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, buen patio, ba-
ño, cocina y demás servicios, próxi-
ma a los muelles, muy fresca. E n los 
altos informa. 
11377 23 a. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O . S E 
alquila en una de las mejores calles 
de comercio, la espaciosa casa calle 
Egido, num. 129; se "compone de dos 
plantas y de nueva construcción, y 
cada piso tiene sala, saleta y 5 cuar-
tos grandes. Da razón: Juan Barrei-
ro, calle de Dragones, num. 52, de 10 
a 12 y de 5 a 8. 
11224 2o-a 
NEPTUNO, 137, AI/TOS Y BAJOS. 
Se alquilan. Las llaves en el café, es-
quina a Lealtad. Informan: Banco 
Nacional de Cuba, cuarto num. 500, 
5o. piso. 
11248 20-a 
S E A L Q U I L A N LOS VENTILADOS 
y esp ariosos altos de Galiano, 35. In-
formes en la "Moda Práctica". 
11307 19.a 
O B I S P O , 5 0 
E n l a m e j o r p a r t e d e 
l a c a l l e d e O b i s p o , n ú -
m e r o 5 0 , s e a l q u i l a n 
d e p a r t a m e n t o s a l t o s y 
b a j o s p a r a o f i c i n a s . 
11, 084 18-a 
S E A L Q U I L A L A PLANTA BAJA 
de Estrella, num. 79, propia para 
almacén o depósito de tabaco; capaz 
para 3,500 tercios y con zaguán y 
local para escritorio al frente. Infor-
man: Estrella, num. 53. 
11,085 • 25-a 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS, ACA-
bados de fabricar, calle Patria, entro 
Calzada del Cerro y Santovenia, con 
entrada independiente, compuestos de 
sala, gabinete, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, cocina y servicios sanita 
ríos, de azotea, con instalación eléc-
trica. Informan, de 1 a 6, en los ba-
jos. 11187 26 a. 
S E A L Q U I L A , E N L O MAS A L -
tu Hle la Ciudad, los amplios y ven-
tUífdQs altos San Lázaro, 325; 5 
hatjtatfioncs, sala, saleta, comedor, 
dos% servicios, hermoso baño con 
bañadora, gas y electricidad; ser-
vicio de tranvías para todas partes. 
Llaves e informes en los bajos. Te-
léfono A-4300. 11387 22 a. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Campanario, 160, entre Salud y 
Reina. L a llave en los altos. In -
Xprman en Amargura, 21. 
^Tl^SS . 22 a. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P A C I O -
íto»-. altos de Belascoaín, 24-B, es-
<íruma a San Miguel. L a llave en 
Los bajos. Informan: Amargura, 
«núxn. 21. 11383 
:JgE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
de -San Mariano, entre Párraga y 
I/elipe Poey, compuesta de sala, 
^BB^dor. cocina y una habitación 
baja, cuatro espaciosos dormitp-
•rJos en los altos, instalación sa-
¡Snitaria moderna, baño, ducha y 
H o s inodoros. L a llave al lado. I n -
formes en la Sucursal de " L a VI-
• i a . " , JJesús del Monte, esquina a 
E N GUANABACOA S E A L Q U I L A 
la casa calle de Versalles, num. 27, a 
una cuadra de la Estación, con za-
guán, dos ventanas, sala, con piso de 
mármol, cinco cuartos y agua de Ven-
to. L a llave en la talabartería de la 
esquina, de Máximo Gómez, donde in-
formarán. 
11243 20-a 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS. 
COMPOSTELA, 177. 
8 C E N T E N E S . 
11250 18-a 
ALTOS, COMODOS, F R E S C O S , ba-
ratos; de tres cuartos, sala y saleta, 
se alquilan, Romay 6. Están a una 
cuadra de los tranvías. Informan: 
Monte, 350. 
11263 . 22 a. 
S E A L Q U I L A , E N COMPOSTELA 
y San Isidro, a dos cuadras de la Esta-
ción Terminal y de todos los muelles, 
un gran local; mide 1,000 metros; es-
propio para almacén de víveres, de-
pósito, café y restaurant, o apra cual-
quier otro giro. E n la misma hay ha-
bitaciones altas, con balcones a la 
calle. Informan en la misma, a todas 
horas. 
11249 20-a 
V I B O R A 
Lagueruela, esquina a Primera, al-
tos der num. 13, se alquilan; son fres-
cos y a la brisa. Informan en la mis-
ma casa. 
11.020 20-a 
C E R R O , 641. S E A L Q U I L A , CON 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, co-
medor, patio y traspatio; toda de azo 
tea. L a llave en 663. Informarán: E s -
tévez, num. 4. 
11,079 22-a 
S E A L Q U I L A E l ; LINDO PISITO 
de Aguila, num. 110, altos, punto 
céntrico y muy fresco; a tres cuadras 
del Parque Central y dos de San Ra-
fael; tienen sala, comedor, 3 cuartos 
y demás servicios. Su precio: $50 cy. 





: h a l e t , e n $ 2 0 C y . 
Se alquila, con 2,000 metros de 
írrent» cercaáo, Alturas de Arro-
to Apolo, carretera Managua, nú-
lero 65, frente a "La Lira," jar-
fin, corredor corrido, sala, saleta, 
•4, inodoro, ducha, cocina, caba-
Jcrisa- y gallinero. L a llave al la-
Informes: A. del Busto, O'Rel-
MBgC^de 9 a 10 y de 1 a 3. Te-
léfonos A-4137 y A-7199. 
11399 , 22 a. 
H e r m o s a C a s a 
Vedado: Se alquila, calle Línea, 42 
y F, esquina de fraile, zaguán, sala, 
saleta, seis cuartos grandes, comedor, 
gran patio, hermosas galerías, come-
dor de criados, cocina, dos inodoros, 
baños, gabinete de costura, rodeada 
de portales, con jardines y frutales. 
Altos: cuatro cuartos de criados, inde 
pendientes, sala, saleta, cuatro cuar-
tos enormes, baño e inodoro; todo 
mármoles mosaicos, acabada de pin-
tar, buena vista, fresca, gas, electrici-
dad. Gran garage para tres automóvi-
les. Propia para dos familias. L a lla-
ve en la misma. Informan: Línea, 72. 
esquina B. Teléfono F-1013, 
11.007 ig-a 
LOS E L E G A N T E S ALTOS D E In-
dustria, 109, entre San Miguel y Nep-
tuno. compuestos de sala, recibidor, 
saleta de comer, cuatro cuartos co-
rridos, hermoso cuarto de baño, co-
cina, y dos cuartos altos para cria-
dos. Tiene servicio de gas, electri-
cidad y agua corriente en todas las 
habitaciones. L a llave en el bajo. In-
formes en Consulado, 41. 
11252 2o a. 
V I R T U D E S , 1 7 5 
Sr.la, comedor, 4 cuartos bajos, más 
uno alto, excelente cocina y baño, 
instalación de gas y todo mosaico, 
muy espacioso, propia por sus como-
didades para personas de gusto; en 
la casilla, esquina a Oquendo, está 
la llave. E n Villegas, 5, bajos, anti-
guo, informan. 
10866 19-a. 
O F I C I O S » 8 6 Y 8 8 
Se alquilan estos altos, con vista a 
la Alameda de Paula. Informan en 
los bajos del 8 8, almacén de M. Mu-
ñoz. 
11113 * 20 a. 
m i f l E m , c - 1 * N ú m . 1 2 4 
Esplendidas habitaciones 
con toda asistencia 
S E CAMBIAN REFERENCIAS 
10522 3 0 a : 
S I N R E G A L I A 
Se alquila, en lo mejor de la calle 
Obispo, un local, con vidrieras y ar-
matostes adecuados para cualquier gi-
ro; hay buen contrato. Informan: 
en Obispo, l i y . 10132 22 a. 
E N E G I D O , 10, S E A L Q U I L A N 
hermosas y frescas habitaciones, la-
vabo de agua corriente, luz eléctrica, 
con y sin muebles. Precios módicos. 
11180 19 a. 
AMISTAD, 154, ALTOS. E S P L E N -
didas habitaciones, con o sin mue-
bles; hay un espléndido departamen-
to con balcón al Parque. Precios mó-
dicos. También se cede una buena 
cocina. 11129 18 a. 
M E R C A D E R E S , 13, PISO 2do. S E 
alquilan dos hermosas habitaciones, 
frescas, ventiladas e higiénicas, luz 
eléctrica, llavlnes, espléndido baño 
y teléfono: para oficina, caballeros 
solos o matrimonios sin niños. Se 
piden referencias. 
11131 22 a. 
Anuncios económicos para esta sec- j 
clón, los recibimos hasta las 10 de 
la noche, a los mismos precios que j 
por el dia. Las esquelas mortuo-
rias se toman hasta 5 minutos an-
tes de cerrar cualquiera de nuestras 
ediciones. 
S E SOLICITA l'NA CRIADA 
para el servicio de una casa y co-
cinar, para dos personas. Sueldo: 
cuatro lulses. Virtudes; 61, altos. 
11536 21 a. 
D E S E O S A B E R E L P A R A D E -
ro de la joven, española, que se 
llama María Nieves Gómez. L a 
persona que me de razón dé ella 
será gratificada por su padre Am-
brosio Gómez, en Egido, 7 5, hotel 
"Cuba," Habana. 
11505 21 a. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, que sea limpia, cocine 
bien y duerma en la colocación; es 
para corta familia. Se da buen 
sueldo. Calle B, 186, esquina a 21, 
Vedado. 11504 21 a 
de mano, que no tenga pretensio-
nec. Calle 8, número 13, Vedado. 
"477 20 a. 
S E SOLICITA UNA B U E N A CO-
cinora, española. Sueldo: 3 cente-
nes. Trocadero, 17, altos, antiguo. 
11471 20 a. 
S E SOLICITA UNA CRIADA 
para habitaciones, que sea fina y 
sepa coser algo; se exigen referen-
cias de las casas que haya servi-
do; se prefiere blanca. Sueldo: 4 
centenes y ropa limpia. Quinta San 
ta Amalia", después del paradero 
do la Víbora, de 12 a 5. 
11467 20 a. 
S E A L Q U I L A UNA BUENA HABI-
tación, con muebles o sin muebles 
fresca y ventilada, con cielo raso, sue-
lo mosaico, luz, eléctrica, propia para 
un matrimonio, sin niños, de respeto 
y moralidad, en Industria, 121, entre 
San Rafael y San Miguel. 
11,011 18-a 
P A L A C I O C A R N E A D O 
Se alquilan habitaciones con vista 
al mar, desde $4-24 en adelante, y 
casitas desde $12-72. J . y Calzada, 
Vedado. 11,024 7-S 
S E A L Q U I L A N L O S ALTOS, AOA-
bados de fabricar, de las casas Zanja, 
126%, esquina a Aramburo, con 4|4, 
sala y comedor, muy espaciosos; ga-
nan: 8 centenes. Y Zanja, 126%, con 
sala y comedor; ganan: 7 cente-
nes. 10,746 19-a 
S E A L Q U I L A UN GRAN T E R R E -
no cercado, con 8 caballerizas y 4 
habitaciones, en la Calzada del Ce-
menterio, esquina a B. Informan: te-
léfono F-16o9, Se da baratísima. 
10713 18 a. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i r 
H A B I T A C I O N E S 
G r a n H o t e l " A M E D I C A " 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y 
con comida, desde dos pesos. Para 
familia y pot* meses, precios conven-
cionales. Teléfono A-2998. 
11071 10 s. 
L a E s t r a d a . 
num, 2 - i 
C A S A D E H U E S P E D E S 
T e l é f o n o A - 7 9 3 1 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
3406 1-Ag. 
S E ALQUILA, E N SAN IGNACIO, 
65, dos habitaciones seguidas, a dos 
centenes; otra en $12, y otra en $8. 
E n Villegas, 68, una en $14 y otra 
en $8. 
11217 23 a. 
GRAN PALACIO D E L A C A L L E 
H. E n lo mejor del Vedado se al-
quilan habitaciones altas y bajas, 
a personas de moralidad, desde 
$5,30 a $10,60. Calle 14, entre 5a. 
y Calzada. Y en Sol, 117, a $8. 
11541 25 a. 
S E A L Q U I L A UN CUARTO 
amueblado en casa de familia a 
caballero serio. Lagunas, 43, anti-
guo, altos: no tiene papel en la 
puerta. 
11511 23 a. 
S E ALQUILAN, E N SAN Mi-
guel, núm. 79, altos, dos habitacio-
nes y un comedor, con balcón a la 
calle y muy frescas. Informan en 
la misma. 
11512 23 a. 
S E A L Q U I L A UNA B U E N A ha-
bitación, con toda asistencia, a 
hombre solo, en casa de familia 
respetable. Se toman referencias. 
Galiano, 95, altos. 
11527 25 a. 
E N E G I D O , 10, S E A L Q U I L A 
un zaguán y hermosas y ventiladas 
habitaciones, lavabo de agua co 
rriente y luz eléctrica. 
11432 23-a 
S E ALQUILAN DOS D E P A R T A -
mentos, juntos o independientes, 
con balcón a la calle; son frescos 
y se dan baratos. Zanja, 128-A, en-
tre Aramburo y Hospital. 
11444 21 a. 
CASA D E F A M I L I A S : HABITA-
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia; en la planta baja un depar-
tamento de sala y habitación. Se 
exigen referencais y se dan. E m -
pedrado, 75, esquina a Monserra-
te. 11441 19 a. 
CASA D E F A M I L I A S . NEPTUNO, 
57. Se alquilan frescas habitaciones 
con muebles, para hombres solos o 
matrimonio sin niños. 
11142 20 a. 
L A M P A R I L L A , 19, ALTOS, F R E N T E 
al "Banco Español". Dos habitaciones, 
juntas o separadas, pisos de mosaicos 
y luz eléctrica, (sin niños). 
11047 23 a. 
¡ O J O ! 
E n la casa Cuba, 120, se alquilan 
departamentos y habitaciones /rescas 
y hermosas . 
10,848 25-a 
E N R E I N A , 1 4 , 
se alquilan hermosos departamentos 
y habitaciones, con vista a la calle, 
con muebles o sin ellos. Precios módi 
eos. E n la misma se venden 2 má-
quinas de coser, muy baratas, - y en 
las mismas condiciones. Reina, 49, 
entrada a todas horas y con todo 
servicio. 10,877 5-S 
S E SOLICITA UN A P R E N D I Z 
de mecánico plomero, que teagT, 
quien lo garanticé. Obrapía, 110. 
o Villegas, 44. Teléfono A-3559. 
Aquilino Ares. 
11461 ig a. 
sepan su nK. eros y d« ^ 7 
mandan a cuaíl ^ d i u ? ( 2 
rán S|nta Clara. B u ^ í necesaria* ^ " Los Pueden dirigid 
Apartado 177 u ^ 
11430 1 ^baiia. 
^ESOIJC¡TA~T^--
Peninsular t?íA 
f ^ el £ 
do Para empezar ^ ^ 1 
ropa limpiaPeZ|er- c 




tituido, con HÍ'1 ^ G 
( p r o v i ¿ c i a V p ^erIa ea v 
mes en Monte, lo ¿n^í 
ba", Florencio R i ^ l ' - B i . 
11,069 -^ero. 
Agencia de 
Habana 108. '""uu J 
a Esta anti¿ua v n.Teléfono 
facilita rápidamente e<llt^ 
necesite, bien r ^ . 0 " ^ 
11290 recomenda(iot 
s r 
S E SOLICITA UÑA -MANEJA-
dora, de mediana edad, que sepa 
cuidar niños pequeños, y traiga re-
comendaciones de las casas donde 
haya estado. Calada, «3, Vedado. 
Señora Loredo . 
11551 23 a. 
S E N E C E S I T A . UN B U E N C R I A 
do de mano, una criada y una co-
cinera. Se paga buen sueldo. Lam-
parilla, 57, antiguo, bajos. 
11550 21 a 
-MERCED, .19. . S E SOLICITA 
una criada de mano, para corta 
familia; que sea aseada y sepa cum 
plir con su obligación. Se desea 
tenga referencias, 
11544 21 a. 
N E C E S I T O MUCHACHO, D E 14 
a 16 años, para limpieza, que co-
ma y duerma en su casa y viva 
cerca de la colocación. Sueldo: 10 
pesos. Jesús del Monte, 278, llbre-
11554 2Á a. 
P A R A SU CUTIS PIDA "AGUA 
MAGICA" de Madame Lecaille. 
Quita manchas, pecas, barros, de-
jando el cutis color perla natural 
y suave. E n perfumería 60 cen-
tavos pomo. Agente para Cuba, 
Vidal y Hernández, Prado, 109 y 
Galiano, 79. Teléfono A-6544. 
11427 • 30-a 
O F R E C B lo I 
SECCION.) U ^ -
UNA JOVEN Pi — 
su obligación. Tien* J^ora-« 
Informan: Sol, 113 * ^ 
restaurant "La Parr . ' ^ 
11503 
S E D E S E A c o r í K n T ^ 
1 cocinera, cnoin» . , LM| 
'a- crio 
de la casa donde" ha"^ ^ 
na i , oci a a U „ 
española; tiene buena* 
e a ^ 
coloca menos de tres 01 * 
ne que dormir ?n eTaco^"" 
villagigedo, núm. i6acomo,3o-
11499 
D E S E A ENCOVníuTr- :̂ 
caclón de manejadora o ni? 
limpieza de habitaciones" 5 
ven peninsular, de IT^Jt «M 1 
buenas maneras, t b " S l T ^ 
niños y cumplir con su 




S E SOLICITA UNA B U E N A 
criada de mano. Se desea blanca. 
Calle 11, entre 2 y 4, núm. 381. 
11410 19-a 
B U E N A C O M I S I O N 
Agentes, pueden obtener 4 pe-
sos diarios. M, Quelle, Polyteama 
(altos), de 1 a 3 y de 8 a 10 p. m. 
11402 18 a. 
S E S O L I C I T A 
una cocinera, para cocinar y lim-
piar; se prefiere de regular edad 
y peninsular, que tenga buena re-
comendación. Sueldo: 4 centenes 
y dormir en lá colocación. Acos-
ta, 28, altos, de 9 en adelante. 
11374 18 a. 
S E SOLICITA UNA CKIADA D E 
mano, peninsular, que sepa bien 
su obligación y sea formal. Inútil 
presentarse si no trae referencias. 
Habana, 168, antiguo, altos. 
11386 18 a. 
CASA PARA FAMILIAS 
AGUILA, 113, esquina a San R a -
fael: Amplias y ventiladas habitacio-
nes, con balcón a San Rafael. Servicio 
esmerado. Mesa selecta. 
10646 31 s. 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, so alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
Muralla, magníficas habitaciones 
altas, espaciosas, limpias y bien 
ventiladas, donde ya hay algunas 
íK-upadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho al recibidor 
amueblado con gusto, tiene magní-
ficos baños, buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
él principal y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
ra escritorios, bufetes ú oficinas do 
señores comisionistas. Informes en 
la misma. 
11413 14 Mi 
S E A L Q U I L A L A CASA ACOSTA, 
num. 50, sita entre Habana y Com-
postela; la llave en el 48. Precio: 10 
centenes. Informan: Acosta, 64, altos. 
11108 20-a 
E N A L Q U I Z A R 
se arrienda un gran batey de tabaco, 
con sus correspondientes casas, abun-
dante agua y el servicio completo de 
donkeys y cañerías. Informa el Sr. 
Fernando Castañedo, en San Lázaro, 
99-B, garage de automóviles, de 2 3̂ 
a 4 % 9. m. 
11.066 25-a 
S E ALQUILAN LOS ALTOS Y BA-
jos de Neptuno, 221. L a llave en los 
altos del 223. Los altos de Neptuno, 
218 y 218%. Las llaves en el 218, ba-
jos. Informan: Línea, 69, Vedado. 
11,019 23-a 
HABITACIONES P A R A LOS 
que deseen vivir tranquilos entre 
personas de orden, venga a ver las 
habitaciones frescas, ventiladas, 
con mucha luz, situadas en el cen-
tro de la ciudgd, en el punto más 
alto de la Habana. Se alquila sola-
mente a personas respetables, se-
ñora o matrimonio pin niñós. Se 
cambian referencias. Teniente Rey, 
92-A, altos, casi esquina a Villegas. 
11462 21 a. 
H o t e l P a l a c i o C o l ó n 
PRADO, Num. 51. Manuel Rodrí-
guez Eilloy, propietario. 
Habitaciones amuebladas suntuosa-
mente. Servicio esmerado y comida 
excelente. Precios módicos. Teléfono 
A-4718. Venga y véalo. 
10,882 5-S 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A 
y una manejadora para una familia 
que vive en el campo, deben presen-
tar buenas referencias. Informan: 
Hotel " E l Louvre." 
C 3298 8-11 
E M B A R C A D O R E S O R E M L T E N -
tes de frutos del país, huevos, aves, 
etc., del interior de la isla. Se ad-
miten consignaciones a comisión o 
al contado. Se anticipa dinero. Escri-
ba con detalles al Apartado de Co-
rreo 1786. Referencias de primera 
clase. 
11277 18 a. 
PARA CREIDA D e S 
manejadora, se ofrece una i l 
de color, muy formal y con, 
ferencias. Menos de 3 «ntenei 
se coloca. Informan: Aguila.! 
bajos. 11484 11, 
UNA JOVEN, PENINSüláB, 
sea colocarse de criada de wm 
o manejadora; tabe cumplir 
su obligación; tiene quien lt 
comiendo. Informan: Gloria,! 




UNA SEÑORA DESEA ESOH 
trar una casa respetable para 
viiie a una señora o BeñoritíB H 
limpieza de habitacione.s "TT 
de ropa ;^tá acostumbrada»! 
vi:- en buenas casas; tiene persa Jit 
que la garanticen. Informan^ 
Salud, núm.'' 53, antiguo, bajos, 
11531 11 
D E S E A COLOCARSE l\A S 
ñora, de mediana edad y de 1 
ralidad, para acompañar a i ^ ^ p 
señora o señoritas, o para coa 
para un matrimonio. Cristo, ¡í, 
tos. 11529 21 
S E O F R E C E UN CIUADO H 
ra casa particular, fino, lia ta 
jado en buenas casas y sabe ra 
plir con su obligación; no se coM HgO 
por poco sueldo. Dirían 
sulado, 89. 115̂ 8 :ij J«- 1 
S E D E S E A COLOCAR IVA-1 -
ven, peninsular, de manejadtíj 






Entérese de la baratura y eficacia do 
los añónelos económicos que se 
publican en el D I A R I O D E L A MARISA, y es seguro que usted 
anunciará. Se reciben hasta las 10 
de la noche, sin recargo de precio. 
S E O F R E C E SEÑOR, DE ¡ 
diana edad, como portero de Oj 
particular o consultorio pû  
quedado cesante por irse los pw 
nes al campo. Informan: Mi 
8, café. 11534 
S E A L Q U I L A N 
Amplios y ventilados depar-
tamentos para oficinas, en 
los altos de la casa de nue-
va construcción T E N I E N T E 
R E Y . NUM. 14, frente a la 
ADMINISTRACION D E CO-
R R E O S y en la parto más 
céntrica de la ZONA CO-
M E R C I A L . 
C 3332 30 2 a. 
NUEVA POSADA "LAS DELICIAS" 
de MANUEL GONZALEZ 
Morro, 58, entre Trocadero y Colón. 
Frente al parquecito, elegantes ha-
bitaciones muy frescas, económicas y 
ventiladas. 
9937 18-a. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
DIRECTOR: ROQUE GALLEGO 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias, 
facilito criados, dependientes, crian-
deras y trabajadores, 
a 10,751 2-S 
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E N V I L L E G A S , 56, ALTOS, S E 
alquilan espléndidas habitaciones 
a tres luises. 
11405 18 a. 
P E T R O L E O CRUDO. L A NUEVA 
industria cubana. L a perforación del 
Pozo num. 1, cerca de Camarioca, em-
pezamos muy pronto. Estamos ven-
diendo Acciones a Un Peso Cy. y de-
seamos Agentes, Casas de Comercio 
de primer orden con referencias para 
la venta de nuestras Acciones. E s ne-
gocio brillante y muy lucrativo, para 
personas bien relacionadas. 
UNION 0 1 1 C O M P A N Y . S. A . 
Apartado 1008. 
O f i c i n a : A g u i a r , 7 5 
entrada por Obrapía. 
10951 4_B 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro de Jaime Pascual y Socias, para 
asunto de importancia. Diríjase al 
apartado de Correos, número 732. 
1Q808 19.a. 
S E SOLICITA UN C O C I N E R O O 
una cocinera, para el Vedado, para 
un matrimonio americano solo. Tie-
ne que hacer la limpieza y puede o 
no dormir en la casa. No tiene que Ir 
a la plaza. Sueldo moderado; tie-
ne que venir garantizado. Informes 
en San Rafael, 20. 
11257 18 a. 
AGUILA, 72, ALTOS, entro Nep-
tuno y San Miguel. Se alquilan habi-
tacionees con toda asistencia, hay con 
vista a la calle, luz eléctrica toda la 
noche y teléfono. Se admiten abona-
dos a la mesa. 
11107 20-a 
EN LA NEW-YÜRK, AMISTAD, 61 
Se alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa. Teléfono Ajt'Sf¡i. 
11367 fcf B. 
S E N E C E S I T A N 
(SI D E S E A USTED E N -
CONTRAR RAPIDAMEN-
T E CRIADOS C OTRA 
C L A S E D E E M P L E A D O S 
QUE N E C E S I T E , ANUN-
C I E E N E S T A SECCION.) 
\ S A B E R E L PARA-
señor Camilo González 
S E D E S E 
dero del 
Marino; un pariente que está en 
San Rafael, 139^. Habana, Manuel 
González. 11537 21 a 
C O M E R C I A N T E S 
Le será beneficioso conocer mis 
precios: Encendedores. desde 7$ 
centavos docena. Carteras de cuero 
desde $1.20 docena. Aparatos de 
afeitar, desde $1-90. Piedras para 
encendedores, hojas para aparatos, 
máquinas de escribir desde $5 95. 
Medias, Chales, Sobrecamas, Cuellos, 
a $1.20 docena. Yugos; pasadores, 
pulsos, sortijas, etc., al recibo de $2, 
$5, $10, $25, envío muestrario para 
escoger. Se solicitan agentes exclu-
sivos en cada localidad que tengan 
$25 para muestras. Arcadio Sardi-
na, Apartado 1786. Habana. Refe-
rencias bancarias. Gran surtido en 
postales. Precios bajos. 
11277 ig a. 
D E S E A COLOCARSE B5Aj 
ven, peninsular, de criada de » 
no, de 18 años; tiene quien»' 
comiejide, con seis m6568.::. 
país. Informes: Sol, 67, antig™ 
11532 
D E S E A COLOt AtTÜ.V 
insular; lleva tiempo en c . ^ nilisuiai ¿ nevo, nw.-».-




D E S E A COLOCARSE 
na cocinera, peninsular, w 
la española y criolla; * , 
tomar informes de û 
























ÍE D E S E A N COLOCAR 
una de criada « ninsulares, na. _ ^ ^ 
no y otra de cocinera : ^ ^ fiX 
can menos de 3 cer ^ 
ñera no duerme en u gstreí^ 
Angeles, 12, esquina a * 
bodega, informan. .j i 
COCINERO. DÍ^EA 
bien sea en almacén, tie ^ 
pa o café; lo ""f"" '"rán: 
p ira el campo. 1 " ^ " ^ 
"Central," P^za dcl ;i 
Reina. i H Ü — ^ ¡ S 
; P E S E A COLOCARSE l ^ 
ven, peninsular. de "r„lidad; 
no, en casa de 
fiere en las afueras %.ríjaaS 
No admite terjetfs. ̂  
G&liano, 96, altos ^ rj* 
" S E D E s i T ^ O L O ^ f Car> 
chacho, peninsular, < 
:o nünm 











UNA JOVEN DES 
se para la l i m P ^ cdor1 
nes y coser cose ^ . ^ 
man: calle M, 
dega. Vedado. 
1149 5 -TTV1 
D E S E A ' Í Ó ^ f f a n 
ven, peninsular, a ^ • 
criada de cuartos. Inffl 
bien y tiene referenc 
Suspiro, 16, bajos. 
11494 
Anuncios económicos para esta sec-
ción, los recibimos hasta las 10 no 
la noche, a los mismos precios que 
por el día. Las esquelas mortuorias 
se toman hasta 5 minutos antes 
de cerrar cualquiera de nuestras 
ediciones. 
Nadie coloqye « ^ ' ^ 
l a A g e n c i a " L * " m t 
Lamparilla, 5'- onienda^. ^ 
Facilita, b i ^ ^ e l acto- t 
personal soliciten, eu » 
C e n t r a l " M a n a t í " 
M a n n a t í , G r i e t e . = = = = = = 
m p e z a d o l o s t r a b a j o s d e l a s n u e v a s 
^ ^ l a l a c i o n e s . 
1 f t a t r a b a j a d o r e s d e p i c o y p a l a p a r a l a s 
í ^ c e n L c i o n e s , z a n j a s y c o n s t r u c c i ó n d e 7 0 
t e t r o s d e f e r r o c a r r i l . 
• s e n e c e s i t a n m e c á n i c o s y a y u d a n t e s 
i r T l b i e n | a s i n s t a l a c i o n e s d e m a q u i n a r i a . 
P a r a . n a l e s , e n m o n e d a a m e r i c a n a . 
3n0S"' E s p l é n d i d o s a l o j a m i e n t o s y b a ñ o s 
< \ ^ ( U l rondiciones. desea %^TcS* te moralidad. 
S íe la , núm. 43. ^ ¿ 
leí t.04^ « 0 ^ ^ '̂̂  V c-^én cocinar a h 
í U o v ^ R S r ^ . Q110. 6.1 -i^séan coló de e  l  





. B r ; r desea colocarse; co-
»a eda ;ñoTa criolla y í r a n -l^span    106i 
informan- Ag í ft 
^ ' ^ ^ b u V n o ; ^ ^ ^ ^criado de mano.^^^ Tidne 
\ ívrT^ .T caile " ,,,.1 ir-1078. 
^ 5 S l S . H V c d 21 a. _ 
^ - ¡ - ^ T ^ C A H V N A .TO-" 
^ p&SfcA ^ j da de mano 
p e n S S ' recién llegada de 
^ s ^ a V i ñ o ^ para los n ^ 
'̂cne buenas referenems L u -
i r ' -í IHÍ'O -1 







. ^ 1 ^ „ t p o r X 1 U . n f . . . 
nano, 103. antiguo. ^ a 














- i pí 3Li in i '""^iv ' 7,7 — 
r ^ T ¿«runa casa do inquilinato, pa 
>U>or^er la limpieza. Di 
H habitación. Informes: Cien-Z i ! 11479 21 a. 
3 centenes ' 
: Aguila,* JESEA COLOCAR.SE ION C A S A 
54 M;espeto y moralidad, una criada 
mano, acoutumbrada al país , 
i inmejorables referencias. P l a -
tal Polvorín, pabel lón n ú m . 3, 
„. 11 526 21 a. 
ES COCINEILV, P E N ' N S C -
;. desea colocarse en casa do 
•TÍ familia; sabe cumplir con su 
— - íiíiclón; tiene quien la reco-
i;.\C( Wf Puede dormir on la colo-
tiforman: Apodti 
• 21 » 
INSCLÁB, 













W MUCHACHA, r i . M X S C -
" ': t, dísea colocarse de criada de 
'ena H, Informarán: Monto, 
M referen» m 21 a. 
SE O A S 





no, lia tnl 
¡ y sabe ci 
; no se col 













. quien U 
meses ea 
57, antigua 
¡ DESEAN C O L O C A U l N A 
de mano y un cocinero ;tie-
»q^en responda por ellos. I n -
«*i»n: Corrales, 23, antiguo. 
MI ÜIL- 21 a. 
Ü-V l > 
o en 
coser 
no se « 
V I >. 
piríJ 
La f 
: in f 
ín coi 
-v iRÍ 
Kñola DSaUTa 'crTolla ' y / r a n c e-
WP ücúe familia. Informan: 
í « • 21 a. 
- ^ i O R A , P E M N S I L M I , 
colóCafse de criandera, con 
y abundante lecho. Infor-
» todas horas, en la acllo Ma-
p m . 50, antiguo. ^ ^ 
rS MATRIMONIO DESEA EN-
BU MUCHACHA, P E N I N S U -
desea colocarse en una cafia 
respeto, para coser y habita-
«»; sana 4 centenes; no admi-
cjetaa. En la misma otra pa-
lapleza. Dirigirse calle I I , 48, 
i Calzada y Quinta. 
21 a. 
RA COCINERA, B U E N A , D E -
" Alocarse; es de mediana edad. 
ii»mo para el Vedado que pa-
íl campo. Tiene buenas refe-
Informan: Calle 21 y C, 
11522 21 a. 
"ESEA C O L O C A R S E UNA B U E -
«clnera y repostera, en comer-
)encasa particular; tiene bue-
reíerencias. Progreso, n ú m e -
^ 11516 21 a. 
¿AUNDLRA E N G E N E R A L , 
^«noontrar ropa para lavar en W&tlxJ?*- a mano y sin Ingro-
«aifuno; tiene quien la recu-
,7*; «aloja, 57. 
21 a. 
•a 
^ R I Ñ E R A , P E N 1 N S U -
'Mav ct°locar8<!: sabe su obli-
l fi«.M«ienft referencias; gana 
1 ¿ « en P,ara arribíi: ^ títro 5- ltt colocación. Maloja. 
!1 a. 
t í S j í 1 , « > I X J C \ \ B DOS 
rdt;a7"lnsulares. uno de cr la-
^ílar v0 , 6 cochero, en casa 
^ro-' «nk otro <le Portero o 
011iir¿r̂ n cumPlir bien con 
v C n c i a s y d l Í e , n e n inmejora-
^ trah, ^ e la's ca8a3 don-
* y S r ! ,ad0- lnforman: A n -
^ s t r c l l a , panadería , en el 
!1 a. 
^ ¿SSÍP***' B L A N C A , " 
7 de criada ae ma-
i.rj—- l a 
! ̂ o ^W™' P^a 
l ' ^7r'0Ba> no tienen in-
luisido,.' Í'J camPo. Infor-
U a. 
h, 0ne« o c-io^ Empieza de 
^ P Ü r coñ de mano: sa-
""f^mS0^3, Por su con-
^euoj eQ Aguiar, n ú m e -
21 a. 
alt 25 a 
U N A M U C H A C H A , P E N I N S U -
lar, desea colocarse de cr iada de 
mano, en una casa de moralidad. 
Informan en San Ig-nácio y Sol. bo-
dega. 
S E O F K E C E U N A S E Ñ O R A , ca -
talana, para cuartos y coser. Sabe 
coser a mano y a m á q u i n a y bor-
dar; con referencias. Informan: 
Reparto "Buena Vlata", paradero 
Or i l la , avenida l a . 
11417 , 19 a. 
U N A C O C I N E R A , P E N I N S U -
lar. de mediana edad, desea colo-
carse; sabe cocinar a la e s p a ñ o l a 
y criolla. Tiene buenas r e f é r e n -
clas y cumple muy bien. Infor-
m a n : Clenfuegos, 40. 
11450 19 a. 
U N A . J O V E N , . P E N I N S U L A R , . 
desea colocarue de cr iada de m a -
no o manejadora; sabe cumplir 
con su o b l i g a c i ó n y tiene referen-
cias. In forman: calle de # ¿ o n d e , 
n ú m e r o 5. 
11463 - 19 a. 
11553 21 a. 
S E D E S E A O O l i O Ü A S U N A J O -
ven. peninsular, de criada de m a -
no o de manejadora; es r e c i é n lle-
gada. I n f o r m a n : Som^ruclos, 6, 
bajos. 
11542 21 a 
i t Gedu.d e r í a n g t man al ies 
Por $0.00 Cy, so le traduce una car-
ta a e spaño l , Inglés , f r a n c é s o ale-
m á n y so lo escribo en m á q u i n a . Ma-
t ías M á r q u e z , Apartado 23. Guanaba-
coa. 10.532 4-S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven. castellana, do cocinera o cr ia -
da do mano; tiene recomendacio-
nes de las casas donde h a trabaja-
do; desea casa buena. Informes: 
Dragones. 1, " L a Aurora" . 
11472 20 a. 
D E S K A C O L O C A R S E UN G R A N 
criado de mano y un oxcclente 
portero; van a cualquier punto y 
tienen buenas referencias do casas 
buenas donde han trabajado. I n -
forman: L á n i p a r i l l a , 57. T e l é f o n o 
A-7502. 
11468 20 a. 
D E S E A C O L O C A R S E E N J O -
ven e spaño l , de ayudanto de chau-
ffeur 0 do portero, en casa parti-
cular. Tiene referencias. Informan 
en Neptuno, 167, pregunten por 
L u i s . 
11476 22 a. 
U N A M U C H A C H A , V I Z C A I N A , 
formal, desea colocarse para come-
dor; famil ia corta o matrimonio; 
sabe bien su o b l i g a c i ó n ; quo sean 
morales y do respeto. V a al V e -
dado. I n f o r m a r á n : Obispo, 4 y me-
dio, v íveres . 
11473 20 a. 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de moralidad, de 
corta familia, p a r a cocina, que no 
tenga plaza, o para un matrimonio 
que no tenga n i ñ o s . No duermo en 
l a c o l o c a c i ó n . Villegas, n ú m . 125. 
11466 5 i^- 20 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular. de criandera; tiene tres 
meses de parida, con buena y 
abundante leche, reconocida por 
los m ó d i c o s . E n Carmen, n ú m e r o 4, 
cuarto n ú m . 11. 
11474 20 a. 
AL COMER C I O 0 P A R T I C U L A R E S 
Se ofrece viajante, prác t i co en nego-
cios y conocedor de toda la Is la , o se 
h a r á cargo de atender negocios parti-
culares u oficinas de r e p r e s e n t a c i ó n . 
Dir í jase a L u i s Váre la . Calzada del 
Luy. inn, 83. antiguo. 
10,839 20-a 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S po-
ninsulares: u n a de criada de ma-
ne sabe coser algo, pero quiere 
poca famil ia; y la otra de cocine-
r a , no quiere plaza; tienen quien 
las garantice. Informan en Morro. 
12. antiguo. 11457 19 a. 
L A H A B A N E R A 
G r a n Agencia de Colocaciones 
E S T E B A N R E I X A C H 
Monscrrato y Tte. Rey . T e l . A-1285 
L a s famil ias y el comercio en 
general, que deseen tener un buen 
servicio de criados, deben pedirlo 
a esta casa, que los facil ita bien 
recomendados. Se manda personal 
a l campo. 
11440 14 s. 
C O C I N E R O , J O V E N , D E L P A I S , 
con r e c o m e n d a c i ó n de las casas 
donde h a cocinado mucho tiempo, 
se ofrece en Virtudes, 24, ú l t i m a 
accesoria, por Amistad. Sin pre-
tensiones. Cocino en general y voy 
al Vedado o V í b o r a . 
11456 * 19 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de criada do ma-
no' o manejadora, o para habitacio-
nes; sabe coser. Informan en Be-
l a s c o a í n , 17, esquina a Virtudes. 
11458 19 a. 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , de-
sea colocarse de manejadora; sa-
be cumplir con su o b l i g a c i ó n ; tie-
ne quien responda por ella. Mon-
t ó y Angeles, cuch i l l er ía . 
11435 19-a 
D E S E A C O L O C A R S E T N M A T R I -
monlo. de mediana edad; ella coci-
nera general; él portero, camarero, 
fregador o cosa a n á l o g a . Juntos o 
separados. V a n fuera dé la ciudad. 
J e s ú s del Monte, 64, altos. 
11388 18 a. 
• U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de s e ñ o r a de com-
p a ñ í a o para habitaciones. Sabe 
cumplir y tiene referencias. Infor-
mes: A guiar, 14. 
11423 19-a 
U N A S I A T I C O , C O C I N E R O Y 
repostero, desea colocarse; cocina 
e s p a ñ o l a , cr io l la y francesa, pa -
r a persona de gusto; muy Inteli-
gente en la plaza. Informan: M a r -
q u é s Gonzá lez , n ú m . 17, cuarto 
n ú m e r o 3. 
11447 19 a. 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criado de mano o 
portero; tiene referencias de las 
principales casas de esta capital . 
In forman en l a vidriera del "Hotel 
Cuba". Egido. 75. de 2 a 4 p. m. 
11412 19-a 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea encontrar una casa de mo-
ralidad para la l impieza de habl -
tacione; sabe coser a mano y a 
m á q u i n a ; es muy formal; tiene r e -
ferencias de l a ú l t i m a casa en don-
de estuvo colocada. D i r í j a n s e : L í -
nea, n ú m e r o 97, Vedado. Prefiere 
la Habana . 1 1442 ' 19 a. 
C O C I N E R A . U N A S E Ñ O R A , P E - , 
nlnsular. desea colocarse de coci-
nera; sabe su o b l i g a c i ó n ; cocina a 
l a e s p a ñ o l a y a la criolla. Infor-
man: Su d u e ñ o Inquisidor, 24, a l -
tos. 
11360 18-a 
E V I T E Q U E L A C U C H I L L A 
ABRA S U ÜJO. 
S E D E S E A C O L O C A R , D E cr ia -
da de mano o cocinera; tiene bue-
nas recomendaciones y sabe cum-
plir con su o b l i g a c i ó n . In forman: 
C h u r r u c a , 37. 
11375 18 a. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
se desea colocar de cr iada de m a -
no o manejadora. Informan: Mon-
te, 367. 11385 18 a. 
L A V A N D E R A , S E O F R E C E una 
para lavar ropa d e hombrea y 
t a m b i é n la de corta familia. Sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n . Infor-
mes: Villegas, 103. 
11368 18 a. 
( R I A D A D E M A N O , J O V E N , 
peninsular y formal, desea colo-
carse una, en casa de moralidad; 
sabe su o b l i g a c i ó n y tiene bue 
ñ a s referencias. Prefiere en l a H a -
bana. Galiano, 127. 
11 369 18 a. 
( O S T I R E R A . S E D E S E A C o -
locar en casa part icular una jo-
ven, éspaf io lá , formal , de costure-
r a ; sabe coser por figurín de se-
ñ o r a y de n i ñ o s i tiene buenas re-
ferencias. In forman: Galiano. 127. 
11393 18 a. 
( N A J O V E N , D E S E A T R A B A -
j a r de cr iada de mano, para l im-
piar habitaciones y coser. E n l a 
misma una cocinera, para corta fa -
mil ia . In forman en Bcrnaza , 54, 
puesto de frutas. 
1 1397 1 8 a. 
C R I A D A D E M A N O O M A N E -
jadora, desea colocarse en la H a -
bana una muchacha , formal y t r a -
bajadora; tiene quien la recomien-
de de las casas de donde h a esta-
do. In forman en F a c t o r í a , n ú m e -
ro 7. 11396 18 a. 
CRIADA D E M A N O O M A N E -
jadora. Se desea colocar una, j o -
ven, peninsular. S a n Rafael , 14, 
altos, ú l t i m o piso. 
1 1 394 20 a. 
U N A P E R S O N A D E S E R I E D A D 
se ofrece para la a d m i n i s t r a c i ó n de 
bienes; tiene qUien responda de su 
oonducta. dando las garantas que 
so se le pidan. In forman: Morro, 7, 
antiguo, de 6 a 8 p. m. 
11355 I I a. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, e s p a ñ o l a , de cr iada de cuar-
tos o de mano; sabe coser a mano y a 
m á q u i n a ; tiene muy buenas recomen 
daciones de las casas donde ha esta-
do. Campanario , 22 8, antiguo. 
11230 18-a 
U N J O V E N , E D U C A D O , P E N I N • 
sular, desea colocarse en casa part i -
cular, do ayudante de chauffeur; no 
. m p o r t á n d o l e hacer a l g ú n otro t ra -
bajó do la casa. I n f o r m a r á n en el klos 
co de Prado y Teniente Rey. 
11238 18-a 
S A S T R E , C O R T A D O R D E P R I -
mera clase, amer lcan stylc, solicita 
plaza. Buenas referencias. Direc-
c ión: B . H e r n á n d e z , O'Rell ly, 42, H a -
bana. 11155 19 a. 
SE O F R E C E P A R A C O B R A D O R , 
vendedor o cajero, persona relacio-
nada entre el comercio. Dando las 
referencias y g a r a n t í a s que exijan. 
Dirigirse: A. . N . , Apartado 942. 
11191 1^ a-
V E N T A O E FINCA m M i E c m i o s i 
Cuántos hay en la Habana hoy 
que van con un ojo casi inutilizado 
por ser operados. La mayor parte 
de estas opei'aciones provienen por 
el uso de espejuelos malos. Claro es 
que por un precio reducido no pue-
den conseguir buenos cristales. 
Más vale no usar ninguno que 
usarlos de mala clase. Para los 
que no pueden gastar $5.30 por los 
de oro, tengo los mismos cristales 
montados en aluminio en $2.00 pla-
ta. E l reconocimiento de la vista 
es gratis. 
B A Y A - Q p t i c o 
S a n R a f a e l e s q . a M\%\ú 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3596 365-0-17 
a i í i i i i i i i i i i i i i n i u i i i i i i u i i i i i i i i i i m i i i i i i i ü ; 
C O M P R O 
en las provincias de la Ha-
bana o Matanzas, una finca, 
próxima al ferrocarril, que 
tenga de 20 a 40 caballerías 
de tierra. Para más infor-
mes dirigirse alSr. Alberto 
R. Ruz, Obrapía, 25. Telé 
fono A-2764. 
S E V E N D E i » . C A S A S A N L U I S , 
letra K , ca¿ . esquina a Qulroga, a dos 
cuadrar do la calzada de J . del Mon-
te, d» moderna c o n s t r u c c i ó n y en pun 
te Inmejorable. Se dá en dos mil seis-
ciento pesos cy. Venga a verla. Trato 
directo. 11S1S 21-a 
O P O R T U N I D A D P A R A U N E x -
celente negocio. Hotel, c a f é y restau-
rant. Por no poder atenderlo su due-
ño, se vende uno de los mejores de 
esta ciudad, situado a corta distan-
cia de la E s t a c i ó n Centra l y en mag-
ní f i cas condiciones p a r a sacarle un 
e s p l é n d i d o resultado. Informes en 
San Ignacio, 84, bajos . 
11293 • 21-a 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A 
grande, que sirve para dulces, fru-
tas o tabacos y cigarros. Se da 
barata. Informes: Teniente Rey, 
24. 11376 22 a. 
G A S A S E N V E N T A 
Villegas. $8.500; Lea l tad , esqui-
na. $8.500; C h a c ó n . $13,500; Indio, 
$7,500; J e s ú s María , $8,000; Acos-
ta, $15,000; Virtudes, $9.000; M a n -
rique, $11.500; Mis ión , 2.500; Cóil* 
desa, $3,200; Escobar , $8,500. E v e -
llo Mart ínez , Empedrado, 40, de 1 
a 5. 
11366 22-a 
S E V E N D E U N A D E L A S M E -
Jores f r u t e r í a s de la Habana . I n -
forman en Teniente Rey, 59, pues-
to. 11382 20 a. 
O P O R T U M f O A D 
E N U N A D E L A S P R I N C I P A -
L E S C I U D A D E S D E L A I S L A , S E 
V E N D I ; U N A P L A N T A D E H I E -
L O , F U N C I O N A N D O , D E 10 T O -
N E L A D A S , r H E P A R A D A P A R A 
20, S I N C O M P E T E N C I A , P O R E S -
T A R C A P I T A L I Z A D O . S U D U E -
Ñ O : M A R C E L I N O A L V A R E Z , 
V I R T U D E S , \\<¿, D E 1 A 4 P . M . 
10608 19 a. 
G A N G A . S E V E N D E U N A V i -
driera de tabacos y cigarros, bien 
situada, mucho t r á n s i t p ; hivee bue-
n a venta. Se da barata, por no po-
derla atender su d u e ñ o . A d e m á s 
Vendo Varios cafés , fondas y bode-
gas. Se da dinero en hipotecas. I n -
forman en el c a f é "Prado", A m i s -
tad y Dragones, de 8 a 11 y de 
1 a 5. 
11365 29-a 
U S T E D 
¿Comprar una c a s a ? . , . . Véame. 
¿Vender una c a s a ? Véame. 
¿Tomar dinero en hipoteca? Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca?. . Véame. 
E v e l i o M a r t í n e z 
N o t a r í a 
5 s. 
E m p e d r a d o , 4 0 . 
1036 
VENDO, ANTES D E L PARA-
dero. V íbora , casa con portal, sa -
la, saleta, 3|4 sanidad. Precio: 
$3,100. E n l a calzada, $3,800, y una 
parcela, $1,200. Obispo, 32, de 9 
a 1. Peral ta . 
11431 23-a 
G A N G A . VEDADO. T E R R E N O 
centro, 30*28 varas, una cuadra del 
t r a n v í a de 23 y dos del parque Me-
nocal. AJft $4,500,00. dejando 
$3,000.00 en hipoteca. L a k e . P r a -
do, 101. entre Pasaje y Teniente 
Rey. T e l é f o n o A-5500. 
11426 23 a. 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A 
ca l l« Nueve, m í m o r o 25, entre H 
e I , acabada de construir. R e n t a 
ocho centenes. 
11443 19 a. 
E S P I D I O B L A N C O 
Vendo, en $28,000, en l a zona 
comercial, desde Compostela a los 
muelles, una casa antigua, l ibró d é 
gravamen, con 18 metros de fren-
te por 34 de fondo. O'Rell ly, 23, 
de 2 a 5. Te l . A-6951. 
11426 25 a. 
S E V E N D E 
C O L O N I A D E C A N A 
Se venda una colonia de caña 
con 40,000 arrobas, del Ingenio 
"Conchita," que paga 6 arrobas, 
on $1,500 oro español. Inmediata 
realización, tiene 3 años contra-
to, además como $300 en plátanos 
y malangas y otras viandas etc. 
Unicos Agentes, THE BEERS 
AGENCY, Cuba 37, altos. 
C 3598 4-16 
SE A L E N D E U N A C A S A , D E 
m a n i p o s t e r í a , sala, comedor, cua-
tro cuartos. Informan, E s t é v e z 105, 
moderno, entro Sa.n J o a q u í n e I n -
fanta. 11513 29 a. 
P R O X I M O A L O S M U E L L E S se 
\rendo un c a f é de mucho porvenir, 
y barato, porque su d u e ñ o no lo 
puedo atender y no es del giro. I n -
formes: c a f é de " L u z . " M . F e r -
n á n d e z . 11501 23 a. 
V E N D O : SAN F R A N C I S C O ( J E -
SÚS del Monte) , acera brisa, dos 
solares de 40 x 20 y 14 x 26. a $8 
y $6% oro americano. " F l o r C a t a -
lana." de 11 a 12 m a ñ a n a , M. R o -
dr íguez . 11502 25 a. 
C U A T R O C A S A S 
E n el Vedado y en lo mejor de 
l a calle 23, se venden cuatro ca -
sas, modernas, amplias, bien cons-
truidas, con todas las comodidades 
e higiene completa. Urge l a ven-
ta e informa su d u e ñ o en 10, n ú -
mero 143, entre 15 y 17. T e l é f o n o 
F-1688. No corredores. 
11487 31 a. 
C A F E Y F O N D A 
Se vende barato, por tener que 
ausentarse su d u e ñ o , en punto c é n -
trico de l a ciudad. B u e n contrato, 
buenas ventas y no paga alquiler. 
Informan en San Ignacio, n ú m e -
ro 76. 11389 29 a. 
PUESTO D E F R U T A S . S E V E N -
de el mejor, por tener otro su due-
ñ o ; buena calle y local. Se garan-
t i d , buena venta. P a r a verlo y t r a -
tar: Monte, 423. 
1147«! a. 
V I D R I E R A E N G A N G A . P O R 
no poder atenderla, vendo una en 
z a g u á n , sitio c é n t r i c o , mucho t r á n -
sito; y buen trato. In forma: Isido-
ro Alcalde. Obispo. 25, f á b r i c a do 
tabacos. Urge su venta. 
11465 21 a. 
C A L Z A D A V I B O R A . 584, S A L A 
saleta. cuatro grandes cuartos, 
cuarto de b a ñ o y de criados, do-
ble servicios, en l a buena acera 
y una cudra antes del Paradero de 
IOT t r a n v í a s . A l lado informan. T e -
lé fono 1-1275. 
11417 21-a 
S E V E N D E U N S O L A R D E 10 
por 40. en la parte m á s alta de la 
calle de San Mariano, Víbora , muy 
cerca de l a Calzada , barato. C o n -
cordia, 86, de 12 a 2 y de 7 a 
9 do la nocho. 
11452 19 a. 
S E V E N D E U N A B O D E G A , SOL.A. 
en una esquina, con mucho movimlen 
to. I n f o r m a el cantinero del c a f é " E l 
Bosque". Car los I I I , 267. 
11288 19-a 
t k t m o s o Chalet en la Víbora 
E n l a L o m a del Mazo, en lo m á s 
alto y sano de l a V í b o r a , se ven-
de un chalet de dos pisos con por-
tal, sala, saleta. 4 cuartos, ga ler ía , 
comedor, cocina, despensa, c u a r -
to de desahogo. 2 cuartos do b a ñ o 
y cuarto de criada. Hermoso j a r -
dín por delante y d e t r á s ; salidas 
a", nuevo Parque y a la calle C a r -
men. V i s t a h e r m o s í s i m a sobre to-
da l a H a b a n a y sus alrededores. 
Informan en la misma. L o m a del 
Mazo, 6. en frente de los Tanques, 
de las 3 p. m. en adelante, ^ r e -
cio, $12.000 C y . No se admiten co-
rredores. 
11381 20 a. 
J E S U S D E L M O N T E , .'598. S E 
vendo una casa en lo m á s alto de 
la Calzada. In forma en la misma 
BU d u e ñ o ,a todas horas. T e l é f o -
no 1-2630. 
11395 26 a. 
V I B O R A 
¿ U s t e d e s quieren comprar casas? 
Pasen por S. Mariano. 65 y v é a n s e con 
el d u e ñ o , de diez m a g n í f i c a s casas, to 
das cerca de la calzada, y a l a moder 
na; parte de ellas con gas y luz e l é c -
tr ica y b a ñ o completo. Se dan a l cos-
to y comprando de dos en adelante 
se hace u n a gran rebaja. T e l é f o n o 
1-1388. 11303 21-ÍJ 
T E R R E N O E N M A R L A N A O , P A -
sa el t r a n v í a por la puerta. 10 por 
40. Precio m ó d i c o . $1.50 metro. Ne-
gocio do contado. E s c r i b a al aparta-
do de correo 17 86. H a ba na . 
11277 18 a. 
C O M P R O V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros, puesto de quincalla 
o confecciones. E n v i a r detalles, pre-
cios, etc., a l Apartado 1786, H a b a -
na. 11277 18 a. 
A L O S A V I L E S I N O S . E N L A V i -
lla de A v l l é s (As tur ias ) se vende una 
casa, de planta alta, dé m a n i p o s t e r í a 
y teja, con su huerta cercada de pie-
dra en la callo Rlvero. Informan en 
esta, Morro. 7. antiguo, de 6 a 8 
p. m. 11354 19 a. 
F I N C A . V A Q U E R I A A L A P U E R -
ta de la Habana, con vacas, toros, 
labranzas, gallinas, seis cuadras es-
t a c i ó n de t ranv ía , se cedo la a c c i ó n a 
ella con todos los animales y aperos 
de labranza, en $1.800 Cy. E s una 
ganga para el que la entienda. E s -
criba a l Apartado 1786. Habana . 
11277 18 a. 
C 0 N C E P 0 I 0 N . V I B O R A 
Por donde doblan los t r a n v í a s , se 
cede un solar que se h a adquirido a 
plazos de $20 al mes. S u d u e ñ o : F | 
E . V a l d é s . Empedrado. 81. A-6119. 
11268 22 a. 
C o n E s t a b l e c i m i e n t o , 
R e n t a n d o 3 4 c e n t e n e s 
se vende vina gran casa, en el me-
jor punto comercial, frente a la plaza 
del Vapor; no admite corredores. Su 
d u e ñ o : Villegas, 54, altos, de 5 a 7. 
11229 20-a 
A D M I T O C O M I S I O I A E S , R E P R E -
s é n t a c i o n e s , compra y venta le esta-
blecimientos, casas y fincas rúst icas . 
A. Castillo, R o d r í g u e z , n ú m . 9, por 
Atarés , J e s ú s del Monte. 
11235 27-a 
B U E N A O C A S I O N . S E V E N D E 
una fonda o admite un socio; es tá en 
un buen punto; tiene un largo con-
trato; tiene vidriera de tabacos. 
Aproveche y no pierda la ocas ión . 
P a r a informes: Inquisidor, n ú m e r o 
27, bodega. 11256 20 a. 
j A T E N C I O N , P U E B L O ! V E N D O 
varias casas y solares en la Habana, 
Cerro, J e s ú s del Monte y Vedado, a 
como las quieran pagar, pues me ur-
ge embarcar para F r a n c i a , para au -
xi l iarla y defenderla. V é a m e hoy mis-
mo. C h a c ó n . 14, altos. 
11120 18 a. 
D E O C A S I O N 
Puede usted adquirir p a n t e ó n 
terminado ya en el Cementerio, 
con m á r m o l e s de una y dos 
b ó v e d a s y osarios. T e r m i n a -
do uno do 4 b ó v e d a s . F é l i x 
Es teban, Bernaza, 55, marmo-
lería. 
11223 11-s. 
S E V E N D E , E N P U N T O C E N T R I -
CO, una buena fonda. Se da muy 
barata. In forman en Monserrate, 
n ú m . 31. 11181 8) a. 
VENTA D E T E R R E N O 
E n l a Ceiba de Puentes Grandes, 
casi junto a l paradero del t r a n v í a de 
Marianao a Galiano, se vende una 
manzana de terreno compuesta de 
8.025 metros, situada entre las calles 
Nogueira, Santa Teresa , S u á r c z Vigil 
o Parque Jovel lar y San Buenaventu-
ra. Se da baraja por circunstancias 
especiales. In forma su d u e ñ o , s e ñ o r 
Orbón, en la A d m i n i s t r a c i ó n del 
D I A R I O D E L A M A R I N A y los do-
mingos, en R e a l . 130. Ceiba. 
S E V E N D E N D O S V I D R I E R A S 
m e t á l i c a s , de muy poco uso: una es 
refrigerador. Aguacate, 65. 
11258 . 18 a. 
S E V E N D E UN C A F E , E N L A 
calle Rea l , de Marianao. Se dá muy 
barato, por tener que ausentarse su 
dueño . Informes en Habana, 122-A. 
Camilo González , de 11 a 1 y de 5 a 
7. 11251 18-a 
S E V E N D E N , E N E L MEJOR pun-
to del Cerro, en l a Calzada, esquina a 
Tul ipán , num. 530, la casa y el gran 
terreno que tiene anexo. Informan en 
la misma. 10,829 20-a 
t i i i m m i i m i i i i m i m m m i i i i m i i m i n i m ! 
M U E B L E S 
y P R E N D A S 
S E V E N D E U N C A B A L L O , C O -
lor c a s t a ñ o , de 7 cuartas; buen c a -
minador; tiene 3 a ñ o s . Informan a 
todas horas, callo J , n ú m . 12, e n -
tre 9 y 11, Vedado. 
11492 21 a. 
S E V E N D E N D O S C A B R O S 
con seis m u í a s , propios para tiro da 
arena. Informan en Mart i y Ceulino, 
ferreter ía , Regla. 
10898 5 s. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l P a s a -
Je," Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obrapía . 
3394 - l A e . 
M O N O S 
E n Acosta y Curazao, se vendew 
monos, periquitos de Austral ia , h ú n -
garos gris, c a c a t ú a de la Argentinar 
h ú n g a r o s blancos y c a c a t ú a de l a I n " 
día. 
11214. 
G A N G A V E R D A D . S E V E N -
den los muebles y enseres de un 
c a f é completo, con una vidriera de 
esquina para tabaícos y cigarros. 
Todo en condiciones inmejoraoles. 
T a m b i é n se arr ienda el local y se 
haco contrato por cuatro o cinco 
a ñ o s . I n f o r m a r á n : Sol, 85, de 10 
a 12 a. m. y de 5 a 7 p. m. 
11509 27 a. 
M E S A M I N I S T R O . S E V E N D E 
una nueva, propia para persona 
de gusto. Informes en San L á z a -
ro, 199, bajos. 
G . 19 a. 
D O Y C A S I R E G A L A D O , P O R 
viaje, un buró con gaveta, s i l lón , 
mesa con m á q u i n a de escribir Mo-
narch, librero y cuna de n i ñ o . T o -
do nuevo. Neptuno, 2-A, altos, se-
fi.r L i s . 11451 25 a. 
V E N D O U N B U R O D E C A O B A , 
con su m á q u i n a de escribir "Un-
dcrwood"; otro roble amari l lo y 
dos estantes-vidrieras, p a r a 800 
v o l ú m e n e s y 4 divisiones de flo-
r i m b ó , nuevas. Amistad, 58. 
3 1372 24 a. 
¡ O J O ! V E N D O C O N U R G E N -
cía , una mesa corredera grande, 
8 chicas, una nevera grande, un 
aparador e s p l é n d i d o de lujo, va -
rias sillas, una carbonera, 2 me-
sas cocina, una b a t e r í a de cocina, 
platos, fuentes, cuchillos y una co-
cina de hierro e c o n ó m i c a ; propia 
para fonda. Amistad, 58. 
11371 24 a. 
S E V E N D E N D O S G R A F O F O -
nos. casi nuevos, uno V í c t o r n ú m . 5 
y otro m a r c a Belga, con muchas pie-
zas de danzones. Calzada, n ú m e r o 
83, Vedado. T e l é f o n o F-1653. 
11174 18 a. 
MUEBLES E N G A N G A . V E N D E -
mos Juegos de caoba finos para cuar-
to y comedor, estilos L u i s X V . I n -
g lé s , colonial y modernistas, acaba-
do-j en barniz de m u ñ e c a . E s p e c i a -
lidad en juegos fileteados con bronce 
ú l t i m a novedad. F r a n c i s c o G a r c í a y 
Huo. Cal le 17, entre B a ñ o s y F . Te -
l é f o n o F-1048, Vedado. 
11196 19 a. 
A L A S F A M I L I A S . A C A B A M O S 
de montr.r un gran taller de repara-
c ión y barnizado de muebles finos en 
general, as í como t a m b i é n c o n s t r u í -
mos toda clase de muebles finos ie 
encargo. Franc i sco G a r c í a y l ino. , 
Cal le 17. entre B a ñ o s y F . T e l é f o -
no F-1048, Vedado. 
11196 19 a. 
¡ G A N G A ! 
E n Animas, num. 84, casi esquina 
a Galiano, se venden un juego do cuar 
to. un Juego de sala, varios muebles 
de comedor, dos escaparates, uno de 
ti-es lunas, uno de una luna grande, 
una ca ja de hierro, l á m p a r a s de cris-
tal y varias camas de hierro; tam-
bién se venden otros objetos m á s ; se 
dan baratos por tener quo desalojar 
el local paar hacer obras. 
10,936 22-a 
V E N D O UNA I D R I E R A P A R A 
tabacos y cigarros, in forman: Cerro. 
751. tienda de ropa. 
10741 3 s. 
j i n i f n i i i m n i i i i i f f i i l l l i m i i i m i M i i i i i m n u 
i l i S i 
A U T O M O V I L . S E V E N D E uno 
"Chalmers." del a ñ o 1913. forma 
torpedo. 36 a 40 caballos, luz e l é c -
trica, arranque a u t o m á t i c o , com-
pletamente nuevo. Garantizado. 
Informan: L u z , 40, de 12 a 3. H a -
bana. 
11507 25 a. 
G A N G A : S E V E N D E U N T R E N , 
compuesto de un "mllord". nuevo 
y un brioso caballo, de 8 cuartas y 
sano. A d e m á s una l imonera. Todo 
regalado. Informan: K . num. 182, 
entre 19 y 21. T e l é f o n o F-2548 
11433 23-a 
DUQUESA 
Casi nueva, del fabricante 
Courtillier, se vende barata. 
C 3601 8-16 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R , 
de Antonio Losada. H a c e n viajes 
al campo, b a ñ o s y paseos. P r e -
cios convencionales. Infanta , F l , 
esquina a Maloja. T e l é f o n o A-7478. 
11384 24 a. 
A U T O M O V I L E S 
Vea la exposición del 
nuevo modelo N ú m . 11, 
"Clément Bayard,,, París, 




S E V E N D E U N C A R R O PROPIO 
para embases, en muy buen estado, 
cor su marca. Se puede ver. Zaldo, 
27, ú l t i m o cuarto. 
10072 21 a. 
S E V E N D E U N C A R R O BARA-
to, de cedro y majagua, con techo; 
tiene siete luces y tres ruedas; ha 
sido de vender helados, y se presta 
para vender otro cualquiera a r t í c u -
lo. Se puede ver a todas horas en 
Paula . 83. 
11278 20 a. 
Sí tiene usted su perro o sn cahaSto 
enfermo, no lo deje para mañana, en-
víelo hoy a la 
C l í n i c a d e l D r . A . M a r t í n c r 
que está montada con todos los ak-^ 
tantos modernos. 
MONTE, 385. TElirOIID A-55;3 
E S T A B L O D E B U R R A » 
D E C A N O D E L O S D E L A I S L A 
Amargura , 86. T e l é f o n o A-S540. 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y Cerro.—Monte, num. 240. 
Puente de Ghávez . T e l é f o n o A-4S54. 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo del p a í s y seleccionado. 
Precios m á s baratos que nadie. Ser -
vicio a domicilio y en los establos, a 
todas horas. Se alquilan y venden bu-
rras paridas. S írvase dar los aviso* 
l lamando a l A-4854. 
10,649 31-a 
i i i i n i i i m i i i m m m n i m m i i m i E i i i i n i i i n i 
B O M B A S E L E O f R I C A S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL. 
GASOLINA Y PETROLEO 
E l S C F R i O J S 
"BERLIN," VILAPLANA Y 
ARREDONDO (S. EN C.,) O'REILLY 
NUMERO 67, TELEFONO A 3268. 
3392 1-Ag. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria de C a r p i n t e r í a a l conta-
do y a plazos B E R L I N . O'Reil ly. n ú -
mero 67. T e l é f o n o A-S268. 
3303 1-Ag, 
s i : V E N D E P A R T E O TODA DA 
madera de la va l la del Palacio de] 
"Centro Gallego." Informan e r 
O'Rell ly, 16. 
1 U 4 9 19 a. 
V A L I O S O O B S E Q U I O 
Desde el 15 del presente mes 
a l 2 9 de Septiembre p r ó x i m o , 
toda persona que se retrate en 
el gran Estudio del s e ñ o r Ote-
ro, O'Rel l ly 63 y R e i n a 74, r e -
c ib irá una tarjeta con su n ú -
mero de orden por cada peso 
quo all í gaste. E l que posea e l 
n ú m e r o Igual al del premio 
m a y ó r en el sorteo del 30 d« 
Septiembre, se le obsequlanl 
con un retrato al c r e y ó n o a l 
ó l eo , s e g ú n lo desee de t a m a -
fio natural con su marco do-
rado. 
E L R E G A L O S E R A D E GRAN" 
V A L O R A R T I S T I C O 
C 3559 l O - l í . 
" L A C R I O L L A " 
E S T A B L O S de B U R R A S de L E C H F 
T E L E F O N O A-4810. 
Garlos H l , n ú m e r o 6, por Pocito, 
T e l é f o n o A-4810. 
Vedado: Calle A, esq. 17. Te l . P - I S S ^ 
B u r r a s criollas, todas del p a í s . 
Precio m á s barato que nadie. ServK 
d o a domicilio, tres veces a l día, 1c 
mismo en l a Habana, que en el Cerro . 
J e s ú s del Monte y en l a Víbora . Tam>« 
blón se alquilan y venden burras p a -
ridas. S í rvase dar los avisos l lamando 
al t e l é f o n o A-4810. 
10,650 31-a 
ILEVF 911 ilINFRO AL BANCO ESPAÍQL DE LA ISLA DE CUBA 
. ^ k U U M i s a ! I w Q e a d m i t e d e s d e U N P R S O e n a d ^ f a n f ^ v n c r a K . . * « . • « w . i . _ J . . . ^ , S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
^ ^ o r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
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A G O S T O 18 D E 1 9 1 4 
D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 
¿ f t j f t # 3 * 
I N F O R M A C I O N 
B A . S E B A . L L 
L i g a N a c i o n a l 
j T s ü M E i r F L O r M G o T l S I T U A C I O H D E L O S C L U B S | 
Chicago 3; Brooklyn 0. 
Pittsburg 3; New York 7. 
Cmcinnati 1; Boston 11 (1.) 
Cincinnati 3; Boston 5 (2.) 
San Luis 4; Filadelfia L 
z 
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New York. . „ ' . . -
Boston -
Chicago . 
San Luis. , -
Filadelfia.» . . 
Brooklyn.. 48 55 
Pittsburg.. 47 56 









D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
E l " C i n c i n n a t i " e n l a s p r o f u n d i d a d e s 
d e l s ó t a n o . 
W a l t e r J o h n s o n s u f r e s u p r i m e r d e r r o 
t a e n N e w Y o r k d e s d e 1 9 1 2 . 
i 
L i g a ^ A m c r i c a n a 
R E S U M E N DE LOS J U E G O S I S I T U ^ H ^ ¡ ^ 
New York 0; Washington 1 (1.) 
New York 4; Washington 3 (2.) 
Filadelfia 5; Cleveland 0. 
Liga Nacional 
E N PITTSBURG 
Harmon estuvo espléndido hasta el 
octavo inning, en el cual hizo explo-
sión a consecuencia de un rally que 
dio al New York seis carreras. 
Me Quillen, su relevo, estuvo tam-
bién fuera de temple. 
Un wild pitch de Tescreau dió ca-
rrera a Wagner en el cuarto inning. 
Fromme, que cogió el mando en el 
octavo, contuvo el avance de los pi-
ratas. 
Anotación por entradas: 
C H. E . 
Pittsburg . . . 000101100— 3 6 1 
New York . . . 000000061— 7 11 1 
Baterías: Harmon, Me Quillen, Co-
leman, Tesreau, Fromme, Me Lean. 
E N CINCINNATI 
Las huestes de Herzog fueron de-
notadas hoy por partida doble. 
En el primer desafío Benton fué 
bateado sin cesar y para colmo de 
males el Boston realizó cinco estafas 
y dió otros tantos sacrificios. 
Rudolph estuvo invencible después 
del primer inning, en que el Cinci se 
libró de la lechada haciendo una ca-
rrera. 
En el segundo desafío la falta de 
control de Schneider permitió al Bos-
ton continuar en su carro triunfal. 
James se debilitó en el noveno y el 
Cinci inició un rally que le dió tres 
carreras. Schneider sacó seis struck 
outa. 
Miguel Angel González jugó dos 
innings del primer desafío y no hizo 
nada de particular, pero en el segun-
do dió un precioso hit sobre primera 
base. 
Anotación por entradas: 
Primer juego 
C. H. E . 
Cinci . ^ 
Boston. 
100000000— 1 7 5 
202230011—11 11 0 
Baterías: Benton, Fahrer, Clarke, 
González, Rudolph, Gowdy. 
Segundo juego 
C. H. E . 
Cinci . * * „ * 000000003— 3 7 3 
Botón. . . ^ . 100300001— 5 7 3 
Baterías: Schneider, Clarke, Gon-
zález, James, Gowdy. 
E N CHICAGO 
E l Chicago combinó hits y errores 
en el tercer inning, haciendo dos ca-
rreras, y otra en la última entrada. 
Lavender mantuvo su ecuanimidad 
durante todo el desafío y no dió un 
solo pase. Su team lo jugó soberbia-
mente. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Chicago. M w . 002000001— 3 8 0 
Brooklyn . „ . 000000000— 0 4 3 
Baterías: Lavender, Bresnaham, 
Aller, Me Carthy. 
CRONICAS DEL PUERTO 
E M B A R C A R O N L O S R E S E R V I S T A S 
F R A N C E S E S E N E L " H U D S O N " 
Unos 40 salieron anoche en dicho vapor.—A su frente va un capitán fran-
cés.—En la Legación se han alistado 215.—Llegada del clMonserrat".— 
Este buque habló con el acorazado inglés "Essex". Un cónsul en Cons-
tantinopla.—El "Chalmette" y el "Miami".—Pasaje del "Morro Castle".— 
Arabes desertores.—Un tratado turco-mejicano. 
EMBARQUE DE LOS RESERVIS-
TAS FRANCESES 
Anoche, sobre las diez, salió de es-
te puerto el vapor francés "Hudson", 
que fué despachado, como ya anuncia-
mos, para Nueva Orleans, llevando 
unos cuarenta reservistas franceses 
que van a incorporarse al ejército de 
su nación. 
Al frente de este grupo de reservis-
tas, cuyos nombres en total no se nos 
han querido facilitar en la Legación 
francesa, por cuya cuenta embarcan, 
va el señor Ulysses Lewignaux, capi-
tán del ejército francés, el cual ha si-
do condecorado hace poco con la Le-
gión de Honor de Francia, por sus 
servicios prestados recientemente en 
Marruecos y el cual había venido en 
tránsito a la Habana hace pocos días 
para seguir hacia Méjico, viéndose 
precisado por los acontecimientos de 
su patria a dirigirse nuevamente a 
ella para entrar en campaña. 
Dada su categoría de oficial le fué 
confiado el mando de los reservistas 
que lleva el "Hudson". 
Entre dichos reservistas figura tam 
bién el Secretario de la Legación 
francesa en la Haiana señor Félix 
José Barth, que era instructor de los 
Boy Scouts cubanos. 
Los reservistas embarcaron en la 
lancha de la Compañía Trasatlántica 
Francesa, que dió dos viajes del mue-
lle para llevarlos a todos. 
Muchos de ellos pertenecen al co-
mercio habanero. 
La mayoría l'evan equipaje, espe-
cialmente maletas. 
Todos van por cuenta de la Lega-
ción de Francia. 
Se asegura que en las afueras del 
, Morro esperará al "Hudson" algún 
crucero francés para proteger el via-
je de los reservistas. 
En Nueva Orleans, a donde se dirl-
\ ge el "Hudson", dícese que hay otro 
¡crucero francés esperándolo para es-
/coltarlo hasta Francia. 
En aquel puerto americano tomará 
íl "Hudson" más reservistas, creyén-
dose que sean, como publicamos hace 
días, unos cuatrocientos aproximada-
mente. 
• En la Legación de Francia se han 
alistado en total unos 215 reservis-
tas. 
De Santiago de Cuba se han alista-
do también unos 60 reservistas fran-
ceses, que querían embarcar en el 
"Hudson", pero no fué posible enviar 
allí este barco para recogerlos, por 
disposición del Ministro. 
E L "MONSERRAT" 
Procedente do Barcelona y escalas, 
vía Nueva York, llegó ayer tarde el 
vapor español "Monserrat", con car-
ga general, 61 pasajeros para la Ha-
bana y 21 en tránsito para Méjico. 
HABLO CON UN BUQUE DE GUE-
RRA 
El "Monserrat" salió de Nueva 
York el día 13, a las nueve de la ma-
ñana, y el mismo día, a las diez de la 
noche, le pidió comunicación por la 
telegrafía sin hilos un buque de gue-
rra inglés que suponen a bordo sea el 
acorazado "Esséx", y que le preguntó 
eu nacionalidad y lugar de su destino, 
y le dijo que llevaba apresado al va-
por alemán "Capitán Ortegal". 
E l buque español contestó dichas 
preguntas y siguió viaje sin más no-
vedad y sin llegar a ver al referido 
crucero. 
E L PASAJE 
En cámara llegaron para este puer-
to el comerciante francés señor Jor-
ge Morlón, dueño de la librería "La 
Unica", frente al teatro Martí, que 
es además teniente reservista de/ 
ejército francés, que viene de los Es-
tados Unidos, donde estaba veranean-
do en compañía de su familia. 
E l comerciante señor Miguel Ense-
ñat y señora, señor Ernesto García, 
señoras Antonia de las Heras e Isabel 
de Toledo, el catedrático de la Uni-
versidad de la Habana doctor Fran-
cisco Betancourt, señores Antonio Ca-
brera, Ramón de Mora, Jesús Zamo-
ra, José A. López y el colono de Cien 
fuegos señor Manuel Villaló. 
• También llegaron cuatro religio-
sas. 
UN CONSUL E N TURQUIA 
De tránsito para su país, viaja en 
el "Monserrat" el Cónsul de Méjico 
en Constatinopla, señor José M. Ro-
sales, que viene de aquel lejano país 
en uso de licencia y en compañía de 
su señora e hijos. 
E l señor Rosales es un antiguo 
funcionario del servicio consular me-
jicano, en el que lleva 22 años, 7 de 
ellos en Europa, en servicio activo. 
TRATADO TURCO-MEJICANO 
Dicho Cónsul nos manifestó que 
muy en breve quedará ultimado un 
importante tratado comercial entre 
Turquía y Méjico, con muy ventajo-
sas condiciones para ambos países, y 
en la realización del cual ha interve-
nido el señor Rosales muy directa-
mente., 
UN ESTUDIANTE 
De tránsito va también el joven 
mejicano señor José C. Viegs, estu-
diante de Siracusa. 
E L "CHALMETTE'* 
De Nueva Orleans llegó ayer tarde 
este vapor americano, con 23 pasaje-
ros, de los cuales eran de cámara: E l 
doctor Theodore Dyer, la señora R. 
C. de los Reyes y una hija, señores 
Ernesto Parra, C . Quiroga y Estre-
l'a Pratt., 
PASAJEROS DEL "MORRO CAS-
T L E " 
En este vapor llegaron ayer al me-
dio día de Nueva York los siguientes 
pasajeros de cámara: 
Señores Pedro Ortiz, Hermenegildo 
Hernández, Alfredo Paredes, Manuel 
Campa, Licenciado José Palacios, Jo-
sé Saborido y señora, Emilia R. de 
Silva e hija. 
De tránsito para Veracruz van el 
ex-diputado maderista por el Estado 
de Guanajuato Ldo. Manuel Malo Ju-
vena, que fué expulsado hace poco 
tiempo de Méjico por el ex-Presiden-
te Huerta. 
El también abogado mejicano señor 
Miguel A. Macedo, el ingeniero José 
Bracho y los hermanos Jorge y Gon-
zalo Baritan, también mejicanos ma-
deristas, y otros que regresan ahora 
a su país en vista del triunfo de los 
constitucionalistas. 
ARABES DESERTORES 
Por la policía del puerto fueron re-
mitidos ayer tarde a Triscomia, para 
ser reembarcados, doce tripulantes 
árabes del vapor inglés carbonero 
"Berwindale", que desertaron de di-
cho buque pretextando que se les da-
ba mala comida. 
Dichos árabes fueron enrolados en 
Londres y serán reembarcados para 
el mismo lugar. 
E L "MIAMI" 
De Cayo Hueso, con corresponden-
cia y 18 pasajeros, llegó anoche el va-
por americano "Miami". 
E L "REINA MARIA CRISTINA" 
Este vapor de la Compañía Tran-
satlántica española, llegará el día 19 
de Veracruz y Progreso con 716 pa-
sajeros. 
Además tienen ya sacado pasaje en 
esta capital para embarcar el día 20 
para España, unas 700 personas, entro 
las que figuran distinguidos elemen-
tos del Comercio de la Habana. 
E N SAN LUIS 
E l brillante base running y el opor-
tuno batting dió la victoria al San 
Luis. 
Miller se distinguió con dos sacri-
ficios y un triple. Back dió un home 
run y Perdue suministró seis pon-
ches. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
San Luis. . . . OOllOlOlx— 4 8 0 
Filadelfia . . . 000000100— 1 6 0 
Baterías: Perdue, Snyder, Maycr, 
Rixey, Killifer. 
EN FILADELFIA 
Dos sencillos y dos triples de Co-
llins y Innis y un infield out en el 
primer inning dieron a los Atléticos 
cuatro carreras. 
Bush diseminó sus hits. Oldrings 
realizó una sensacional cogida en el 
noveno inning y doblando a Wans-
gauss en segunda impidió que el Cle-
veland anotara. 
Bush sacó cinco struck outs. 
Declaraciones del Corone 
Carlos Mendieta 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Filadelfia . . . 409000001— 5 8 1 
Cleveland. . . 000000000— 0 6 0 
Baterías: Bush, Schang, Woumbe, 
Dillinger, O'Neill. 
Liga Americana 
E N NEW YORK 
Un home run de Mitchell en el 
cuarto inning decidió el primer juego 
a favor del Washington. 
Este juego fué un duelo entre los 
lanzadores Ayers y Warhop. 
E l New York fué por el desquite en 
la segunda batalla, obteniendo el 
triunfo por una carrera y ésta fué 
motivada por un wild pitch que dió 
Johnson en el noveno inning, origi-
nándole ello la primera derrota en te-
rrenos del New York desde la prima-
vera de 1912. 
Los senadores batearon por igual 
a Fisher y a Keating, pero PJeh, que 
ocupó el box en el octavo inning, con-
tuvo el paleo. 
E l New York hizo dos carreras en 
el octavo y otras dos en el noveno in-
ning. 
Anotación por entradas: 
Primer juego 
C. H. E . 
New York. -. . 000000000— 0 5 0 
Washingtpn . . 000100000— 1 4 1 
Baterías: Warhop, Nunamaker, 
Ayers, Hcnry. 
Segundo juego 
C. H. E . 
New York. . . 000000022— 4 9 4 
Washington. . .010100100— 3 5 2 
Baterías: Fisher, Keating, Pieh, 
Nunamaker, Johnson, Ainsmith. 
LOS CUBANOS PIERDEN E L PRI-
MER PUESTO 
Nueva York, 17. 
E l club Newark ha perdido el pri-
mer puesto que ocupaba en su Liga, 
Chicago.; ;* . . 
San Luis.. 
New York. ' ** *' 52 3 
Cleveland.. \ \ " 
•••••Se?, 
a causa de la derrota que 
a manos del Middletown. 
E l Poghkeepsie ocupa hoy ^ 
mer puesto con cuatro puntos ̂  
taja. 
» « » fc. 
L i g a F e d e r a l 
JUEGOS DE HOY 
Kansas City 1; Brooklyn i 
Indianapolis 8; Pittsburg •;. 
ESTADO DEL CAMPEOS 
' - . . 69 
'' • •• * 51 
VM 54 
* •• *.5< 
' *' •* *> •« .v. 52 
- *• . . | 
E L E J E C U T I V O L I B E R A L 
M a n i f i e s t o a l p a í s . E l p a c t o de l D o c t o r Z a y a s c o n e l G o b i e r n o . B a n q u e t e e n e l teatro P a y r e t . L o s l i b e r a l e s u n i o n i s t a s i n i c i a n s u c a m p a ñ a e l e c t o r a l . 
En los salones del antiguo Ateneo 
se reunió anoche el Comité Ejecutivo 
de la Asamblea Nacionad del Partido 
Liberal. 
Presidió la reunión el coronel Car-
los Mendieta, actuando de Secreta-
rio el doctor Gerardo Rodríguez de 
Armas. 
La reunión fué secreta. 
He aquí los acuerdos que se adop-
taron: 
Dirigir un manifiesto al país. Para 
redactarlo fueron nombrados los se-
ñores Menüieta, Ferrara y Cabre-
ra. 
Imprimir 500 mil ejemplares del fa 
moso pacto celebrado entre el doctor 
Alfredo Zayas, el Gobierno y el Par-
tido Conservador, para repartirlos y 
^ -* r - " - - - T - * fad'i—ir 
fijarlos por toda la República, a fin 
de qüe el pueblo conozca el célebre 
"modus vivendi" convenido. 
Obsequiar con un banquete en el 
teatro Payret al coronel Mendieta, 
Presidente de la Asamblea Nacional; 
al doctor Ferrara, leader de los libe-
rales en la Cámara de Representan-
tes; al general Machado; al doctor 
Cano, Presidente de la Asamblea 
Provincial y al doctor Rodríguez de 
Armas, Presidente de la Convención 
Municipal. 
Y celebrar un gran mitin de pro-
paganda en cada una de las seis capi-
tales de provincia. 
La reunión terminó a las once y 
media» t ' ^ • ^ 
Viene de la Ira. plana 
fundamentales, o a conjurar los con-
flictos que afecten a nuestras clases 
productoras y obreras. Nadie habrá 
de negarlo su cooperación ni nadie 
habrá de restarle la autoridad nece-
saria para salvar a la nación de sus 
crisis y dificultades. A esa actuación 
del Ejecutivo se sumaría el Partido 
Liberal que presido, sin claudicado 
nes ni rebajamientos de ninguna cía 
se. 
Quizás el Gobierno, creyendo que 
va a dificultar su desenvolvimiento 
administrativo el hecho de disponer 
sólo de una minoría en el Congreso 
y opinando que debe gobernar con 
incondicionales, ha querido escoger 
como a su ¡mejor aliado al doctor 
Zayas, sin comprender que procedien-
do así sacrifica los intereses fun 
damentales del Partido Conservador 
qu3 lo llevó al poder, estableciendo 
por otra parte una división en el 
seno del liberalismo que no es la me-
jor medida para mantener el equili-
brio de las grandes tendencias que 
existen en el país. 
Recuerdo que el Gobierno de Es-
trada Palma, sin mayoría en ambas 
Cámaras, rigió los destinos de la na-
ción y ninguno de los grupos en que 
se dividía la política en aquella épo-
ca le negó su apoyo ni auxilio legis* 
lativo. 
Haga el Gobierno política elevada 
y buena administración, que las le-
yes que someta a los Cuerpos Legis-
lativos no tengan nunca sabor ni ca-
rácter personal y verá que, sin nece-
sidad de pactos ni tenebrosas combi-
naciones, condenados ya por la con-
ciencia pública, tendrá el patriótico 
concurso de todos los elementos que 
lo integran. 
Aquí puso punto en boca el co-
ronel Carlos Mendieta; los cigarrillos 
respectivos se habían terminado; la 
Asamblea comenzaba en medio de un 
bello entusiasmo; por segunda vez 
caímos prisioneros en los brazos for-
midables del amable Mendieta y por 
segunda vez nos sonrió con toda la 
humanidad de su alma noble, fuerte, 
M á s S u c e s o s 
SORPRESA DE UN DEPOSITO DE 
PRENDAS ROBADAS 
Los agentes de la Judicial Torrens 
y Espino, ocuparon en la tarde de 
ayer en la bodega sita en Romay y 
Cádiz, de la propiedad de Juan Fer-
nández López, una caja de tabacos 
conteniendo prendas valuadas en 300 
pesos. 
Estas prendas, que son producto 
de seis robos, las tenían depositadas 
en ese lugar los expresidiarios Enri-
que Suárez y Alfredo Fernández y 
los cuales fueron detenidos por di-
chos agentes. 
Los referidos agentes han investi-
gado que parte de las prendas son de 
la propiedad del señor Ernesto Pons, 
del hotel "Unión"; otras de varios 
dependientes de la casa "Pumariega 
y Ca."; otras procedentes del hotel 
'"París" y las demás del propiotario 
oel Central "Manuelita", señor Pe-
dro Monasterio. 
Fn la caja doT.dc estaban las pren-
das fueron encontrados dos retratos 
del referido Suárez y además otra 
carta dirigida al mismo. 
MENOR SECUESTRADO POR UN 
HOMBRE DE MAL VIVIR 
En l a undécima Estación de Po-
licía denunció ayer tarde el ciudada-
no José Mesa, de Zequeira 39, que 
desde el sábado desapareció de _su 
residencia su menor hijo de 13 años 
nombrado Ricardo Mesa Padilla. * 
Agrega Mesa que su hijo fué indu-
cido por un individuo conocido por 
"Maleta" para que abamdonara su 
domicilio y lo acompañara, creyendo 
que lo haya llevado para pervertirlo, 
puos sabe que el llamado "Maleta" es 
de mala conducta,, . - . i , . 
V I D A O B R E R A 
E L GREMIO DE SASTRES DE 
CUBA 
La asamblea de ayer.—El gremio de 
sastres se hace sindicalista. 
Anoche tuvo efecto una asamblea 
magna en Amistad 156, organizada 
por el Gremio de Sastres de Cuba, 
con el fin de cambiar de orientacio-
nes para la marcha futura de ese 
organismo. 
Presidió el señor José Rivadulla y 
actuó de secretario el señor Francis-
co Valmaña. 
El asociado señor Agustín Rodrí-
guez hizo historia de la vida lángui-
da que llevó el gremio y de la nece-
sidad de dar nueva savia a la socie-
dad, mediante una radical transfor-
mación en su desenvolvimiento y 
procedimientos futuros, si ésta aspi-
raba a seguir viviendo. 
El Presidente del Partido Socia 
lista cubano señor Francisco Domê  
nech, habló sobre los beneficios que 
reporta a los trabajadores la unión; 
ensalzó la solidaridad, que es la úni-
ca que puede salvar a ios obreros. 
Combatió la apatía del proletariado 
cubano, que no hace nada de prove-
cho; no piensa más que en la políti-
ca; espera su mejoramiento, apoyan-
do a unos y a otros, y éstos sólo per 
siguen por cualquier medio el logro 
de sus ambiciones personales; de los 
encumbrados no sacará el obrero nin-
gún partido para sí; ni ventaja algu-
na para la clase proletaria. 
E l señor Aquilino López disertó so-
bre las aspiraciones de los trabaja-
dores modernos en el seno de los sin-
dicatos. 
Recomendó que practicaran decidi-
damente el sindicalismo revoluciona-
rio, hasta obtener la disminución de 
horas de trabajo y el aumento de jor-
nal; aconsejó a los obreros que no se 
dejen llevar de las pasiones en los 
conceptos de patriotismo y otras lin-
dezas, las cuales sólo sirven para 
embaucar al pueblo. 
Estimó que la propiedad debe de 
ser combatida por todos los medios. 
El señor Hilario Alonso pronunció 
un discurso en el cual puso de ma-
nifiesto que en Cuba no había nin-
guna organización obrera que mere-
ciera tenerse en cuenta; dijo que los 
obreros pasan el tiempo discutiendo 
sobre la guerra de Europa en vez de 
laborar por su causa. 
Abogó por el sindicalismo revolu-
cionario, que impide estacionarse y 
servir de escabel político a los far-
santes. 
Confía solamente en la lucha de-
clarada contra todo lo que existe, 
siempre que esto constituya un moti-
vo de explotación, pues sólo recu-
rriendo a la fuerza se logra vencer. 
Hablaron tanbién los señores 
Gregorio Alonso, Amador Franco, y 
Manuel Pérez. Todos lo hicieron so-
bre el mismo tema. 
E l sindicalismo regirá en lo futuro 
los destinos del Gremio de Sastres. 
LOS REZAGADORES 
Hoy se repartirán los víveres a los 
rezagadores sin trabajo, que han lle-
nado sus correspondientes planillas 
en el local social, altos del café Mar-
te y Pelona, desde las nueve de la 
mañana a las cinco de la tarde. 
LOS CAJONEROS 
E l señor José Fernández, secreta-
rio del Comité de Auxilios de los ca-
joneros, pone en conocimiento de los 
mismos que el reparto de víveres se 
transfiere para el día 19 del corrien-
te, de 9 a. m. a las 5 p. m., en la casa 
Estrella 129; al propio tiempo dice 
que no se repartirán líquidos, o sea 
luz brillante, alcohol y aceite. 
UNA CONFERENCIA 
Dentro de breves días dará una 
conferencia en la "Bolsa del Trabajo" 
el señor Ramón Rivera. 
E l tema de la misma será "Solu-
ción viable de la crisis que atraviesa 
la industria del tabaco". 
E L COMITE DE AUXILIOS 
A^e» fueron adquiridos, cí^noi 
habíamos anunciado, los víveres para 
los obreros torcedores, que se hallan 
en paro forzoso. 
FABRICAS DESPACHADAS 
Sólo pudieron despacharse las si-
guientes fábricas: 
"Suárez Murías", de Guanabacoa; 
"H. Upmann," de Calabazar; "La-
rrañaga," de Hoyo Colorado; "Por 
Larrañaga," de esta ciudad; "El Cre-
púsculo," de San Antonio de los Ba-
ños; "García Alonso," de Santiago 
de las Vegas,; "La Cruz Roja" y las 
sucursales del "Trust", con excep-
ción de la sucursal de Guanajay. Es-
ta no se le concedió derecho en este 
reparto por radicar fuera de la pro-
vincia de la Habana. Tratarán de in-
cluirla para otros repartos. E l que se 
está haciendo sólo alcanzará para 
cinco o 6 días. 
UN DONATIVO 
La compañía propietaria de la 
marca de leche condensada "La Le-
chera," regaló al Comité para que las 
reparta entre los obreros, cuarenta 
cajas de leche. 
RECETAS GRATIS PARA LOS 
OBREROS. 
La botica de Campanario y Con-
cordia, despachó ayer inñnidad de 
recetas para los obreros que tienen 
familiares enfermos y se hallan sin 
trabajo. 
Seguirá despachando todas las que 
se le presenten con el sello del Co-
mité de Auxilios. 
SOBRE DESAHUCIOS 
Fueron conocidas en el Comité 14 
denuncias, por desahucio. 
E l Comité comisionó un delegado 
para hacer gestiones cerca de los juz-
gados, sobre este particular. 
E L SR. ANTONIO ACEBAL. 
Ayer visitó al Comité Central de 
Auxilio, el señor Antonio Acebal, se-
cretario que fué de este organismo. 
Muchos obreros desean que retire 
la renuncia que tiene presentada de 
dicho cargo, pero son muchos tam-
bién los que creen que no volverá a 
ocupar ese puesto. 
LAS RACIONES 
Raciones que corresponden a una 
persona, por semana: 
Arroz, 28 onzas; manteca, 14 id.; 
harina, 21 id.; papas, 42 id.; azúcar, 
14 id.; judías, 6 id.; frijoles, 8 id.; ba-
calao, 12 id.; tocino, 7 id. 
Raciones que corresponden a dos 
personas, por semana: . 
Arroz, 55 onzas; manteca, 27 id.; 
harina, 40 id.; papas, 81 id.; azú-
car, 26 id.; judías, 11 id.; frijoles, 
14 id.; bacalao, 22 id.; tocino, 13 
id.; jabón, 1Í2 barra. 
Ración de un menor: 
Leche condensada, 7 latas. 
Ración de dos menores: 
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Raciones que corresponden, 
mayores, por semana: 
Arroz, 82 onzas; manteca, 4) 
harina, 58 id.; papas, 122 ¡i 
car, 39 id.; judías, 17 id -fes 
20 id.; bacalao, 33 id.; tocho, U 
jabón^ 1|2 barra. ^ 
Raciones que corresponden 11 
tro mayores, por semana: 
Arroz, 108 onzas; mánteca,S! 
harina, 78 id.; papas, 162 id-
ear, 52 id.; judías, 22 id.; fri, 
27 id.; bacalao, 43 id.; tocino,» 
jabón, 1 ¡2 barra. 
Ración de tres menores: 
Leche condensada, 21 lataí, 
Raciones que corresponden a 
co mayores, por semana: 
Arroz, 134 onzas; manteca, U 
harino, 97 id.; papas, 201 ü; 
car, 65 id.; judías, 27 id.; 
33 id.; bacalao, 54 id.; tocino, 3Í 
jabón, 1)2 barra 
Raciones que corresuonden 
mayores, por semana: 
Arroz, 160 onzas; manteca, it 
harina, 116 id.; papas, 240 id. 
car, 78 id.; judías, 32 id.; fnjfl 
40 id.; bacalao, 65 id.; tocino,» 
jabón, 12 barra. 
Raciones que corresponden t 
mayores, por semana: 
Arroz, 185 onzas; manteca, 8 
harina 135 id.; papas, 278 id.; 
car, 91 id.; judías, 37 id.; Í M 
47 id.; bacalao, 76 id.; tocino, 41 
jabón, % barra. 
Raciones que corresponden t 
mayores, por semana: 
Arroz, 209 onzas; mante?: 
id.; harina, 154 id.; papas. 81* 
azúcar, 104 id.; j u d í a s , " , 
joles, 54 id.; bacalao, 87 id.}» 
46 id.; jabón, Va barra. 
'Raciones que corresponden i ' 
ve mayores, por semana: 
Arroz, 232 onzas; manteca, w 
harina, 174 id.; PaPa%3.5;.% 
car, 117 id.; judías- 47 
61 id.; bacalao, 98 id.; tocino.» 
jabón, % barra. . g 
Raciones que corresponden! 
mayores, por semana: 
Arroz, 255 onzas; manteca.¿, 
harina, 193 id.; PaP3S'„ id - frij! 
car, 139 id.; ju^as, 52 ¿ ^ 
68 id.; bacalao, 108 id.; tocino, 























de realizada la distribución, <' 
cuento al Ejecutivo del estado * 
operación. 
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